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S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DKli 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AXJ D I A R I O D E Ui. M A R I N A . 
HABANA, 
T E I i E C a R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid) 19 de diciembre. 
E l Minis tro do Estado, Sr . Morot 
ha entregado á la Heina D" Cris t ina 
u n a carta del S u l t á n dirigida á S. M . 
e l Hey, en la cua l le dice: que los 
sucesos de iMolilla le han producido 
g r a n d í s i m a p s n a y hondo disgusto; 
que h a reprobado el proceder de las 
k á b i l a s y se complace en declarar 
quo s i esto le ser la sensible tratán-
dose do otro p a í s , mucho m á s lo 
siente t r a t á n d o s e de E s p a ñ a , na-
c i ó n vec ina á la s u y a y á la que pro-
fesa el m a y o r afecto. 
A ñ a d e que esos sentimientos han 
existido desde los tiempos de sus 
antepasados, y que en lo sucesivo 
se o p o n d r á á todo lo que pueda pro-
vocar disgustos. D e s p u é s agrega 
qne s i las k á b i l a s persisten en la re-
b e l i ó n , es porque las forman gentes 
conocidas por s u s desmanes, poco 
juicio y ánimo l©v.antisco; pero que 
pronto c a e r á sobre el Riff para im-
ponerles justo castigo, s i antes s u 
hermano IVIuley A r a a f no resuelvo 
las cuestiones pendientes. "ST termi-
na diciendo: " R o g á n d o o s nos conce-
d á i s a lguna espera, pues nos t e n é i s 
completamente de vuestra parte 
por la verdadera amistad que os 
profesamos y que j a m á s consenti-
remos se debilite." 
Madr id , 19 de diciemhre. 
S e g ú n noticias de Mel i l la , los mo-
ros han devuelto la s maderas roba-
das. 
E l B a j á asegura que e n t r e g a r á los 
rehenes exigidos. 
M e j o i a e l tiempo. 
Londres, 19 de diciembre. 
So dice que la s relaciones entre el 
Vat icano y e l G-obierno de R u s i a se 
hal lan algo tirantee, debido s i n du-
da á. las agresiones de é s t e contra 
los c a t ó l i c o s de la Polonia R u s a -
Roma. 19 de diciembre. 
E l G-obierno do I ta l ia ha aumenta-
do s u contingento mil i tar en Sici-
l ia . 
Nueva York, 19 de diciembre. 
H a sido preso y se le sigue causa 
por el delito de incitar á las m a s a s 
populares á la r e b e l i ó n , e l alcalde 
munic ipal de la ciudad de Mon-
treal. 
galeras del Araonal.—Prevóngaee lo conve-
niente al Sr. Jefe de Estado Mayor y A las 
Comandancias y Ayudantías do Marina; 
particípese al Sr. Fiscal interino y publí-
quose en la Gaceta Oficial y D I A K I O D E L A 
M A K I N A , para general conocimiento.—Ha-
bana, nueve'de Diciembre de mil ocboclen-
tos noventa y tres.—Alejandro Arias Sal-
gado.— Miguvi Suárez Vlgü.—Ante mí, 
Emilio Ferrer y Pérez.—Es copia.—Emilio 
Ferrer y Féréz. 
T E L E G R A M A S COMERCIALES. 
Nueva- Y o r k , diciembre 1S, <t las 
ñ h d e l a tarde. 
Onzas cspaaolas, a $15.70. 
Contexuis, á $1.88^. 
fiesenento papel comercial, 60 div», do JJííl 
•li por cínuto. 
Cambios sobre ]Eiondre«i« 00 tliv., (banque-
ros), & $1.84J. 
l<5orn sobre Par ís , 00 div. (banqueros), 6 
f rancos 20 
Ideiu sobre Uarabnrgo, div., (banqueros^ 
ft 9 5 i . 
Fcuort ífgistrados de los Estndos-Unldop, 4 
por ciento, a 115, ex-íiít< r6s. 
CeMt rírugas, n . 10, pol. í)0, de 2 | & 2 15ilG. 
Rf guiar íí buen refino, do 24 á 2f. 
Azúcar de miel, de 2 i á 2 i . 
Kieles» do Culm, en bocoyes, nominal-. 
Ií) meruído, llrmc. 
VENl>Ii)0M: 500 sacos de azúcar. 
Kanteca (WHcox),«n tercerolas, & $11.10. 
Harina paíent Minnosotn, $4.35. 
Londres, d íc iemlrre 18. 
Azúcar do rcmoiaclía, & 12j3f, 
A.udcar cenlrírngn, pol. 90, A 151. 
ídem regular refino, & 12)0. 
Consolidado:», ú 98 l | l ( í , ex-intcr&i. 
íleseueulo, Raneo de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento español, 6. (58, ox«Icte« 
P a r í a t diciemhre 1S. 
Rénta» 8 w W0S & 08 ivancos 22i cts., ex 
iotwrCu. 
COMANDANCIA <JKNEIl A I - OK 1KAIMNA UE1. 
APOSTADERO i>K LA n/. ISANA. 
NKOOCIADO UK IKSCKIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por ol líxcmo. í Iltmo. Sr. ('omantlanlo 
General del Apostadero quo los exámenes reglamen-
tarios para Cnpttaiios y Piloto* do la Marina Mer-
canto, .engan lugar, según está dlspn^BtOi MI li»-4 kwi 
últimos días hábiles del presente mes; verificándolo 
los de los primeros en la Jefatura de Estado Mayor 
del Apostadero, y los de los segundos en la Coman-
dancia do Marina de la provincia, con arreglo á lo 
quo preceptúa la Real Orden do 17 do Abril d« 1891; 
presentaran sns instancias documentadas los Pilotos 
quo quieran examinarse, á dicha Superior Autoridad, 
y los almnnoa al Jefe do la expresada Comandancia 
de la provincia, antes del día veinte y siete, y en ésto 
concurrirán á osta Comandancia General para sufrir 
d reconocimiento previo que dispono el Inciso 8? de 
la precitada soberana disposición. 
Lo qne de orden de S, E so publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 12 do Diciembre do 1893.—El Jefe del 
Negociado, Emil io de Acostó, y Kyerman. 8-1-1 
« o n n a i N O M I L I T A R D B L A P H O V I N C I A 
P L A Z A ll£ L A H A B A T Í A . 
A N U N C I O . 
D? María Isabel Xenes, viuda del Comandante de 
Infunterí-i retirado D. Luis Carrillo de Albornoz, 
vecina que era del Cerro, y cuyo domicilio se ignora, 
so servirá presentarse en la Secretaría del Gobierno 
Militar de la Plaza, de doce á tres de la tarde, de día 
hábil, para entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 16 de Diciembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Mar t í . 3-17 
Intendencia General de Hu-íenda 
D E L A I S L A D E CÜKA. 
Negociado do Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 20 del coriente mes de Diciembre, á 
lasdoce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Ezcmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 12,000 bol-is de 
los números y de las 506 de los premios de que se com-
pone ol sorteo extraordinario número 1,459. 
El jueves 21, á las siete en punto do su maCaua, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso aeguidamemo al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contfidos 
•leude el de la oelebraoWn del referido sorteo, podrán 
patinr ó ««te Negociado los señores suseriptores á ro-
cugoi los billetes que tengan suscriptos corrospon-
dioiitos al sorteo ordinario número 1,460; on la inte-
ligencia do quo p&oftdo dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento, 
Habanu, 2 de Diciembre de 1«98,—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebas t ián Acosla 
Quintana.—Vto. l ino,—El Sub-Intcudeute, Vicente 
Torres, 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negociado de Timbro y Lotería. 
L O T E E I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha so dará principio i la ven-
ta de los 12,000 billetes de que se compone el sorteo 
extraordinario número 1,459, que se ha de celebrar 
á las siete de la mafiana del día 21 del entrante mes 
do Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 de su 
valor total on la forma siguieate: 
1?.000 billetes á $100 oro cada uno.. $ 1,200.000 
Cuarta parí ' : para la Hacienda „ 300.000 
Quedan para distribuir $ 900.000 
Orden de la Plaza del día 19 do diciembre. 
SERVICIO PARA EL DIA 20, 
Jefe do día: E l Teniente Coronel del ¡batallón de 
Artillería Voluntarios núm 2, D . José S. Foliú. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería. 
Cap¡tanía]Geiieral y Parada: Batallón do Artillería 
Voluntarios n. 2, 
Hospital Militar: Batallón de Artillería Voluntarios 
nómero 2. 
Datera de la Koina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Iss^e! 
la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Catélica, 4? cuarto; Artil le-
r a, ler. id. m; Ingenieros, 2? biem; Caballería de Pi -
f irro, Ser, idom, 
Ayoiiai to do iruardia en el Qobbrno Militar: .''•.! 
2 1 de la Pl.iza, D, Kicardo Vázqucr. 
Imaginaria on idem: Kl 2? de la misma, D. José 
Calvet. 
El General Gobernador, Ardcrius. 
Comunicada,—El Teniente Coronel Comandante 
S'irflfxnto Mnvir fjitit Ol*rn. 
m m m 
Comnndaiicia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de la l íahana.—Fincalía de Causas,—D, 
ENKIQUK FREXKS Y FKURAN, Teniente de na-
vio, Ajudaute de la Comandancia y F'scal de la 
misma. 
Por ol presente y término de treinta días, cito, l la-
mo J emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de la raza blan-
ca, como wc G0 afios de edul, de barba, bigote y pelo 
canoso, con muchas manclns carmelitas en la cara, 
de estatura regular; vestía saco de dril crudo; panta-
lones de dril blanco rotos, calzoncillos blancos, me-
dias crudas y botines do becerro muy rolos, teniendo 
las medias y calzoncillos una A, cuyo cadáver apare-
ció en aguas de la playa Sur de Regla y frente al 
terraplén de Cabrero, con el fin de que sea Identifi-
cado. 
Habana, 17 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frenes. 3-20 
EDICTO.—Doy GONZALO DK LA PUERTA T DÍAZ 
Alférez do navio de la Armada y de la dotació 
del crucero S á n c h u Barcaízteguí , Fiscal de 1 
sumaria aue por deserción se sigue al marinero 
de segunda, José Vélez do Incógnito, de ia dota 
ción de efcte buque. 
Por el prefente primer edicto, cito, llamo y empla 
zo al expresado marinero, concediéndole un plazo de 
treinta días, á contar de la publicación de este edicto 
para que so presRnto eu esta Fiscalía á dar sus des 
cargos; de no efectuarlo así, se le seguirá la causa y 
sentenciará en rebeldía. 
A bordo del crucero "Sánchoz Barcaíztegui,"' Ar 
eenal «le la Habana, 14 de Diciembre do 18^8.—(fon 
talo de ta Puerta. 3 -17 
Comanduacia Militar de Marina y Capitanía del Pn 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D En 
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu 
danto de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días. cil.>, Humo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía 
día y hora hábil de despacho, la persona qne hubiese 
encontrado una cédula de inscripción expedida á fa 
vor de Miguel Ferror y Tossa, natural de Altea, de 
24 anos, soltero, hijo de José y Adelaida, iuscript 
en el distrito de Altea; transcurrido dicho plazo sin 
verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
de ningán valor. 
Habana, 14 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, K n 
rique Frexes. 3 17 
Comapdancia Militar de Marina y Capitanía drl Pncr 
to de la Habana.—Fiscalía de l ansas.—D. En 
rique Frtxes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu 
dante do la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y oats mi primer edicto, cito, Hamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com 
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, el in 
dividuo Cruz Baerga, hijo de Incógnito y de Dorotea 
Lugo, natural do Pefiuelas, soltero, inscrinto do Pon-
ce (Puerto-Rico), fólio 8, del distrito de ídem, tripu 
lante quo fué de la barca Amelia A . , en 20 de Agos 
to de 1892, 
Habana, 13 do Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n 
rique Frexes. 3-16 
Premios. 
PREMIOS A R E P A R T I R . 
Pesos oro. 
1 de i $ 500.000 
1 de , 100.000 
1 de „ 20.006 
1 do „ 10.000 
I d o „ 5.000 
5 de $ 1.000 „ 5.000 
496 de „ 500 „ 248.000 
9 aproximaciones de $1.000 para la 
docena del premio mayor „ 9.000 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 
segundo premio 1.000 
2 aproximaciones de $500 para los 
Húmeros anterior y posterior al 
tercer premio 1.000 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 
cuarto premio „ 1.000 
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del Fuer 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas,—D, En 
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu 
dante de esta Comandancia de Marina y Capita 
nía del Puerto, Fiscal do la misma. 
Por el presente y esto mi primer edicto, cito, llam 
y emplazo por el término de diez días, para que com 
parezca en esta Fiscalía, en día y hora hábiles, á los 
individuos Benito Pérez Hermo. hijo de Juan y de 
Josefa, natural do la Puebla del Caramisal, Confia 
de 38 años, casado y marinero, y Enrique García Ca 
sariego, hijo do Juan y de Antonia, natural de Cas 
tropel, do 24 años, casado y marinero, tripulante 
que fueron de la barca Voladora, en 29 de Abril de 
1889. 
Habana, 13 do Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n 
rique ZVexes. 3-16 
521 premios 
Precio de los billetes: 
dragésimo $2-50 cts. 
$ 900.000 
E l entero $100 oro; el cuar-
Comandancia Militar de Marinay Capitanía del Paer 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En 
rique Frexes y Ferrán, Teniente do navio, Ayu 
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo, para que se presente en esta Fiscalíi, 
día y hora hábiles y por el término de 10 d:a , á Ber 
nardo Jofie Alemauy, hijo de Bernardo y Francisca 
natural do Andraita, inscripto de Mallorcs tripulante 
que fué de la goleta Habana, en 29 de Octubre 
1891. cuyo buque se perdió en los Calitones, distrito 
de Gibara. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal. E n 
rique Frexes. 3-16 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, ^9 do Noviembre do 1893—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebas t ián A cosía 
Quintana.—Vt'.* Bn9: E l Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
I Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer 
[- I to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En 
Administración de Hacienda de la ProTlncia 
de la Habana. 
flECCI^N TROVINCIAL D E ATRASOS. 
CENSOS. 
Desierta la subasta que debió tener efecto el día 
catorce del que cursa, par falta de licitadores, de la 
ñuca "Artil lería Chica," conocida por ' 'Quiñones," 
ubicada en ol barrio del Calabazar, término munici-
pal do Santiago do las Vegas, se anuncia nuevamente 
y por segunda vez, con seis días de anticipación, se-
ñalándose para quo tenga lugar el remate, el día 
veinte y tres dol actual, on la Administración de Ha-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu 
danto do la Comandancia de Marina y Capitanía 
dol Puerto, Fiscal de la misma 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com 
parezca en otta Fiscalía, en día y hora hábil, el indi 
vidno Manuel Fuga y Puga, natural de Arbo, pro 
vincia de Pontevedra, de 25 años, soltero y profesión 
fogonero y vecino de Obrapía r,limero 22, tripulante 
que fué del vapor nacional Wifrcdo, en 23 ue No 
viembre de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n 
r i ( ¡w frexes. 3-10 
cienda do esta provincia, rebajándose una tercera 
parte del tipo de des mil doscientos cincuenta pesos 
('\¿ll< .¡a prohibida ítt r^)rí>íl«0CÍOÍl I que t iem señalado, quedando un remanente de mil 
, . •, u 3 T I quiniemos pesos oro, no admitiéndose proposiciones 
¡on telcgrmnas qne anteceden, con arreglo (1U0 n0 cuh{.an lo8 (lo8 terci08 do e8ta última cantidad, 
al a r t ículo 31 de. la Í t » y M P r o n b á a á \ Í & ^ 
I blicados para esta subasta eu el Boletín Oficial de la 
provincia y DÍARIO DE I.A. MARINA en los días 28, 
29 y 30 del mes de Noviembre último. 
Habana, 15 do Diciembre de 1893.—Augusto de 
liosa les. 4-17 
ÍHielffítual..' 
Comandancii Militnr do Marinay Capitsníadol Puer 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—O. En 
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu 
danto de la ComandaHcia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo, por el término de diez días, para que com 
parezca en osta Fiscalía, en día y hora liáldl. el indi-
viduo Manuel Lorenzo de Castro, natural de Ponte-
vedra, soltero, de 3t años, profesión fogonero, tripu-
lante que fué del vapor P a n a m á , en 4 de Agosto de 
1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
r i ¡ue Frexes. 3-10 
KOTICIAS DE VALORES. 
Abrió de 84¿ á 84¿. P L A T A 
N A C I O N A L . ] Cerró de 84| á 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obüg. Ayuntamiento l^Hipotoca 
Obligaoióxiea Hipotecarias del 
Excito. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
. les Unidos do l a Habana y A l 
': niacenes do Kogla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
CoiapañÍR Unida de los Ferro-
mies de Caibarién 
Coi»?»0'» de CamÍLoa de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos do H i e m 
do Oienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubara de Alumbrado 
- de Gas 
Bouos Hipotec'.riü;: de la Compa-
tiía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 
Compafiía do Almacenos t'o Santa 
Oataliua 
BeliuerÍR de Azúcar de Cárdenas, 
Compañía do Almacenas de Ha-
cemlados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Comnafiía de Almacenos de De-
pó*i';) de la Tiaoana 
Oiilifticiones Hipotecarias do 
CicnfuegoB y Villaclara 
Bi'il Telefónica de la Haoana., -
Cr&í'.o Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuh.i 
Compañía Lonja »le Víverea 
Ferrocarril do Gibara y Holguín: 
Acciones - • 
0bl¡gut;ioat3 i 














EXCMO. A Y U N T A M I E N T O DE L A HABANA 
RBCAUDACIÍiN. 
Vencido el plazo do un mes señalado á los contri-
• buyented do este municipio por juegos de billar, bolos 
vOffipr&QOÍÍJ. líflíS i y naipcp, para pagar las cuotas que les corresponden 
en el 29 trimestre do 1893 por concepto de Subsidio 
Industrial cedido por el Estado, en cnmplimiento de 
lo provenido en la R. O. do 8 de agesto último y en 
el artículo 14 reformado de la Instrucción de 15 de 
mayo de 1885, se envían en esta fecha á domicilio los 
oportunos avisos de cobranza á cada deudor y 
concede á todos los quo aun no han satisfecho esa 
contribución, un último plazo—que se anuncia en to-
dos los periódicos y por medio de cedulones—do tres 
días hábiles que empezarán á contarse desde el día 32, 
terminando el jueves 14 del corriente Aes, hasta cuyo 
día estará abierto el cobro en la Recaudación de I m 
puastos y Recargos municipales, sita en los entregue 
los de esta casa capitular, cutrada por Obispo, de 10 
de la mafíoua ú 3 de la tarde, y podrán satisfacer las 
cuotas de $33 12 cts. por cada billar, $26 50 cls. por 
cada juego de bolos y $1 65 cts, por cada mesa de 
naipes on la Habana sin recargo. 
Los conti ibuyentes que no verifiquen el pago den-
tro de esos tres dias, mcuni rán , defluitivamenta, dos-
de ol 15, cu el primer grado de apremio y pagarán 
por eso hecho el recargo de 5 p g sobre el total im 
port i del recibo talonario, según establece ol artículo 
14 reformado de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
IÍVU I 'tt mua c'PaJ Por el artículo 152 do la Ley orgánica 
I W j j do Ayuntamientos y por Real Orden de 7 de agosto 
de 1891, sin que sirva de escusa la negativa del reci-
bo de! avitio de cobranza, que es simplemente un me-
dio de publicidad y sufrirán los demás perjuicio» 
consiguientes á su morosidad. 
También se recnerda que el mismo citado jueres 14 
del comento voiicf-rá el plnzo para pagar b» contri 
buf ión munlt'inal de Subsidio ludustriul ei> el P* y 2° 
trimestre ue 1893 á 94. 
Habana, dicíembee 7 da 1898.—El -Alcalde Presi-





















Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fisoal/a de cansas.—Don 
Enrique Frexes y Ferran, Teniente de Navio y 
Ayudante de osea Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto Fiscal de la misma. 
Por el presente y esto mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término do diez días para que com 
parezca cu esta fiscalía en día y hora hábil el indivi 
dúo Germán Nomaca, natural de la Habana, soltero, 
de 23 años y profesión jornalero, tripulante que fué 
del vapor Emiliano en SI do agosto de 1892. 
Habana. 13 do diciembre de 1893.—El Fiscal. 
Enrique Frexes. 3-10 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.— Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca 
pilanía del Puerto Fiscal de la mismo. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi 
viduo Juan Orjalos Freiré, hijo de Santiago, natural 
de Mandia, casado, inscripto en el Ferrol al folio 11 
de 1888, tripulante que fué del vapor nacional JVieto 
en 27 do Julio de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre do 1892,—El Fiscal, E n 
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Mi ' i lar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do cansas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marinay Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente v esto mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezon en osta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Cándido Graña Costa, folio 281 de inscriptos 
disponible do Aldan. Ferrol, y cuyo individuo fué se-
parado del servicio activo en 17 do Febrero do 18^3 
l lábana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, En-
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas,—Doa 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de e>.ta Comandancia de Marinay Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal dé la misma. 
Por ol presecte y esto mi primer edicto, cito, llamo 
y cmpluz • por el término de diez días, para que com-
parezca • u e»»a Fiscalía en día y hora hábil, el i n -
dividuo Jo»ó Ri y Rivera, hijo de Pedro y Ramona, 
del Trozo y brigada del Ferrol, marinero fogonero 
tripulante que fué del vapor Saturnino en 21 de Oc-
tulire do 1892. 3-16 
Habana, 13 de diciembre de 1893,—El Fiscal, E n -
rique Freces. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante do esta Com indsncia de Marina y Ca-
pital ía Hel Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el préstate y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por término do diez días, para que com-
parezca en e-ta F i i^ada en dia y hora hábil, el indi-
viduo Salvador J i^é Letto't Camafio, hijo do José y 
FrH'irisca. nu'.ural de Ksteiro, tripulante que fué del 
v i por H ifredo en t i de Agosto de 189'i. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, En-
r 'que Frexes. 3-16 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana —Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán. Teniente de Navio y 
AyudHntc de est» Comandancia de Marina y Ca-
pitai.ia del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Simón Saavedra, natural de Lola de Negros, 
Manila, do 39 años, soltero y de profesión marinero, 
tripulante que fué de la barca M a r í a en 31 de Julio 
de 1892. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes 3-16 
DON J U L I O M A C I A VAZQUEZ, Juez de prime-
ra instancia del distrito de la Catedral. 
Por el presente edicto se anuncia ai público haber-
se señalado el día tres del entrante mes de enero á ia 
una de la tarde en los Estrados del Juzgado, callo 
de Manrique, número treinta y cinco, para el remate 
del establecimiento de víveres titulado " E l Nuevo 
Colmado," con todas sus existencias, pertenencias y 
anexidades, situado en la calzada del Monte número 
ciento veinte, tasado en tres mil treinta y cuatro pe-
sos veinte y oinco centavos oro, advirtiéndose que no 
se admitirán proposiciones que no cubran los dos ter-
cios de su avalúo y que para tomar parte en la su-
basta deberán los licitadores consignar previamente 
eu la mesa del Juzgado ó en el Establecimiento des-
tinado al efecto una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo dol valor de los bienes que 
se subastan, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
pudiendo enterarse de los demás pormenores en la 
Escribanía del que refrenda. Así lo he dispuesto en 
el juicio ejecutivo seguido por I ) . Ramón Rodrigucz 
y González, contra D. Leandro J. Ruiz y D. Gone-
ro20 Sanlijigo, en cobro de petos.—Habana y D i -
ciembre quince de mil ochocientos noventa y tres.— 



















Habana. 19 d.> Diciembre <!« 1893. 
• 
(¡omancia Gfiuftr»! <1« Síarhía del Apostadero 
dií la Jíabaua. 
Dox A L E J A N D R O A. a A S S A L G A D O , Con-
ferálmiraule tly. Ja Aarmacia, Comandan-
danto Goneral del A pos! ;i doro y Escua-
flru, etc. 
De acuerdo con el líimu. 3r- Auditor 
Interino ík.i A¡<;: tíidero, Dr. Miguel Suárez 
"Figil y Blaeco, bo rtlBpuosto que Ja risita 
geasral do presos sujetos A, esta j'Liriadlcción, 
Kí-debp preceder 6. Ia liesta de Natividad 
^Nuestra Scñv¡r Jtj?ijcj i?lo, renga lugar el 
jnartos diez y nuevo (iol corriente, á las 
ficho do la mañana, empezando por la Eeal 
Cárcel do esta ciudad y terminando eu lag 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE. LA HABANA 
RECAUDACIÓN. 
C O N T R I B U C I O N I N D U S T R I A L . 
1? y 2? Irivustre de 1893 á 1891. 
U l l i n o aviso de cobranza shi recargos. 
Vencieníi) en 14 del comento el plazo de un mes 
señalado á loa contribuyentes á este Municipio para 
pagar el r̂ coo-go municipal de 25 por ciento sobre las 
cuotas ^el Tesoro en la contribución y periodos ex-
presados, en cumplimiento de lo prevenido en la R. O. 
de 8 de agosto último y el artículo 14 reformado de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, se envían en 
esta focha á domicilio ios Ojioi tunos avisos de cobran 
za á cada dendor y se concedo á todos lo que cun no 
han satisf d i o CBC recargo municipal de 25 por ciento 
aobve las cuotas de( Tosoro eu el primero y segundo 
trimestre de 1893 á. 1891 un último plazo de tres días 
hábiles qne se anuncia en loa periódicos y por medio 
de edictos qne &e lijarán en lugares públicos y empo-
zará ií cursar desde el dia 15, terminando el lunes 18 
del corrieiíte mes hasta cuvo di i estará abierta el co-
b-o en la RecandacUfo de Impuestos y Rccnrgos M n -
nicipdle:-, sita en lo» entresuelos de la cat̂ a Capiíu ar, 
entrada por Obisno. de 10 de la mañana á 3 ¿e la 
tarde, y podrán mtiíjfacorlos recibos expedidos, sin 
aumento alnuuo por aprenvo. 
Dos coiitribujeutea que no verifiquen el pago den-
tro de estbs tres días incurrirán delinitiiiamente des-
do ei dia 19 de diciembre comente en el primer gra-
do de apremio y pagarán por ese hecho el recargo de 
5 p g sobre el total importe del recibo talonario, se-
gún establece el art. 14 reformado de la Instruccióu 
para el procedimiento contra deudores á la Hacienda 
Pública uplicüble á la Municipal por el artículo 152 
de la Le v orgánica da Ayuntamientos y por el R. D . 
de 7 de/lgosio de 1894, ein qne sirva d*) excusa la 
negativa dei recibo del aviso de cobranza, quo es 
simpIemeTAtc uu medio de publicidad, y sufrirán los 
domás perjnioi'ia consiguientes á su morosidad, 
H vbana' diciembre 9 de 1893.—El Alcalde Presi-
dente, Segundo Álvaaez. 4-11 
A y u d a n t í a M i l i lar de Marina, del distrito y Capí 
t a ñ í a del Puerto de Agxiadilla.—Edicto.—DON 
JOSÉ GALIANA Y ANDREU, Ayudante Militar de 
Marina, Capit ' n del Puerto y Fiscal de una su 
maria. 
Hago saber: que se ha encontrado á dos millas 
frente á Isabela (Puerto- Rico), el casco de un buque, 
que tiene escrito eu las dos muras de proa Moncta, y 
en la popa Monda Annapolis N . S.; dicho buque 
está pintado de negro, y al parecer estaba aparejado 
de goleta de tres pali-s, de los cuales está desarbola-
do, fallándole tambión el botalón y el timón. Las 
dimensiones del buque son: eslora 37-20 m., manga, 
8-40 m. Las demás dimensiones no se pueden tomar 
por eiiiar cargado el buque; de las dos escotillas prin-
cipales, en la proa t;ene grabado en la parte de popa, 
de la misma, á estribor, el número 100,005 y á babor 
199 13; tiene un rancho en cubierta pintado do blan-
co y la c á m a r a formada media abajo y media arriba, 
sobre unatoldilla, como acostumbran tenerla algunos 
buques del Canadá; la p a r t e de cámara que está so-
bre la toldilla está pintada de blanco, sobro esa toldi-
lla en que está formada la cámara y en la parte de 
proa de esta misma, tiene una escotilla, y en la parte 
de popa á estribor tiene otra escotilla pequeGa; en la 
parte de proa del ranche tiene otra escotilla pequeña; 
sobre el castillo del buque tiene un cabrc-suvuite, y 
bajo de este mismo castillo un molinete de levar an-
clas; cuyo buque ha t-ido remolcado á este puerto, en 
donde PO procederá á la descarga y depósito de lo que 
á eu bordo se ha encontrado, que es al parecer un 
cargainsnt.o de maderas, en tu bodega, teniendo uu 
resto de tablas sobre c ibierta. 
Y oomo quiera qua on el referido buque no se han 
encontrado (locumeuíos que acrediten su nacionali-
dad ni á quión pertenece ól v su cargamento, lo pon-
go en c o E o c i m i e u t o del público, para los que se crean 
dueños del c tado barco y cargamento, se presenten 
en esta Fiscalía, á deducir sus derechos, en el térmi-
no de noventa días, á coi-íar desde esta fecha; advir-
tiendo que si transenrrido dicho plazo, no se presen-
tase nadie, esta Fiscalía dará cumplimiento á lo que 
preceptúa el artículo 205 de la Instrucción de 4 de 
Junio de 1873: también se dará cumplimiento al ar-
tículo 204 de la citada instrucción, si en el término 
del primer mes de la publicación de este edicto, no 
se presentan los dueiios del buque y cargamento á 
reclamar. 
Aguadilla, 11 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, 
José Q ü l i m a , 8<M3D 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante do esta Comandancia do Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora háb<l. el indi-
viduo Manuel Pérez Marco, natural de Santander, 
de 17 años, soltero, profesión camarero, vecino de la 
Coruña, Lijo de Tomás y Concepción y tripulante 
que fiu^ del vapor i/a/dowero Iglesias en 31 do Mayo 
de U93. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Focrto del i liaban.-».—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frex-s y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marinay Ca-
pitanía del Puerto do la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
v implase por el término de diez días, para que cora-
parezc.i en esta Fiscalía en día y hora hábil, el iudi-
viduo Isidoro Cubiedes Sánebez, natuial de Ruiloba, 
provincia de Santander, hijo de Isidoro y María, sol-
tero, y soldado que fué de la Comandancia de 1% 
Guardia Civil de Cicnfuegos en 27 de marzo de 1832 
y tripulante del vapor Montevideo en 31 de agosto 
de 1*92. 
Habana 13 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por este mi primer edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para aue comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil ue despacho, el indivi-
duo Celestino Nava Aparicio, natnral de Gijón, de 
24 años de edad, casado y vecino que dijo ser de la 
calle de Lamparilla número 61, con el lin de notifi-
carle la resolución de una sumaria que se le instruyó 
como desertor del vapor Alfonso X I I I en 20 de D i -
ciembre de 1S92. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Enri-
que Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expedioLte que 
instruyo por pérdida do documentos el individuo Se-
bastián Nin y Espinel, hijo de Nicolás y do María, 
inscripto de IJarcelona, por este mi primer edicto y 
término de diez dias, ci*o, llamo y emplazo al expre-
sado individuo, para qne se presente en esta Fiscalía, 
en horas hábiles de oficina, con el indicado fin. 
Habana, 12 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-15 
Comandanoia Militar de Marina y Canitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo A n -
tonio ¡"astro y Mar, hyo de Eulogio y de Carmen, 
natural ó inscripto de Ferrol, por este mi primer 
edicto y término de diez días, cito, llamo y emplazo 
al expresado individuo, para que se presente eu esta 
Fiscalía, en horas hábiles de oficina, con el indicado 
fia 
Habana, 12 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de* Puer-
to do la Habana.—Fiscalía ^e Causas.—D Eu-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Doliendo prestar declaración eu expedieuie que 
insfruyo por pérdida de documento, el individuo 
Francisco Montana Landín. vecino de la Habana, 
calle do Luz número 1, en 26 de Diciembre de 1892, 
por este mi primer edicto y término do diez días, 
cito, llamo y emplazo al expresado individuo, para 
que se presente en esta Fiscalía, en horas hábiles de 
oficina, con el indicado fin. 
Habada, 12 do Diciembre do 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-15 
C juandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer • 
to do la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Ea-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayú-
dente de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documento, el individuo 
J iun Suieda Artigas, hijo de Seiafin y de Juana, na-
tural de Palma do Mallorca é inscripto de idem, por 
este mi primer edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo al expresado individuo, para que fe 
presonto en esta Fiscalía, en h^as hábiles de oficina, 
con el indicado fin. 
Habana, 12 de Diciembre do 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-15 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Den 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comaiidancia de Marina y Capi-
tanía del puesto Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo Mi-
uel Ferrer y Tersá, natural de Altea, bijo de José y 
de Adelaida, por este mi primer edicto y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo al citado individuo 
para que fe presente en esta Fiscalía cu horas hábi-
les de oficina eon el indicado fin. 
Habana, 12 do diciembre de 1893.—El Fiscal, ÍÍH-
rique Frexes. 3-14 
VAl'OKES B E T E A Y E S i A . 
Dbre. 20 Concho: Nueva York. 
. . 20 ülivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
22 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y fiOftla*. 
. . 23 Niceto Liverpool y escalas. 
33 Mascotte: Tampa y Cayo-Uuoao. 
. . 24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
21 Yumurí: Nueva-York. 
. . 24 Gallego: Liverpool y escalas. 
24 Romsdale: Londres y escalas. 
. . 25 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 25 Habana: Nueva York. 
. . 25 Galicia: Veracrur y Tamplco. 
. . 27 City of Washington: Nueva-York. 
, , 29 México: Colón v escalas. 
, . 28 Oi-.z,iba: Verucrnz y escalas. 
31 Miguel Gallart: Canarias y escala*. 
Enr? 2 Catalina: Barcelona y escalas. 
4 San Juan: Puerto-Rico v escalas. 
, . 5 Serra: Liverpool y escalas. 
5 Wandrahm: ilamburgo y escalas. 
6 Madrileño; Liverpool y escalas. 
10 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
10 Alava: Liverpool y escalas. 
S A L D i i A N . 
Dbre. 20 Panamá: Nueva-York. 
. . 20 Alfonso XIII: Coruña y Santander. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalatt. 
. . 20 Concho: Nueva-York. 
21 Whitney: Nueva-Orleans y escalas, 
. . 21 Saratoga: Veracruz y escalas. 
23 Séneca: Nueva-York. 
. . 23 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 2d Galicia: Hamburgo y escalas. 
. , 27 Oiíy of Washington: Veracruz y escalas. 
28 Yumurí: Nueva-York. 
30 Orizaba: Nueva York. 
. . 81 M. L. Villaverde; Puerto-Rico y eaoalaf. 
Enr? 6 Wandrahm: Veracruz y escalas. 
. . 10 San Juan: Puerto-Rico v escalas. 
VAFOBEBCOSTlBOfe 
f«i £8P£BAN. 
Dbre. 20 Antinójcuoe Menéndez en Batabanó, pre-
cedente de Cuba, Mauzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Tdnas. Triuidad'y Cienfuegos. 
_ 23 Manuel L. Villaverde: do Santiago de Cuba 
y epcala». 
. . 27 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túnaa. 
Trinidad y Cienfuegos. 
Enr? 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDKAN. 
Dbre, 20 Ramón de Herrera; para Nuevltas, Gibara 
Baracoa, Cuba y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
KNTKADA8. 
Dia 19: 
De Filailelfia, en 10 días, gol. amor. Hattiu P. Simp-
son, cap. Chaney, trip. 10, tons. 1,220, con car-
bón, á Luis V. Placó. 
H&Ufax (N. E.) y escalas, en 19 dían, vi'jíor i n -
glés Beta, cap. Hopkins, trip. 26, tons. 677, con 
carga, á R. Trufiin y Comp. 
Día 19: 
De Caiharién, vapor Alava, cap. Ansualcgui: con 
h 1.400 tercios tabaco y efectos. 
Gibara, gol. Gibara, pat. Casteli: con 400 sacos 
carbón; 400 caballos leña; 65 carneros y efectos. 
Jarnco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: en las-
tre. 
Nuevltas, vapor Cosme de Herrera, cap. Viñolas: 
con 129 reses; 208 tercios tabaco y efeutos. 
Día 19; 
Para Nuevitas, gol. Emilia, pat. Vázquez: con efec-
tos. 
Muíate, g>d. Paquite de Nuevitas, pat. Orbay; 
con efectos. 
Sagua, gol. María, pat. Vergel: con efectus. 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pastor: con 
efectos. 
Tunas de Za7a, gol. Mascota, pat. Tur. con efec-
tos. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. íuelán. con 
efectos 
B aque» con rag-xatro abierto. 
Para Progreso y Veracruz, va por-correo esp. Monte-
video, cap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp. 
Coruña y Santander, vapor-correo español A l -
fonso X I I I , cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Palma de Gran Canarias, boa. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos do Salvador Aguiar y 
Comp. 
No hubo. 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas —Don 
Enrique Frexes v Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en expediente que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo A-
^ustín Loveira Castro, natural, inscripto del trozo de 
Sada folio 28 de 1892; por este mi primer edicto y 
término do diez dias, cito, llamo y emplazo al expre-
sado individuo, para que se presente en esta Fisca-
lía en horas hábiles de oficina con el indicado fin. 
Habana, 12 de diciembre de 1893.—El Fiscal, En-
rique Frexes. 3-14 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto ds la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudanta de la Comandancia de Marina y Ca-
pitanía de Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración en exped ente que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo J o -
sé González Rojas, vecino de la callo Ancha del 
Norte n, 193, en 20 de marzo del corriente año, por 
este mi primer edicto y término de diez días, ci<o, 
llamo y emplazo al expresado iodividuo para que se 
présenle en esta Fiscalía eu horas hábiles de oficina, 
con el fin indicado. 
Habana, 12 de diciembre de 1893.—El Fiscal, ;En-
riquo Frexes. 3-11 -
Comandancia Militar de Marina, Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.— 
Don Enrique Frexes y Ferran, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia de Mariua y 
Capitanía del Puerto Fiscal de la misma. 
Debiendo prestar declaración eu expediente que 
instruyo por pérdida de documentos el individuo A n -
drés Pío Martínez bijo de Federico y de Rosa, natu-
ral de Llorca inscripto en Ferrol; por esto mi p r i -
mer edicto y término do diez dias, cito llamo y em-
plazo al expresado individuo para quo se presente 
en esta Fiscalía on horas hábiles de oficina con el 
indicado fin. 
Habana, diciembre 12 de 1893 —El Fiscal, Enri-
que Frexes. 
DOCTOR D O N FRANCISCO O. RAMIREZ Y 
C l I E N A R D , Juez de primera instancia dol dis-
trito de Jesús Maiía de esta capital. 
Por el presento edicto se hace s^iber: que e' dia 
veinte y dos del entrante mea de enero, á la una do 
la tarde y en la Sata Avi iiencia del juzgado, sito en 
la calle de Tacón número dos, altos, tendrá lugar el 
remate do la mitad do la casa número siete de la ca-
lle de Agiiacate, comprendida entre las do Empe-
drado y Tejadillo, haciendo esquina á esta última, 
construida de mamposteria an<igua y tejas de canal, 
en un terreno compuesto .le seis metros cuarenta 
centímetros de fieiite por diez y nueve metros cm-
unta centímetros de fondo y seis metros noventa 
centímetros de frente de fondo, avaluada en su tota-
""dad «n la suma de tres mil " iscicntos noventa y 
nueve pesos treinta y seis centavos en oro, advir-
'iéadose que no se admitirán proposiciones que n;> 
ubran los dos tercios de la parte quo de dieba casa 
se saca i remate con arreglo á su avaluó y que para 
intervenir en la subasta los licitadores deberáa con-
signar antes cnalesr|üiera de las formas quo ordena 
la Ley, una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor que sirvo do tipo para la su-
basta, sin cuyo requisito no serán admitidos, Lacién-
'ose constar además que á instancia de la parte ac-
tora se saca á pública subasta la mitad de dicha finca 
sin suplir previamente la falta de títulos do propie-
dad. Pues así lo he dispuesto en los autos de.inicio 
ejecutivo que sigue el Ldo. D . José de los Dolores 
~once, contra la sucesión de D. Francisco María 
Facenda en cobro de pesos.—llábana diciembre diez 
y ocho de mil ochocientos noventa y tres.—Francis-
co O. Ramírez.—El escribano, Eugenio Fernández 
Wc Maüón. 15989 1-20 
Bnqu sa qua laaa abierto registra 
ayer. 
Fara Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico j escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, por Sobrinos do Herrera. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hno. 
-Veracruz y escalas, vap. amer. Concho, capitán 
Croirell, por Hidalgo y Comp. 
-Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Bota, capi-
tán Hopkins, por R. Truffin y Comp. 




Tftbaeo, tercios. . . . . . . , 













^sstraeto do la carga d© bxig.uaa 
despachados. 
No hubo. 
¡ é £ s S 6 k Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO D O M I N G O y ST. 
THOMAS, saldrá sobro el dia 30 de diciembre el nue-
vo vapor correo alenido, de porto de 2021 toneladas 
c a p i t á n Pistch. 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para uu gran 
número do puerros de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , segán por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
on ol Havre, á conveniencia déla empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
Para Tamplco y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de ene-
ra el vapor-correo alemán do porte de 2730 tone-
ladas 
«apitá.» Porath. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
caantos pasajeros de primera cámara. 
Poecios de pasaje. 
E n c á m a r a E n proa. 
$ 13 oro 
$ 18 oro 
PARA TAMPICO $ 20 oro 
. . VERACRUZ $ 86 oro 
La carga se recibe por el muelio de Caballería 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroo^. 
1NCL 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempro que so les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havro ó Hamburgo. 
La carga se aecibo por el muelle de Caballería, 
La correspnndencia solo a recibe on la Adminis-
tración do Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los co.isignatarioa 
calle de San Ignacio n, 54. Apartado dé Correo 347. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
O 1858 156-16 N 
PLANT STEAM SHIP L1NK 
A l í e w - Y o r k en 70 horaa. 
Los rápidos viipores-correos amoricauos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de eotos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miéreoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeri .iá Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville. Savanah, 
Charleston, Ricbmond, Washington. Filadollia y 
Baltimore. Se venden biilotos para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa eu combina-
ción eon las mejores lineas de vapores que salen do 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días do «allda de vapor no so desp.u-l.an pasa-
jos después de las onco de la maíiana. 
Para más pormenores, dirlgii«e á sus consictiuta -
ríos, L A W T O N HERMANOS, Mercudcvet. n, 8R. 
J. D. Hashagan, 261 Broudway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Snperintendenlo.—Puerto Tam-
pa U 4 4 i sa i IÜ 
DH LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
anomo LOPRZ Y COM?. 
E l vapor-corroo 
ALFONSO X I I I , 
capitán D. J e s ú s López . 
Saldrá para CoruBa y Santander el 20 do diciem-
bre á las 5 de la tarde, llevando la oorrespondencía 
pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conooimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so ontregarán al rooibir loa billetes 
de pas;\Je. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conugnaU-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán sns conslguatarlci, 
M. Calvo y Compafiía, Oficios número 28, 
L I M A DE ITEW-YORK. 
• n combinac ión con los viajea á 
Europa, Veracruz y Centro 
Amér ica . 
Be harán tres mensuales, salien-
do los vapores da este puerto lo;: 
d ías 10, 2 0 y 30, y del de New-"írork 
loa d ías l O , 20 y 3 0 do cada mes. 
VAPOR CORREO 
P A N A M A , 
capitán Rivera. 
Saldrá para Nueva-York el 20 de diciembre á 
las euatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, & lot quo ofrece el buen 
trato qne esta antigua Compañía tleno acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amotordan, Rotterdan y Amberoo, con co-
nocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo oe recibe en la Admlnit-
oión de Correos. 
NOTA.—Esta Co;apafiía tleno abierta v¡n.% póllsa 
flotante, atí para Nta linca como para tolas tas de-
más, ha¡o la cual pe Ó Jen asegurar no todos los efectos 
que se ombarqi.ca on sn; vaporon 
110 813-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólUa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efecto 
quo sa embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., OficioJ número 28. 
I 12 i . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De 1& Habana el día ú\- | A Nuevitas o l . . . . 
timo de cada mos. 
Nuevitas el,, 3 
Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
Fonce 8 
May Agües ........... i 
m Gibar»., 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mayagtles 
. . Puerto-Rico....... 
E B T O K N O . 
S A L I D A , L L E G A D A . 
De Pirorto-Rioo e l — 1& 
. . Mayagilez 16 
Ponce 17 
Puerto-Principe,. 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
^ Gibara 21 
„ Nn evita* 22 
A Mayagüez el It i 
Ponce 16 
Puerto-Principa,., 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana . . . . . . . . . . . 24 
ETOTAS. 
Su su vlt^io de ida roclbirá cu Pucrto-Blco los dtai 
13 de oadt> mes, la caiga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el corroo quo sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz ol 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo qne salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condna-
oa procedente de los puertos dol mar Caribe y en ol 
Pacífico, para Cádiz y ÍWcelona. 
En la época de cuarentena. 6 so» desde ol l ' . ' ds 
mayo al SO do septiembre, so admite carga pD-,» O i d i l | 
Barcelona, ??aiitindor y Corufia, pero pasajeros sólo 
páralos tSUimos puerto».—M. Calvo y Comp. 
110 812-1 II 
LIMA DE LA HABANA A COIM 
Hn combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vapore* 
do la cesta Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso i los cargadores. 
Rata Comparda no responde del retraso 6 extravié 
qve sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, D] tampoco de las reclamacionei qne se 
hagan, por mal envase y falta do precinta on loo m l i -
tnoB. 
SALIDAS. 
ü e la Habana el d í a - 6 
H Santiagc de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
» Puerto Cabello.... 14 
- Sabanilla 17 
MI Cartagena 18 
^ Colón 20 
«. Puerto Limón (fa~ 
raltattro)., o.. 31 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba al 
.. La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.,.. 18 
. . Sabanil la , . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena.. 17 
. . Colón líí 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
» Habaua 39 
¡W-YOM a i CUBA. 
m STMI SHIP m m 
Servicio regular de vaporea corroes americanoj en-
tre los puertos sigaientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
do Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campoche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nuova York para la Habana y Matan-
sas todo;3 loa miércoles á las tres do la tardo, y para 
la Ilivoana y puertos do México todos los eibados á 
la una do la twtttW. 
Salidas de Habana pai» pnortos de México todos 
IOJ miércoles á las I do la tardo, como sigue: 
SENECA Dbre. 
O R I Z A B A 
CONCHO 
CITY OP W A S H I N G T O N 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 




Y ü . á ü R I 
CITY OP W A S H I N G T O N 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
SENECA 
Y U M U R I 
O R I Z A B A 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, los miórcolos de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS Dbre. 5 
SANTIAGO .- 19 
PASAJES.—Estos hermosos vapoi es conocidos por 
la rapidea, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros on sus 
eapacíosas cámaras. 
CoanESPONDEitciA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración Genernl do 
Correoa. 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
balltr ía hasta la víspera del día do la salida y 86 ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amstordam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flote de la carga para puertos do México será 
pagado por «.delaiitado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse ft los agente? H i -














Se avie» á los sofiores pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos do un 
certificado del Dr. Burgeas.—Obispo 21. altos. 
Q «. n a gu-ut 
Empresa fle Vapores Espaíiolei 
COURKOS D E LAS ANTILLAS 
Y TKASPORTE9 M I L I T A R E S 
D E 
8 0 B U I N 0 S D E HERRERA. 
TAPOR 
RAMON do HERRERA 
CAPITAN 1). U» ÍJINESTA. 
Este vapor saldrá do este puerto el día 30 de d i -









r i l E R T O RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el dia anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevltas: Sres. Vicente Rodríguez y ü p . 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. M o n ó s y C p , 
Cuba: Sres. Gallego, Mossa v Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle. Koppfseh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr, L \ Ludwig Duplace. 
So despacha por sus armadores, San Pedro nú 
mero 6. 19 813-1B 
YAPOE "ADELA." 
CAPITAN O. ANGEL A B A R C A . 
S A L I D A , 
Saldrá todos los lunes a las (i de la tarde del mue-
lle do Luz y llegará / i Safiia los martes, de dondo 
nldrá el mismo dia, llnitando á Caibarión los mlór-
colcs. 
KKTORNO. 
Saldr.í de Caibarión lon.juoves á las ocho de la ma-
nan;! y tocando en Sagua el mismo di» llegará la Ha-
bana los viernes por la mafiana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y foirotcrta A $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A CA1BARIEN. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando on combinación con el ferroca-
rri l de la CbinChilla se despacban conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güinca. 
So despacba por sus armadores. San Podro 6. 
Vapor 
C L A H A 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes & las 6 de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarión el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caiharién los martes á las ocho do la ma-
fiana y tocando en Sagua ol mismo día llegará 6 la 
Habana los miércoles por la mafiana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y forrotería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con ol ferroca-
oarril de la Cbincbilla se despachan conoclmiontoi di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Ee despacha por tus armadores San Pedro 6, 
I v BTi- l B 
VJPOR ¿UVA 
capitán ANSOATEGUI . 
Para Sagua y Caibarión. 
BALKDA. 
Sa l l i á lot miércoles de cada semana, 4 las seis de U 
tardo, del muelle do Luz, y Ik-gará á SAGUA loa Jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando eu Sagua, pan 
la H A B A N A , lot doralngot por la mafiana. 
Tar i ia do flotes en ere. 
A SAGUA, 
Vlrorot y forreter'a 9 Ü-IC 
lU-ircancian...... 0-60 
A C A I B A R I E N 
Vívoiet y forretería con lanobale 0-40 
Merennoínn idem idem 0-65 
(HP'NOTA,—Estando on combinación con ei feno 
oarnl do Chinchilla, se despacban cnnoclmlentoi di 
loctoo para loa Quemados de Güines. 
He dsspachoji i bordo. 6 Infcmat Cviht námerj V 
R Í9S7 « D 
i i í i s DE m m . 
L R U I Z & G 
vxqimk A l a Í B 0 1 D X B B 8 t 
RAGBN P^QOS P0B E L C A B l i l 
Faoült tA carta» cróditc. 
Giran M r M «obre Lonlrort. Now-York, Nct» -O: 
auna, Milán, Turin, Roma, Veneola, Florencia, Nf 
^olos, Lisboa, Oporto, Gibraltisr, BrtsiWt, ílMnbu-
gi), Pari», I/am», Nantoa. Burdo;*, Marsella. LJll-
"uyen. Méjico, Vnracru»i, 8. Juan da Puerlo-RÍnc. *• 
ÍA 
tíobra tode.) I t t capitales v pueblos-, sobre P&lma o 
VáQofOfc. Jb'vN, Manón, y Santa Crua de Tenotiíe 
¥ EN ESTÁ I.81AA 
yobio MatRTiBM, Cárdonus, Remedio», Santa Ciar; 
i'aüiarién, Sagua la Orando, Trinidad. Clonfnogo 
ifermll-Spírituí, Santiago de Cuba, Ciego de Avllr 
'ísiizanlílo, IHoar dol Río, Gibara, ruwíó-Prínclp-
'íV.evirm. c¿<v C 11415 1RO-1.71 
Mer^adorea 11) <, aítos. 
É A Ó a k P A Q O S P O S OAS5i.t¡' 
GIRAN LETRAS 
«i m & T A y LABGI VISTA, 
•obre Londres, París, üorltn, Nueve-1!! ork y deiu" 
olazaa importantoa do Francia, Alemania y Estado» 
Unidos, aaí oomo Bobre Madrid, todas las capital a« d 
provincia y nteblr»-; chicos y grando* do Kspaíia, 
rtoloaren y Ciior\«krlK« 
o i j e s y C 
x B A t t Q i n B I t O B . 
a O B I S P O , a. 
HACEN PAGOS P0B E L CABLK 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
y gtran le'cra» á corta y larga vitfcka 
á O B R E NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VlCiíA-
OBUZ. MEJICO, SAN J U A N D E PUERTO-
RICO. PONCH. MAYAGÜEZ. LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, L Y O N . BAYONA. HAMBUE* 
GO. BREMEN, B S R L l N , V I E N A , AMKTFK. 
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A K . 
GENOVA, ETC., E T C . ASI COMO BOBBB TO* 
DAH LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
j3SPAN.^ E ISIJASJ C A M A K I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTA» 
aSPASOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO* 
NOS \f. !..{)•• A T A D O S - U N I D O S Y " t h l « 
QUíEBA O T B A U u S B X I>B VAXiORSti . T 7-
PQg H 1306 >r^-l A jr 
H I D A f i O O O O Í & P . 
25, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por ol cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas do crédito sobro New-York, F l -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadef 
importantes do los Estados-Unidos y Eurapa, así come 
sobre todos los pueblos de España y sus provinciat. 
C 114fi 1K6-1 .T) 
, A a X J I A R , 1 0 8 . 
ESQUINA A AMARGXTRA 
RACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facil i tan cartas do crédito y gira» 
letoraa á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Móji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londren, París, Bur-
deos, Lvon, Ba3'oua, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Ltlle, Nanles, Saint 
Quintín, Dieppc, Touiousa, Vcuecia, Florencia, Pa-
lermo, Turin, Mesina, asi como RobM todas las 
capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
fffl i f l 
•'OÍIA NUIBL U y 
_ , . ;\t 
ANTIOUA ALMONEDA POB1I0A 
FUNDADA K l ANO U 
de Gonovés y Gómez . 
Situada en la eall* d» Júiti*. entre las de DaratilUi 
V San Pedro, al lado del eafé La Marina. 
• Kl miórcDlon VO d. l iirlmil i, In 1'.'. IM ¡, :u:>t •! 
con intervención del Sr. OontlpODMl dttl Llord ZD"> 
glés, 50 ploras géne-o de algodón y iedl l OH 1 
metros por 40 contímotroH; ¡200 piorna brocado 
dón labrado oolor «ntoro con l l :>or \:ir.l;r ¡i,,i )H 
pulgadas, 102 piorna muaolina blanca bord 
godón on paouetea do '¿y 1? ploras con 4,080Tardoi 
por 37 pulgaiiaa.—llábana uoifttnbN 16 do Í.Mi : 
Genovóa y Gómcr. 15S71) 8-17 
—El miércolea á la una ae rematarán on esta A l -
moneda 800 cuudroa muoatrarioa de diferentea clanes 
y tamníioH, 11 dooona* ciicli.u ., ¡{raiidcH dr madera, 
4 id. oapiimidore» de limón d.» mudor.i, I , ' dooona U 
lilas para lavar ropa, 100 doccnaH borniaa blind ' i n 
para zapatero», 4(10 id. do todao olaaoi y tumanoa, U) 
paquetea hilara Jiña, 1115 gruesas cordones para ra-
patoa, 178 docenas carreteles do bilo blMOO v negro, 
800,000 ojetes negros y 87 doconaa tubon de oatVni dn 
madera, todo on ul estajo en quo ao bulla y ul inojor 
poator. 
Habana 16 de diciembre do IHltJ.—Genov/s y <Ji>-
mes. ir.ssl 3-17 
Y E l r i 
MERCANTILES. 
Compan ía d r l Ferrocarr i l entro 
UlenftiegOS y Vi l lac lara . 
SKCRETARIA. 
En ciimplimiouto de lo quo diaponu el KtUoulO l>4 
de loa Katatutos do la Comininta, ae convoca á los NS-
fiores accioniatas para lu Junta general urdinarm <|iii> 
bu de i olobrniNO a las IV dol día i / i i i n n ,¡t i ' m r o 
p;óximu on la cusa calle dol Aguacato mímoro l'Jtí, 
ou)l(|iilera «pie aeu oí nümcro do oomMirrcntoa, (í lin 
do abordar roapooto íl ION nurliculuroa OOmprOfididOI 
on Ion númuroa '¿, •! y fl do) artlonlo Kl <Io IOH ciliidoa 
B l t i t t t t M i t t l como para nroceder á la olooción de 
Vicopi'ONidonto, (ron VooiifoH y doa SII|I!CII(OH ]uir l u -
ber cumplido Ü tiempo reglamontano los tenores 
(juc balM aliora Inui do<ioniponado dieboa pUMtOl, 
H t b m t , dicionilno 18 de JMi.l. —.1 tltOHUt S. <lr 
Biislamanle. C 2C32 lft-l(( I) 
Próximo li terminar ol servicio do 1898 d< ION po-
riódicoa madrilerios L a 1 lustrariun /'s/m,, J.i u 
Americanay L a Moda El-yanlr, lo aviaauioa ií IOH 
acíiorea auacriptorea do ambaa roviatat para qnt at» 
apreauren & renovar ana abonos por el ontranto UlO 
do 1K!)1 y recoger al propio tiempo el AlntanafUé 
iue lea corretpondo como regalo. 
La Emproaa to cree on el deber do omitir toda ola-
ae de elogios acerca do diobat publlcaclonea, por | [ 
conooidaa y porque JuMKIcan au m4rito loa niuohoi 
afioa quo cuentan do vida, siempre apoyudoa por U 
opinión pábllca. 
Asimismo bueno os quo conato (iiio la ún i ra i/r . i -
elusiva Agencia General on la lata do Cnba, M ura-
lla 89, ontreauolos, no atenderá nhguna n v l n i i i 
clón de suseriptores nuo no bayun boolio aua abono* 
en laa oflcinoa indicaaaa, donde ao faollltM prolD( 
tot para ol alio 1891 y números dn Diaeitri n 
laa poraonaa que doaoon conocer la íiriolo y ul \ in 
rltu do L a I lus t ración Española y A MtriMWM > dfl 
L a Moda Elegante. 
1B809 8 10 
EL SALON DE LA MODA, 
Eata intoreaante Reviata do Modua continúa faro-
recida como lo bu aldo aiompro por ol i;i ;it. n 
do suscriptoraa nuo acredita, cuyoa hODor< lou < 
bldoa A las condiclonoa ospooialon dt su p n l i M c i i c i ó n , 
la que por au propia conveniencia «oatteno airosa-
monto. con vonlaja iiidiaoutibb j . . - . d.id n . 
uómica y artíaticamento oonsidenubi. 
Precio por la auacrinclón dol aflo 1801, en oro 
$5.30; por semestre $3.50, pago anliripado. 
Pídanse proapecloa on au iigoncia gonorul on N'M 
tuno n. 8. C 1915 alt 
A(Inilnisf ración dol Impiiosto lobroConsumo 
<lo GtBftdOi 
Aproximilndoae laa floalaa do Navidad, días on ipio 
el vecindario acoatumbra sacrificar en aua donlolUOl 
cerdos y otroa animalca menorra quo CNIIMI I u j . i 
pago del impuesto y cuvo sacrlllrio ;il (onor do lo quo 
diapone r l artíc ulo i'. ' del pliego do OOlUÜolonM di 
cae servicio, no puedo bacerae fin la aulorininón 
provia dol renmtiidor, deseando «vitarle BOlMll 
pcijuicioa bago público pina gonoral oonooimoMiio, 
(iur Mu IUM .tídduil do pvovoorM' do piTinr .) puodoii IOH 
vecinos que aaí lo detoon aaorillonr en lo» dbs ' l j 
2 > del actual, lecbonet y demúa animales roonuv< a 
que no exceda tu peto de una arroba ó sean once y 
odio kilos, ontcndlóndoio que cita concesión os 
únicamonto para ol excluaivo oonitunio do MIN pro • 
pina familias y en loa expresadoa dina. 
Loa particulares ó dncllot do estubleolinlentot que 
sucriliquen animales aujetoa al pago do diebo impmn 
to y sean objeto dt venta, r o v o n l a ó BiptOUlMlÓD l n 
cualquier forma, lian de nroNooifo uinclpiidiiminle 
del corroapondienlo pormiao quo aorodito ol ptgo •'< 
sua dorcoboa, y aiompro con aujoción ul pono do o m c 
y medio kilos, pues los de mayor poto bun do l l t M 
crillcados preeftamonte on loa Rastros. 
Al efecto loa que demm pornilaoa para los dtaa 
'21 y 25 dol actual, pmulon pilcar por lu oUoiiui do n 
candación, alta callo del Vrlnclpe Allonao núm i 'S, 
doade ol día 20 on adelanto y do once á OUtiro dfl lo 
tardo. 
Con arreglo d Inalrucclón J á lo OUd plWhMM t) 
pliego do condicionea, aorá docuiniaada toda OMM 
que te encuentre sin babor llenado lúa foriniilidad< •« 
antes diebaa ólucunlrú en laa penan que d< tormiiuv 
t i urtlculo 21. 
Habana 18 do diciembre do 18!I8. Kl Kcmatu 
—V9 B?. El Alcalde Municipal. 
15902 la-18 8d-19 
i í JfXA 
Q U M 
I S L A D E C U B A 
Comandancia ÍJoncral SnhlnspoccWn 
do Intronieros 
Ordenado por la Superioridud q'-o NO provo.v una 
piara de Escribiente do 4'.' dase dol Mutoriul do lu 
genicroa, afecta ú la Comandanoia <'e la Troclri de 
.lúcaro, y Dolada con el babor imuul do 4M petot 
25 ceniavea, el Excmo. Sr. Gonoral BubloiptOtof ba 
diapuesto quo ae adinitnn on oata Secretaría bruta 
las 12 dd día 31 de esto mea litainslunoiaa do loi QUQ 
deseen ocuparlas, ucompariando ú ollaa la oódulu pm 
sonul, partida de bautlamo ó certiliciido de inacrip -
ción on el Registro Civil, oértlflCAOidn do au Mt¿dO| 
certificación do buena conducta y do no catur inlnbi -
litado para el cjerolcio do caigoa públinoa y COI IÍIUM 
ción de todoa los móritos y serviciui quo oudu uno 
quiera b ircr constar. La piara vacante so fti(judll li i 
al que oblonga nujorca oonaura.i en lo.i exAmenMd 
que lian do aomet(.r¿o los pretendientes en ol din (pío 
ae seríale. 
Kl programa de las aaignuturaa fe facilitará on m-
tua ollcíuus todos los dina b 'biles do 12 A 4 do la 
tarde. 
Habana 15 do dioiombro de 1893 —El Tonionlo < '. 
ronol Secretario, E.rnavdo Dwninicis 
15868 | 4-17 
Sociedad A n ó n i m a do Recreo 
6 Ins l ruec ión del Vedado 
Conforme .•i lo diapucslo en el articulo 15 dolo* 
Es'atutos, ae cita ¡i loa Hcfioro<i accionistas para In 
junta general que babiA do celobeaae el domingo 81 
dol corriente, ¿ las 12 del dia un ol local de la Socie-
dad, con objeto de presentarse ol informo do lu Co-
misión de glosa, aprobarse ó no las cuentas y ei ba-
lance y proceder a la elección do la nueva D&60tlTa< 
Habana diciembre 15 do 1803.—El BftONtarlo -
Contador, .luán Dcnitez Lámar. 
15804 B 16 
A S O C I A C I O N 
D E 
Capitanes y Oliciales de la Marina 
mercante. 
I B X J C J IE3 . A . . C Z ) -
Obedeciendo al acuerdo tenido on dunla xeneiai 
extraordinaria celebrada on aquella ciudad el 19 d«.l 
mes próximo pasado, con motivo de U Oatáltroffl de 
Santander y con objeto de arbitrar recursos para to 
corro do laa familias de los 0 socios (pin lUOQl&bUrOIl 
víctimas dol compaíiurlamo ó dol dobor, el quo sus-
cribo debidamente autorizado, tiene el bonce do in -
vitar on general & loa de la referida el IIN'Í p o n í ntlL 
ron sor incluidos en la lista de auscripeión que < r , 
bcea la Asociación con una parte de au cipllai so 
cial, pudiendo ocurrir para ello ú esta au 0Aiat Sol 
número G, dondo ae los expedirá recibo proviHional A 
reserva de su publicación. 
El Representante en la Hibana, Víctor Itilbao. 
15778 8-15 
Lóase bien, OUINIKNTOS M I L PKSOS cu b i -
lletes del Raneo de la isla de Cuba, tt admiten por 
lodo su valor y basta se da premio on cumbio 
do otros billetes que pueden representar mu< Im n&t 
ai salen premiados en la Oran Lotoríu de N A V I -
D A D , que ao celobrard en ia llábana el día 21 do 
diciembre. Nadie compre billetea parn la Oran l.O 
T E R I A D E N A V I D A D sin vltilat la nueva OEN 
de Cambio de Servando Oannn, que es la qttfl m , 
barato vende v la que máa ventajaM ofrece ul pdbltOO 
No EQUIVOCAi<SE. por loa PORTALES DE 
A L B I S U , esquina á Mo?iaerrate, en el mitBio looftl 
quo ocupa el cafá y Rcstunraiit l i l Casino, podní ol 
público tratar con Servando Oanna, quien taiilíal-
mas vecoa lia vendido los preinioa de 
20,000, 25,000, 10,000. 50,000, 
100,000, 200,000 y 500,000 
NOTA, Las personas que deseen saboi- o'pivei-* 
á que se compra y vende la plata, pueden baoerlo u 
cudiendo al centro lelofóiiieo, coinunicando con la 
Casa de Cambio KL CASINO, pues do segura na-
die le pagará más. C 2013 7-14 
" CEFEMO PÉREZ Y CP."" 
Alraaceitistas de Víveres y Tasnjeros. 
Paitioipan á sua favorecedores y al público que 
tienen exiotencia LANA D E M I R A d CANO DKK 
PALS que detallan al precio de $3 la arroba y do 
diez sacos cu adelanto & Oficios 80. 
m u w m 
MIERCOLES 20 iíE DICIEMBIiE DE 1893 
PABTIDO MOEMISTA. 
Elecciones parciales de diputados 
provinciales. 
G A N D I D A T O S . 
Distrito de S. Antonio do los B a ñ o s . 
Sr. D . Prudencio Rabe l l y Pubi l l . 
Distrito de N u e v a Paz . 
Sr. JD. Victoriano Otero Decampo. 
C O K R E S P O N D E N C I A . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
]\íadrid, 28 de líovicmhre do 1892. 
No lie querido escribir mi correspon-
dencia hasta que, cesando un tanto la 
horrible incertidumbre en que vivimos, 
y desvanecida la confasa polvareda le-
vantada por rumores tan contrarios, 
noticias tan varias, halagadoras espe-
ranzas sin real ización y pesimismos 
condenados á no pasar de la categor ía 
de falsas alarmas, pudiera llegar el ins-
tante de poder apreciar con verdad el 
cuadro de nuestra cada vez más com-
pleja y cr í t ica si tuación. 
L a tremenda desgracia de Santan-
der, las maquinaciones del anarquis-
mo, los manejos políticos, la lucha elec-
toral , todo ha pasado, sin desconocerse 
la importancia de su magnitud, á un 
orden de in terés secundario; en primer 
té rmino des tácase solo una cuestión 
que ha logrado romper el hielo do la 
apa t í a dominante, absolviendo por 
completo toda la atención del espír i tu 
publico: la cuestión de la guerra. 
Y a no puede hablarse sino de Meli-
11a. La agi tac ión crece por momentos y 
el deseo de que nuestras armas logren 
triunfo decisivo, que permita asentar 
bizarramente las bases de la paz, cons-
t i tuye una verdadera aspiración na 
cional. 
Y a uo es hora de discutir lo que hu-
biera convenido hacer en un principio, 
sino lo que debemos hacer en el mo-
mento actual, y fuerza es comprender 
que en la s i tuación crí t ica de hoy, en el 
extremo caso en que nos encontramos 
por imprevisiones y desaciertos que no 
es patr iót ico n i oportuno depurar n i 
discutir siquiera, no basta solamente 
que construyamos el fuerte de Sidi 
Aguariach. A d e m á s se hace ya preciso 
que impongan las armas españolas du-
ro y sangriento castigo á nuestros bár-
baros enemigos del Riff. 
Después de tanto tiempo trascurrido 
sin alcanzar nuestro ejército, por defi-
ciencias que el tiempo se encargará de 
precisar, ninguna ventaja positiva so 
bre las kábi las raarroquies; después de 
¡ haberse reunido más de 16,000 hom-
bres en Melil la, y sobre todo, después 
de la tan esperada conferencia entre el 
jeie de nuestros soldados y Muley 
Araaf, hermano y delegado del Erape-
rador do Marruecos, no cabe duda un 
momento sobre la necesidad, sobre la 
urgencia de emprender las operaciones 
v m i la mayor energía y rapidez posi-
bles. 
La ta l conferencia ha venido á ser 
ser uno de tantos desencantos como 
venimos sufriendo en la hasta ahora 
desdichada cuestión de Melilla. Cuando 
la opinión general creía por el texto de 
las notas diplomáticas, lanzadas á los 
vientos de la publicidad, que el Sul tán 
so hallaba pronto, no gola á castigar 
enn mano cruel las agresiones de las 
tribus r i íeñas en cumolimiento del ai t í -
cnlo 7? del tratado de Vad-Eas, sino á 
indemnizarnos de los peijuicios cau 
sados con la entrega de algunos mi'Io-
nes de pesetas y algunos kilómetros d<: 
terr i torio moro, para asegurarla p'az^ 
de Melil la contra nuevas agresionet-; 
cuando la prensa ministerial, con refe 
reneia á rumores autorizados, fjjaba ya 
la cuan t í a de dicha indemnización sin 
olvidar el número de morot principales 
qne íbamos á recibir en rehenes hasta 
el total cumplimiento de las promesas 
del Emperador musulmán, resalta que 
Mnley-Araaf plantea el asunto en for 
ma vaga y dilatoria exponiendo pro-
pósitos de buena amistad, pero amistad 
puramente platónica, sin hablar n i po-
co n i mucho de indemnizaciones n i de 
0as I ¡gos inmediatos, sino muy lejanos y 
probablemente cuando el estado de los 
ejércitos marroquíes , hoy en lamenta-
ble s i tuación y á l a r g a distancia dellu-
gar de la lucha, lo consientan. Y de-
muestra la impotencia en que se en-
cuentra actualmente el Sul tán para lan-
zarse con éxito sobre el üiff, el hecho 
de haber consultado Muley-Araaf á 
nuestra plaza, obteniendo respuesta 
favorable, si podr ía refugiarse en ella, 
huyendo de los rebeldes súbdi tos del im-
perio do quienes teme tal vez verse 
atropellado, sin respeto alguno á su au-
toridad y á la alta representac ión que 
ostenta. 
Si antes, apesar de la creencia de re 
eifoir todo género de satisfacciones por 
parte del Sul tán , exis t ía la opinión de 
que, en primer lugar y sobre todo, de-
bía, escarmentarse á los moros, calcúle-
se lo que sucederá ahora después del 
fracaso de tantas ilusiones y de tantas 
esperanzas como había despertado 
nuestra ya malograda gestión diplomá-
tica. 
Por eso se comprende que el Gobier-
no, en vista de tan graves sucesos ó 
iníluido por los temperamentos de ener-
gía que tan unánimemente predominan, 
se haya decidido á abordar la cuestión 
batallona del nombramiento de Gene-
ral en jefe del ejército de Africa. 
Ningún Consejo de Ministros más 
importante y de mayor trascendencia, 
entre todos los del actual Gabinete, 
que el celebrado el sábado último. La 
ansiedad por conocer sus deliberacio-
nes era más vehemente que nunca, y 
no ya los políticos, si no todas las cla-
ses sociales, llenas de incertidumbres, 
mostraban gran empeño en averiguar 
los acuerdos adoptados por los conseje-
ros responsables. Sabíase que el Gene-
ral López Domínguez, deseoso de per-
sonarse en el teatro de la guerra, iba 
dispuesto á proponer, por úl t ima vez, 
el dilema de " á Melilla ó á mi casa"; el 
Sr. Moret se disponía á quemar el últi-
mo cartucho, para que la cuestión pen-
diente no alcanzase las extraordinarias 
proporciones á que la elevaba el hecho 
de ponerse el Ministro de la Guerra al 
frente de nuestfí is tropas: los demás 
ministros no ocultaban el pensamiento 
de provocar una crisis total apenas aso-
mara la consabida disidencia, y , con 
tan belicosos aprestos, se reunió el 
Consejo de Ministros. 
Durante su celebración, las impre-
siones y los comentarios menudearon 
como nunca y no faltó el correspon-
diente extraordinario, anunciando la 
caida del Gobierno y la inmediata for-
mación de un ministerio nacional don-
de en t ra r í an por igual, elementos libe-
rales y conservadores, bajo la presiden-
cia del General Mart ínez Campos. 
Cont r ibu ía á dar cuerpo á esta hipóte-
sis el viaje del Sr. Duque de Te tuán á 
Barcelona, donde, con el polvo del ca-
mino todavía , tuvo larga ó important í -
sima entrevista con el caudillo de Sa-
gunto; la noticia de la próxima llegada 
á Madr id del invicto General, y la ani-
mación política que se adver t í a en la 
residencia del Sr. Cánovas del Castillo, 
adonde, en poco espacio de tiempo, ha-
bían acudido, con visible apresura-
miento, los personajes más caracteriza-
dos del partido conservador. Pero 
cuando la crisis y el advenimiento al 
poder de un Gabinete Mar t ínez Cam-
pos se daba por casi indudable, la 
prensa de esta mañana , con la reseña 
minuciosa y exacta de lo ocurrido en el 
seno del Gabinete, ha puesto término 
á las combinaciones de la fantasía po-
lítica de todos colores, anunciando que 
el Gobierno sigue por ahora ta l y como 
estaba constituido, sin reforma de nin-
guna especie; que el General López 
Domínguez con t inuará al frente del 
departamento de la Guerra, haciendo 
costoso sacrificio de amor xu-opio; que 
el Sr. Moret sigue también en Estado, 
y todos los demás señores ministros en 
sus puestos, merced á la habilidad nun-
ca desmentida y á la maes t r ía tradi-
cional con que, en momentos graves, 
sabe el Sr. Sagasta imponer á sus ami-
gos políticos las resoluciones que juzga 
más prudentes y oportunas. 
Planteada, en efecto, la crisis, el se-
ñor Presidente del Consejo, recordando 
á sus compañeros lo excepcional de la 
situación y sabiendo herir en lo más 
sensible la fibra del deber en algunos y 
la del patriotismo en todos, acalló, no 
sólo las divergencias, sino los resenti-
mientos que en el seno del Gabinete 
habían surgido, y, á propuesta suya, 
autorizado el General López Domín-
guez para designar en quién hab ía de 
recaer el nombramiento de Jefe del 
ejército, quedó provisto tan alto cargo 
en la ilustre personalidad del General 
Mart ínez Campos, á quien se comunicó 
por telégrafo la noticia á la estación 
correspondiente del t r áns i to que en 
aquellos momentos recorr ía en direc-
ción á Madrid. 
No falta quien suponga quo la cues-
tión palpitante en el seno del Gobierno 
se ha esquivado por ahora, n i tampoco 
quien aventure la especie de que con 
gran acierto se ha evitado de este mo-
do, en las circunstancias presentes, un 
gabinete nacional formado por la con-
junción de los dos partidos monárqui-
cos, solución extrema que, en medio de 
indudables ventajas, podía acarrear 
también probables y gravís imos peli-
gros. 
Otros declaran que, con dicho acuer-
do, se ha atendido á lo que demandan 
de consuno la opinión pública y las 
atenciones de la guerra, evi tándose 
las complicaciones que seguramente hu 
bierau surgido al disputarse en estos 
críticos instantes, con perjuicio quizás 
do altísimos intereses, las influencias 
del poder, los elementos polít icos que 
se encuentran en apti tud de solicitar-
las. 
En fin: acerca de la abortada crisis 
y de la conducta de los ministros en 
esta ocasión, muy especialmente del 
Sr. Sagasta, que tuvo la fortuna dt1 
conjurarla., casi por arte maravilloso, 
se hacen los eoméhtários más diversos 
v se mezcla la censura y el elogio, se 
gún el punto de vista de cada uno; pero 
todo muy de pasada, porque el estado 
de la opinión no permite que se conden 
sen y tomen consistencia otras noticias 
ai otros rumores que los do la guerra.. 
Por eso no me extiendo lo que en 
otro caso hubiera podido extenderme 
sobre el particular. Mo l imitaré á decir 
que, á mi juicio, t r á t a s e quizás de un 
aplazamiento no de una solución y que 
ésta acaso empiece á dibujarse apenas 
la encuentren también nuestras dif i-
cultades de Melilla. 
Preciso es, pues, convenir en quo el 
momentáneo giro dado al conflicto po-
lítico ha sido el único que podía dár-
sele desde el punto de vista de los in-
tereses de la 2)atria, mereciendo el ines-
perado éxito obtenido por los esfuer-
zos del señor Sagasta, sincero y unáni-
me aplauso. 
Tampoco debe escasearse el elogio á 
la apti tud verdaderamente guberna-
mental, levantada y pa t r ió t ica de los 
elementos conservadores que, dejando 
á un lado pequeñas rencillas y conve-
niencias personales, se encuentran a-
tentos sólo á cooperar en la medida de 
sus fuerzas á la consecución de todo 
aquello que más puede redundar en 
pro del bien piiblico. 
Buena prueba han ofrecido de ello 
en la reciente contienda electoral, don-
do han sumado con lealtad sus fuerzas 
á las del Gobierno, formando una coa-
lición monárquica que ha dado al tras-
te con los planes republicanos que, á 
pesar do tanta alharaca, han obtenido 
el más ruidoso de los fracasos. E l tr iun-
fo de los candidatos monárquicos ha 
sido completo en todo el pa í s y en las 
grandes capitales, donde tan seguras 
ventajas pensaban lograr los republi-
ianos, apenas si han podido, como en 
Madrid, conquistar los lugares reser-
vados por la ley á las oposiciones. 
Ha contribuido también á este fin la 
eacción que es tán operando en el pa ís 
los bá rba ros atentados del anarquis-
mo, y explica el hecho de no haber si-
do la votación tan numerosa como se 
pretendía , el supremo in terés que des-
piertan los sucesos quo se desarrol lan 
en las fronteras del Riíf adonde se di-
rigen, con preferente ansiedad, las mi-
radas de todos los españoles. 
Pronto, muy pronto, hemos de tener 
noticias importantes y decisivas. E l 
triunfo material, aunque sea costoso y 
sangriento, no debe tardar en a ñ a d i r 
frescos y hermosos laureles á nuestra 
gloriosa bandera. ¡Ojalá pudiéramos 
ibrigar del mismo modo la esperanza 
de que no será del todo estéri l para 
nuestros intereses en Africa! 
Kombrado General en Jefe del Ejér-
cito de operaciones uno de los más he-
róicos soldados de nuestra milicia, bien 
puede E s p a ñ a fiar á su pericia y á su 
arrojo la causa de su honor ultrajado, 
segura cpie, quien en todas nuestras 
discordias interiores ha sabido sellar la 
paz con el pomo de su espada triunfa-
dora, s a b r á t ambién humillar á los 
pies de nuestro escudo á la brutal ca-
nalla que, huyendo siempre de comba-
t i r en campo abierto, ha logrado asesi-
nar, á mansalva, á nuestros soldados 
desde las cuevas de Erajana y desde 
los barrancos inmediatos á Melilla. 
A l cerrar esta correspondencia, el 
general Mart ínez Campos, después de 
haber estado breves instantes en Ma-
drid, durante los cuales ha conferen-
ciado con S. M . la Eeina y los seño-
res Sagasta, Cánovas y López Domín-
guez, ha salido j m a Melilla. 
La espectación es grande. Se impone 
una tregua polít ica completa y absolu-
ta. Todos los partidos, la prensa y Es-
paña entera lo comprenden así. 
E n las manos del ejército se encuen-
t ra hoy, como nunca, el porvenir de la 
ISTación. La suerte de nuestro pa ís va 
ín t imamente enlazada al éxito de nues-
tras armas. 
¡Dios otorgue sin medida sús favores 
al general ilustre que, con noble ente-
reza, personifica la patria, simbolizan-
do, en las presentes circunstancias, 
nuestros futuros destinos!—N. 
M i l 
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LOS HIJOS DEL CMGÜ 
Jíovela escrita ti francés poi 
M R . C H A R L E S M E R O U Y E L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial,1 
BO baila de veuta en la " Galería Literaria," de la se 
ñora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
{00»TIN6A.) 
—Pronto pronto tengo prisa 
—Señor comisario 
—¡Vamos, vamos! 
—"Vengo por un asunto de de mucha 
importancia. 
—l ío me ext raña— replicó.—Todos 
encuentran sus asuntos importantes y 
sin importancia los de los demás . 
Siempre lo mismo, siempre lo mis 
mo . . - ¿Tengo razón , no es verdad? 
E l bueno del comisario, contento de 
su rellexión, se echó á reir. 
—Señor 
—¡Expl iquémonos, caramba! 
Juana estaba desconcertada por esta 
singular acogida. 
E l comisario no la miraba. 
Tenía los codos apoyados sobre la 
mesa, la cabeza entre las manos y los 
ojos fijos en la carta. 
—S^íior—repuso Juana,—salgo de la 
Magdalena. 
—¿De la iglesia? 
—Sí, señor. 
—Está i s en vuestro derecho. 
—Se está celebrando una boda. 
—Todos los días las hay, excopt o los 
ilomingos. 
—Quisiera deciros 
—Decidme t o d o lo que q u e r á i s — . 
Estoy aquí para escucharos como 
no sea muy largo 
La joven, en vez de contestar, sus-
piró. 
Positivamente estaba desconcerta-
da, sin atreverse á decir n i una pala-
bra. 
E l comisario levantó la cabeza y 
dijo: 
—¿Habéis terminado ya? Pues 
verdaderamente no merecía la pena de 
que os molestáseis, n i á mí tampoco. 
Podéis retiraros. 
Pero su fisonomía cambió de repen-
te-
E l rostro de Juana habíale favora 
blemente impresionado. 
—Perdonadme—dijo con dulzura.— 
Estoy bajo el peso de. una pequeña 
contrariedad. ¿Decíais? 
—Hay una boda en la Magdalena 
y . . . . 
—Bueno; no retrocedamos. 
—Pues bien, hay que impedir esa 
boda. 
—¿Cómo? 
- - A toda costa. 
—¿Por qué? 
ISo porque siempre combatamos por 
el saneamiento de los centros de pobla 
ción, n i porque levantemos uno y otro 
dia nuestro clamor contra el abandono 
en que se hallan nuestras ciudades pa-
ra que tomen precauciones contra el 
gran número de infecciones que nos 
asedian en este medio p reñado de peli-
gros, hemos de olvidar que existe otra 
higiene no menos descuidada entre no 
sotros, no menos desconocida por la 
gran mayoría del pueblo: la higiene del 
espír i tu , la higiene moral. 
Del mismo modo que las grandes epi-
demias reconocen un germen produc-
tor y necesitan para su completa extin-
ción la desinfección piiblica y privada 
do todos los focos en que se anidan 
esos gérmenes, las grandes avalanchas 
del crimen y del vicio necesitan la de 
sinfección moral, llevando á todos los 
ámbitos sociales las virtudes públicas 
y privadas, que son el desinfectante 
por excelencia de todos los focos en 
que se anidan el vicio y los cr ímenes . 
En medicina legal estudian los mó 
dicos la identificación de los ind iv i -
duos sometidos á su examen por la 
configuración de su esqueleto y por el 
desarrollo de sus músculos, partiendo 
de la verdad científica que enseña que 
¡iquellos ó rganos y aparatos que más 
se ejercitan en una ocupación ú oficio 
cualquiera son los que m á s se desarro 
lian á veces á expensas de otros que 
quedan estacionarios ó desaparecen. 
En el orden de lo inmateria/ resulta 
lo mismo: las inteligencias que no se 
mueven sino en un sentido, que no .se 
aplican sino en una dirección ó que no 
se desenvuelven porque el individuo 
solo vive la vida de la materia, llegan 
á tomar un vioio de conformación que 
en el orden moral se traduce por esos 
grandes cr ímenes ó por esa semisalva 
je intención de que nos dan cuenta las 
pu bl ica cienes d i aria s. 
La higiene del espí r i tu es tan nece 
sarja al hombre para la conservación 
do su supremacía sobre los demás ani-
males como lo es la higiene pública y 
privada para la perpetuidad de la es-
pecie humana. 
Hay tales lazos de unión entre la hi -
giene que regula nuestros actos mora-
les con la higiene que vivifica el cuer-
po, que difícilmente podr íamos deslin-
dar ambos campos: el bienestar moral, 
la a legr ía del espí r i tu , la satisfacción 
de la conciencia son otros tantos fac-
tores que contribuyen á la salnd del 
cuerpo y á la prolongación de la vida: 
en cambio el cieno del vicio, y la po-
dredumbre del crimen alteran la salud 
de modo claro y gráfico, al extremo 
que imprimen sello especial á la mira-
da y al organismo todo de los quo se 
dejan por ellos dominar. 
Por egoísmo, ya que no por otro mó-
v i l más noble, conviene al hombre la 
morigeración en sus costumbres: el al-
coholismo le vuelve loco, las ambicio-
nes desmedidas de riquezas le dema-
cran y desfiguran, le enferman el cora-
zón; la c rápula le hace perder por com-
pleto el brillo juveni l , haciéndo caer el 
pelo, marcándole el rostro con úlceras 
y qui tándole en muchas ocaciones el 
precioso órgano de la vista; el vicio del 
juego le inuti l iza de las piernas cuan-
do no del aparato géni to-ur inar io: no 
hay, en una palabra, vicio ó crimen que 
no so vuelva para herir á mansalva al 
vicioso ó al criminal. 
La higiene exige al comerciante un 
dia de reposo para entregarse á los 
placeres del hogar, á los estudios que 
pulen, la inteligencia: al artesano exige 
una hora de su dia para sanar su espí-
r i t u bien en el ambiente delicioso de la 
familia, bien en las pág inas del libro 
que enseña: al abogado, al hombre de 
letras exige una tregua para que des-
canse el cerebro agitado durante lar-
gas horas de tensión completa, bien en 
la contemplación de la naturaleza, 
siempre pródiga en enseñanzas , bien 
en las alegrías del santo hogar. Para 
todo tiene la higiene sus preceptos, 
cuya t ransgres ión conduce á la pérdi< 
da de la salud. 
La constante lucha por la vida, di r i -
gida en un solo sentido, hace al hom-
bre egoísta y le embrutece para todos 
los demás fines de esa misma existen-
cia. Las enfermedades del cuerpo tie-
nen en muchas ocasiones por causa 
única el olvido de lo que debemos á 
nuestro ser moral y las grandes epide-
mias de c r ímenes que azotan á la hu-
manidad sólo reconocen por causa ese 
mismo olvido. 
No predicamos un sermón; damos 
un consejo, tocando, aunque á la lige-
ra, un punto de higiene del espíritu, 




Continuamos insertando las felicita-
ciones al Sr. Presidente del Partido 
Reformista: 
J a g ü e y Grande 
Conde Mor tora 
Habana 
A nombre Comité Keformista que 
presido, saludo Y . E., dando bienveni-
da y ofreciendo seguridad y firme ad-
hesión. 
Ramón Díaz Muñoz. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
ha dirigido al Ministerio de Ultramar 
la siguiente comunicación que ha sido 
trasladada al Excmo. Sr. Presidente de 
esta Audiencia: 
"Excmo. Sr.—El 7 de este mes cesó 
D . Eicardo Maya y Lago, Magistrado 
de esta Audiencia en el cargo de Go-
bernador interino de la Eegión Occi-
dental y Provincia de la Habana ha-
ciendo entrega del mismo al Goberna-
dor Propietario D . Ramón Barrios. A l 
tener la honra de comunicarlo á V. E. 
estimo que es un deber de justicia de-
jar consignado que el Sr. Maya ha ejer-
cido el indicado cargo á completa sa-
tisfacción mía, habiéndose conducido 
en su desempeño con la mas perfecta 
correccióu y demostrando condiciones 
de inteligencia, energía, prudencia, in-
tegridad, laboriosidad y celo que me 
complazco en r ecomenda rá la Superior 
consideración de V . E ." 
—Es un crimen. 
— U n matrimonio suele muchas ve-
ces ser una ton te r í a , pero no na cri-
men. 
—¡Ese lo esl 
—¿Por qué os disgusta? ¿Cómo se 
liama la novia? 
—Blanca Colombey. 
—¿La hija del consejero? 
—La misma es decir al me-
nos eso creo. 
—¿Cómo que lo creéis? ¿ÍTo estáis 
cierto? 
—Es la nieta del banquero Saint-
Clair. 
—¿Y ese matrimonio es un crimen? 
—Sí, señor; es decir 
B l comisario se llevó la mano á la 
frente. 
—Ta veo lo que es—pensó.—¡Está 
loca! ¡Pobre joven! Qué l á s t i m a . . . 
Y es encantadora. 
Y como no conviene contrariar á los 
locos, añadió en alta voz: 
—Lo primero, hija mía que tenéis 




—¿Juana de qué? 
Se encogió de hombros y murmuró : 
—No puedo deci r lo . . . no lo sé. 
—¡Caramba! ¿habéis perdido la me-
moria? 
—No, señor. 
Comisión Ejecutiva Montaiiesa, 
Esta Comisión hace hoy nuevo giro, 
por cable, con destino al socorro de las 
víctimas de la catástrofe, de Santander, 
por la cantidad de diez mil pesos; y se 
apresura á poner en conocimiento del 
público, partiendo de comunicaciones 
que le ha dirigido el Excmo. Sr. Mar-
qués de Hazas y de recibos del Sr. D . 
Antonio Cabrero, que, tanto lo remiti-
do, al expresado objeto, por la Socie-
dad Montañesa de Beneficencia, como 
lo que ha enviado y envíe por su parte 
dicha Comisión, se ha entregado y sé 
seguirá entregando al referido Sr. D . 
Antonio Cabrero como Depositario de 
la Junta de Socorros creada en la men-
cionada ciudad para atender al auxilio 
de las indicadas víct imas. 
Asimismo hace presente esta Comi-
sión que con lo recibido últimamente 
do Matanzas y Jovellanos, que, respec-
tivamente, asciende en las distintas es-
pecies de oro, plata y billetes á un mil 
dosciontos veinte y nueve pesos cua-
renta y cuatro centavos y á un mil o-
chocientos diez y nueve pesos cincuen-
ta y cinco centavos, la recaudación al 
día sube á más de sesenta y nueve mil 
pesos en las tres especies mencionadas, 
y que lie Vi* girados, hasta la fecha, in-
clujeudo la operación de hoy cuarenta 
y cinco mil pesos, por cable, y un mil 
pesos por letras, quinientos de este va-
lor de lo que le entregó el Centro de 
Detallistas de la í l u b a n a y los otros 
quinientos, como donativo destinado al 
socorro dehuérfi inos y viudas necesita 
dos de Comerciantes á Industriales por 
la Sociedad de Auxi l ios á Comercian-
tes é Industriales. 
Y termina rogando, una vez más, á 
todos los quo deseen contribuir al :m 
mentó de la suscripción que tiene a-
bierra, que lo verifiquen brevemente, 
para que, cuanto antes, lo sea posible 
dar cuenta de su cometido. 
El Sr. D. Gabriel Forcade nos remite 
para su publicación lá siguiente carta, 
que publicamos con pena, pues lamen 
tamos la determinación de dicho caba 
11 ero: 
Sr. Di rector del DIATJIO DE LA MARINA. 
Habana, diciembre 18 de 1802. 
Muy señor mío: 
Ruégele la inserción de las siguien-
tes l íneas en su acreditado periódico. 
Mucho se lo agradecerá su afectísi-
mo amigo y S. S. Q. S. M . B. 
Gabriel Forcade. 
Deseo hacer constar que razones par-
ticulares me hacen tomar la irrevoca-
ble resolución de apartarme de la vida 
política, separándome, como me separo, 
del partido reformista en cuyas prime-
ras manifestaciones figuré, cual figuré 
también en los orígenes del partido de 
Unión Constitucional. 
En ninguna de ambas fracciones ha 
de nombrarse mi modesta personali-
dad. 
Quiero permanecer alejado de todas. 
Qahriel Forcade. 
Leemos en el Diar io de Gienfuegos 
correspondiente al 15 del corriente: 
G R A N R I Q U E Z A . 
En la Revista Azucarera de Cárdenas 
leemos queen los centralesEsperanza," 
"Yega" y "Laberinto," el guarapo tenía 
la densidad de 8^ á 8 i gnulos Beaumé; 
y que en el central "Perseverancia" esa 
densidad había alcanzado la altura de 
0 y 9¿ grados. 
Después vemos en nuestro colega 
Las Villas varios añálisis químicos he-
chos en las colonias de dicho central 
"Perseverancia," al principiar la mo-
lienda, marcando de 10,50 y hasta de 
11<44 grados Beaumé con coeficientes 
de pureza de DO y 91; y este hecho ha 
de l lamarla atención á cuantos se ocu-
pan de la industria azucarera; porque 
los guarapos en esta estación, general 
E l funcionario pensó para sus aden-
tros: 
—No hay duda es tá loca. 
—De modo—continuó—que no tenéis 
otro nombre? 
—No, señor. 
—Convendréis conmigo en que todo 
esto es bastante ex t raño . ¿Dónde lia-
beis nacido? 
—Tampoco lo sé. 
—¿Entonces lo sabré yo verdad?— 
preguntó el comisario burlándose.—¿Y 
la edad? 
—Yeinte años aproximadamente. 
—En efecto, según las apariencias, 
puede ser verdad. E n fin, veo que ig-
noráis todo lo que os concierno... has-
ta vuestro apellido. 
—No le tengo. 
—¿Y tampoco sabéis dónde habéis 
nacido? 
—No, señor. 
—¿Ni la edad exacta? 
—Tami)oco. 
Esta vez el comisario no se cuidó ya 
do nada y exclamó en alta voz: 
—Yaya por Dios ¡El mal es ma-
yor de lo que yo pensaba! 
Aquello fué como un rayo de luz pa-
ra Juana. 
—¿Creéis que no estoy en mi cabal 
juicio? 
—Cualquiera lo diría. 
—Pues estáis equivocad ó. 
—Todos los locos dicen lo mismo. 
mente no pasan de 8¿ grados, como su-
cede en -os centrales "Esperanza," "Ye-
iia" y ''T^aberinto'' citados por la, Revis-
ta Azucarera de Cárdenas y en los cen-
(rales de la zona de Cienfuegos que han 
principiado ya sus tareas. ¿En qué con-
sií-tte que las ,cañas del central "Perse-
verancia" sean tan ricas? Situadas en 
terrenos nuevos y generalmente bajos, 
como son los de la zona de Yaguara-
mas, esa graduación es aiin mas difícil 
de explicarse, á no ser que empleen al-
guna variedad do caña, desconocida pa-
ra los demás colonos, y que el cultivo 
sea también verdaderamente excepcio-
nal. Si se comprobase la exactitud de 
los datos publicados, sería un grandes-
cubrimiento para nuestra industria a-
zucarera; porque ya puede suponerse 
qué cantidad de azúcar t e n d r á n esas 
cañasen maizo y abril , cuando ahora, á 
pesar de las lluvias aún recientes, lle-
gan á 1 0 y 1 1 grados Beaumé. 
Convendr ía saber si es tá rectificado 
el instrumento con que se ha pesado 
ese guarapo, porque si lo es tá y resultan 
por lo tanto ciertos los datos publica-
dos, nos encontramos con un aconteci-
miento de los mas excepcionales que 
j amás se hayan visto en nuestra agri-
cultura. 
Las observaciones con que acompaua 
la Revista Azucarera de Cárdenas , los 
datos ya citados, son también extraor-
dinarias, pues dice que la caña de 
las tierras coloradas de ese central gra-
dúa 0 y 9 i grados Beaumé, siendo aún 
mayor el de los terrenos negros. Esto 
es notablemente raro, pues es bien sa-
bido que los terrenos rojos, por el óxi-
do de hierro que contienen, retienen 
poco la humedad y produceu natural-
mente una caña menos frondosa y mas 
rica en azúcar, sucediendo lo contrario 
en los terrenos negros, en que la caña 
es de mayor desarrollo, pero mas pobre 
en riqueza sacarina. 
Nos em'ontraraos, pues, en presencia 
de dos cosas extraordinarias, á saber: 
que hay guarapos que marcan á princi-
pios de diciembre, 10 y 11 grados Beau-
mé, y que la riqueza sacarina de la ca 
ña procedente de las tierras negras es 
mayor qne la que dá la planta proce-
cedente de tierras rojas. 
Es de esperar que se haga luz sobre 
este importante asunto. ¡Cuánta no se-
ría nuestra satisfacción si so compro-
basen esos asertos y resultasen exac-
tos!" 
E l pose no lo niega n ingún teólogo, 
por consiguiente menos debemos negar 
nosotros, pero completamente de acuer-
do con las muy atinadas observaciones 
del ilustrado Director del Diar io de 
Cienfuegos, deseamos una ratificación 
con pruebas. 
Si el milagro consiste en haborso acli-
matado en Cuba alguna nueva variedad 
de caña, tan excepcionalmente azucare-
ra, no habr ía en el mundo quien pudiese 
con nosotros como productores de azú 
car. 
Diremos parodiando al poeta: 
¡Lástima grande no sea verdad tanta 
riqueza sacarina! 
• • ——*«M̂;flt-~<ct>•—flfcJiJfr—i — • 
El Sr. D, Manuel Linares. 
Este distinguido y particular amigo 
nuestro nos suplica hagamos constar 
que no pertenece n i ha pertenecido, en 
ningún concepto, á la empresa ni á la 
redacción del periódico L a Protesta que 
se publica en esta capital. 
Queda servido, por nuestra parte, el 
Sr. Linares. 
E r J L 1 
Por el vapor-correo nacional Alfonso 
XZTJ que sale hoy para la Península , 
exportan los señores Barand ia rán Her-




Según venios en nuestro colega i?/ 
Pueblo, de Puerto Príncipe, han comen-
zado ya los trabajos de la nneva fábri 
da de desfibrar henequén, que ha esta-
blecido en (Nuevitas) ¡Mr. José Huber-
fco Boelcen. 
No obstante el mal tiempo qne hace 
días viene atravesando, lo cual diflcul-
i.a macho no sólo el trasporte del hene-
quén desde los puntos donde es tán las 
palatal, sico t a s i i b i é n la rapidez en el 
í rabajo de blanqueo de la fibra, á influ-
jo de la l u z soiar, Mr. Boeken trabaja 
e n gran constancia y no es dudoso el 
éxito que obtenga en tan fructúosa y 
pingüe industria. 
Por las observaciones hechas se cal 
cnla que Ks máquina desí ibradora, cu-
ya instidación, no es tá aun completa, 
p:;ede. desfibrar 1,200 pencas diarias, 
poique hay qne deducir de las horas de 
fc d, las necesarias para que los traba 
jadores hagan sus comidíts. 
Mr. Boekea tiene celebrados contra-
tos coa D, Bernabé Sánchez y la Colo-
nia Mili tar^qae tiene sembradas de he 
nequen 12 cabal ler ías . 
Además hay otros varios plant íos . 
Se calcula que una tonelada de heno 
quen vale puesta en Londres, 20 libras 
esterlinas, al precio actual y que de 
doce á quince mil pencas rinde una to-
nelada. 
• La bondad del terreno para el hene-
quén es tanta, que en cuatro matan so-
lamente se cogieron mil pencas, qne 
rindieron henequén mucho mayor qne 
éj de más calidad del Yuca tán . 
La empresa emplea muchos braceros 
con lo que dicho se es tá que Nuevitas 
g :na mucho con esa instalación, qne 
oroporciona trabajo y hace circular él 
dinero. 
El cólera en Tenerife. 
Tenerife 29 de noviembre. 
X pesar de la declaración oficial del 
cOíera que entr is teció los ánimos, la 
población conserva su aspecto habi-
¡aal, por más que, aunque el mal se ha 
presentado en varios otros puntos, to-
dos los rigores son para esta población, 
L i incomunicación cou las demíis islas 
es absoluta, y en esta misma, muchos 
pueblos, no sólo imposibilitan el abas-
tecí miento de la playa, sino que hasta 
rechazan la correspondencia de aquí, 
levantando barricadas en las carrete-
ras. IDn ia Laguna, Tacoronte, Cande-
iarU, Asona y otros pueblos se han re-
gistrado algnnos casos. La escasez es 
grande y las clases pobres y trabajado-
ras viven en situación muy procaria. 
Se dice que el Gobierno ha enviado 
o,()0(i petetas para remediar tanta ca-
Probadnie que tenéis completa la ra-
zón . , . . no deseo otra cosa 
—Caballero—exclamó con firmeza la 
joven—si no sé mi apellido n i dónde he 
nacido, n i mi edad, es porque no he co-
nocido á mis padres. 
—¿Quién os ha recogido? 
—Una pobre mujer que se es tá mu-
riendo. 
—¿TSn dónde? 
—En una casa de Yancresson. 
—¿Yivís allí? 
—Sí, señor, 
—¿Oórao se llama el sitio? 
— Villa Susana. 
—¿Y el nombre de la calle? 
—Camino de Eoquencourt. 
Elcomisario escribió: Camino deEoc-
quencourt, en Yancresson y continuó 
su interrogatorio. 
—Hace poco, á propósi to del matri-
monio de la Srta. Colombey, habéis 
hablado do crímenes. 
—Sí, señor. 
—¿Qué queríais decirme? 
Juana t i tubeó un instante. 
¿Denunciaría á su amante, al que la 
había salvado de la miseria? 
El altivo rostro do Juan Rodríguez 
en la iglesia de la Magdalena, en el 
mmnonto en une se había vuelto, la se-
guridad con que paseó su mirada por 
la nave llena de invitados, sus jura-
r-viN •< > v.!:.<lns, y además—jpor qué 
no decirlo!-- unos celos feroces, y por 
ripción públ ica abier-
!íl asciende ya á unas 
_ ísetas. 
•sión provincial y el Ayunta-
m u » pnacen cuanto pueden. E s t á n 
fmraronando tres cocinas económicas 
en las que se sirven gratuitamente más 
de 3,000 raciones diarias; se ha esta-
blecido un hospital de coléricos perfec-
tamente montado; las Comisiones de 
beneficencia y sanidad formadas por 
vecinos, no reposan un momento y 
prestan grandís imos servicios; los mó-
dicos y el clero se portan admirable-
mente y el pueblo spporta cou valent ía 
la epidemia, sin que el pánico se haya 
apoderado de él un solo momento, al 
contrario, nadie se resiste á prestar 
n ingún servicio y cada cual se dedica 
á sus ocupaciones ordinarias. Las pér-
didas del comercio y de los exportado-
res de frutos son enormes, por el aleja-
miento de las l íneas de vapores.—Fa-
hra. 
CAPTURA DE ANARQUISTAS. 
Valladolid 30 de noviembre. 
La importante captura realizada ayer 
en Yalladolid, á que hacía referencia 
eu mi telegrama de anoche, se debe á 
las noticias transmitidas por el gober-
nador de Barcelona al de esta provin-
cia, anunciándole la existencia de anar-
quistas eu esta población, estrecha-
mente relacionados con los autores de 
los horribles atentados de la capital de 
Cata luña . 
E l Sr. Mar t ín Bernal t ransmi t ió o-
portunamonte las órdenes, ó inmediata-
mente fueron detenidos por sus agen-
tes un sujeto que dijo llamarse Santia-
go Alonso y una mujer conocida por 
Josefa Granados. 
La policía se incautó de muy impor-
tantes documentos, que comprometen 
á sus poseedores;. 
También se les ha ocupado Alarias re-
cetas para la preparación de explosi-
vos, una extensa lista eu que figuran 
algunos sujetos de los que mas se han 
distinguido por sus campañas para ia 
propagación de las doctrinas del anar-
quismo y otros muchos que comulgan 
en la misma religión y no eran hasta 
ahora conocidos por la autoridad. 
Ademas han sido encontrados en su 
poder varios cartuchos de materias ex-
plosivas provistos de mecha. 
Asimismo se ha incautado la policía 
de gran número de periódicos y folle-
tos consagrados á la propaganda de 
las ideas anarquistas. 
Entre otros, se halla comprometido 
un ex confinado del penal do Yallado-
lid, cuya complicidad en los petardos 
de Reus parece comprobada. 
Este inesperado golpe quo han reci-
bido los anarquistas, ha hecho fracasar 
terribles planes quo acaban de ser des-
cubiertos. 
El juzgado instruye con gran activi-
dad las diligencias sumariales, que ter-
minarán muy pronto. 
Es muy probable que el sumario sea 
remitido á Barcelona, como asimismo 
los procesados. 
Se sigue la pista de los cómplices, 
habiendo muchos individuos que ins-
piran fundadas sospechas A la poli-
cía. 
Supóuese que tiene directa part ici-
pación en estos preparativos que se 
tramaban, un dependiente de una ele-
vada corporación de Yalladolid. 
Créese con fundamento que eu aque-
llos tenían también part ic ipación, no 
sólo los anarquistas de la capital, sino 
qne había extensa ramiíicación por los 
pueblos de la provincia. 
No cabe dudar que el servicio es im-
por tant í s imo. 
Con él se ha evitado acaso un dia de 
luto á España . 
La población permanece tranquila, 
h teiciulo la vida ordinaria. 
Se elogia unímimemeato el celo y la 




Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendadoK se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 18 de dicieiribre. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 90 á 2^ ota. 
costo y flete. 
iVícreado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 83 anál is is , 12^3. 
.«naa^-^tlB—tgw»-.. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta ciadad la respe-
table Sra. Da Teres-a Petit , viuda de 
Hernández y madre política del Sr. D . 
Rafael Maydagán, magistrado de esta 
Audiencia y letrado-consultor del A-
y untamiento de la Habana. Su entie 
rro so efectuó á las cuatro de la tarde 
de ayer. 
Damos el más sentido pésame al Sr. 
Maydagán y su distinguida esposa por 
tan sensible pérdida. 
Eu Puer to -Pr ínc ipe han dejado de 
existir el Sr. D . Tomás Vilaseca y Es-
tévez, persona muy conocida y estima-
da en dicha población, y el Sr. D . Pe-
dro Herrera y Sánchez, acaudalado co-
merciante en dicha población. 
- w B H - j a t P - ^ t g w » — 
L O BE MELILLA. 
p SiTINE?. C A I T O S E N ME L I L L A 
Hsvista. cié las tropas. 
Sogúu noticias particulares recibidas en 
Madrid, en cuaiito llegó el general Martí-
noz Campas h McliHa montó á caballo y eo 
dirigió á revistar las tropas en loa campa-
meotoe. En esta operación 1c sorprendió la 
noche, porcaya razón habo devolverse á 
la ¡«oblación, continuando la revista en 
ebaptp amaneció. 
Loa soldados, lo mismo que los jefes y o-
ficiales, han hecho una verdadera ovación 
al general en jefe, nplaudióndolo y victo-
reándole con entusiafcmo. 
'«Él general Martínez Campos—añade L(i 
Correspondencia—qxíQi'ia haber pasado la 
noche ca una tienda en Horcas Coloradas, 
nec^.ifándese muchas instancias por p;trte 
del genera! Maclas para obligarle á volver 
á la comandancia general." 
Conferencia con, M u l e y Araaf . 
En las primeras horas do ayer tarde (24) 
so recibieron despachos en Madrid anun-
ciando que en Melilla había celebrado el 
general Martínez Campos una conferencia 
con Muley Araaf. 
Las gentes creyeron en un principio que 
so trataba do nuevas pretensionee formu-
ladas por el príncipe moro, pero al saberse 
más tardé que la entrevista se celebró en 
virtud de invitación ó aviso del Sr. Maní-
último, el pensamiento de su bienhe-
chor, Miguel Saint-Clair, deshonrado, 
herido en sus más caras afecciones la 
empujaban hacia adelante. 
Y sin embargo rió hablaba. 
E l Comisario comprendió su duda. 
—Vamos—excIamó---¡valor! De-
cidme ia verdad 
—¡SeñorI 
—Si la ocultáis volveré ápensar. . . 
—^Que? 
—Que está is loca... 
—¡Os afirmo que no lo estoy! 
—Mejor para vos, porque entonces 
tendr ía que cumplir un triste deber.. . 
t endr ía que encerraros en una casa de 
locos—. en un a s i l o . . . . lo cual no 
tiene nada de alegre. 
—Yo no quiero eso.. .—Murmuró . 
— Pues hablad.. . ¿ Ilabeis venido 
aquí con un objeto determinado1? 
—Sí, señor. 
—¿Queréis impedir ese matrimonio1? 
—Éso debo hacer. 
—¡ITacedlo!... Pero daos prisa.. . E l 
tiempo corre... Hacen falta razones... 
¿Cuáles son las vuestras? 
Juana se retorcía las manos con des-
esperación. 
La vista se la nubló, y como el ban-
dido novel que la vista de la sangre le 
aterra, cerró los ojos para hacer su 
acusación. 
—JÍP^r qué es un crimen?—volvió á 
preguntar el comisario. 
uez Campos, se estimaba el acto de este 
general como el ultimátum para comenzar 
inmediatamente las operaciones. 
Los telegramas los recibió el ministro de 
Marina, dirigidos por el comandante del 
Conde de Venadito, Sr. Díaz Moreu. 
El ministro de la Guerra manifestó no 
haber recibido referencias directas de la 
conferencia. Es más, anoche á las once 
aún decía el ministro que solamente tenía 
conocimiento de los despachos recibidos en 
Marina. 
Sea ó no exacto esto, pues el general Ló-
pez Domínguez ha podido tener motivos 
para guardar reserva sobre los detalles de 
la entrevista, lo que de público se decía 
anoche es lo siguiente: 
El Sr. Martínez Campos quiso realizar un 
acto de atención con Muley Araaf notiñ-
cándole personalmente la decisión de em-
prender las operaciones militares inmedia-
tamente, y así lo hizo. 
El príncipe suplicó de nuevo que se le 
concediera una nueva tregua para poder 
reducir á las kábilas de Benisicar y de 
Quebdana, que eran las dos que continua-
ban rebeldes, y expuso las demás preten-
siones que formuló cuando tuvo la entre-
vista con el general Macías. 
El general on jefe contestó con negativas 
haciendo notar al hermano del sultán la 
decisión inquebrantable de emprender el 
avance. El Sr. Martínez Campos parece 
quo concretó su pensamiento diciendo: 
''Esperaré . pero andando." 
No cabe duda que después de esta entro-
vista no pasarán los días en preparativos, 
sino que se empleará el tiempo en avanzar 
de una vez batiendo á los moros que se re-
sistan. 
La decisión del general en jefe es tan fir-
me que no dudamos de la inmediata ejecu-
ción de las operaciones, así como tenemos 
completa confianza en el feliz óxito de e-
llas. 
I-Iasta dond© a v a n s a r á n las tropas. 
El Consejo de ministros se ocupó anoche 
[29] en las nuevas instrucciones de carác-
ter político que podrían darse al general 
Martínez Campos. 
La fórmula que tenía este general cuan-
do pasó por Madrid era bastante expresiva 
y en el fondo no ha podido el gobierno a-
partarse de ella. 
"iremos hasta donde sea preciso," decía 
el general. 
Y en efecto, el gobierno estimó ayer que 
un general en jefe debía llevar á la campa-
ña amplísimas facultades para proceder se-
gún las circunstancias. 
Mas si el Sr. Martínez Campos desea co-
nocer la opinión del gobierno, éste ratificó 
anoche que su propósito es asegurar el res-
peto á nuestros intereses en Melilla y que 
se construya el fuerte Sidi-Guariax. 
A partir de esto, parece que el gobierno 
sostiene que las tropas deben avanzar en 
nuestro campo hesta el límite del mismo, 
ejecutando las fortificaciones necesarias y 
que en el caso de no quedar así garantidas 
las vidas y haciendas de los españoles, por 
las hostilidades do los moros, se avance en-
tonces hasta donde sea conveniente. 
Este criterio del gobierno está de acuer-
do con la idea que ha sostenido el general 
en jefe. 
iíESDE C H A r A R I N A S . 
D E L C O R l l E S P O N S A L D E " E L I M P A U -
C I A L , " E N V I A D O P O E V A P O R 1 M Á L A O A 
(Por telégrafo desdo Málaga.) 
Chafarinas 28. 
Málaga 29 [3.15 tarde.] 
Triuc l ioras en Ola del P ías oh.—Mu-
niciones. — B a j á s en el campo 
moro.—El liermano del s u l t á n y 
los Galayas.— l l a m a d a de gue-
r r a . — G-uarnición para Chafari-
nas. 
Desde que la escuadra paseó nuestra en-
seña por estas costas, sus habitantes se 
preocuparon hondamente, temerosos de 
que nuestros soldados desembarcaran en e-
11 as para coger entre dos fuegos á los fora-
gidos quo on los campos de Melilla, contra 
razón y derecho rompían tratados de paz, 
por caprichoso deseo de guerra, instintivo 
en el salvaje habitante de las kábilas. Tal 
preocupación tomó cuerpo entre los riffe-
ños cuando el Alfonso XZJcañoncó las cos-
tas; y desde entonces todo se vuelve hacer 
trincheras y montar guardias en los sitios 
de fácil desembarco, guardias que da solo 
parte de la gente, pues cada kábila lleva 
un contingente armado quo acecha en el 
campo de Melilla ocasión de fechorías y es 
caramuzas de poco fuste, modo de pelear 
que constit uyo la principal ventaja de esta 
gente en la guerra. 
No presentar batalla nunca, ofrecer es-
caramuza á cada momento; esto es, evitar 
lo decisivo y la ventaja que nos da la disci-
plina y organización, y presentar lo que á 
ellas puede favorecerles, tal es su táctica. 
La kábila del Cabo del Agua, llamada de 
Ola del Hasch, ha levantado en el sitio an-
tes citado dos grandes trincheras, en las 
quo prestan guardia todas las noches dos-
cientos hombres, mandados por nn repre-
ssntante del Sultán, cuya voluntad acatan; 
causa esto, según versión de todos los mo-
ros) con quienes he hablado, el que esta ká-
bila no haya mandado un solo hombro á los 
campos de Melilla, cosa difícil de cioer en 
géhte tan dada á la guerra. 
Dos cosas hay, sin embargo, quo dan vi-
sos de verdad á esto: la proximidad de esta 
gente á la frontera francesa on el Quis, y la 
escasa munición que tienen, pues os kábila 
pobre, sólo de unos quinientos habitan-
tes, y la cartuchería del Eemington cuesta 
cata. 
*̂ 
Tanto estas noticias como las quo van á 
continuación raerecou enteró crédito, pues 
son recogidas por un moro de Tánger quo 
se ha internado desdo el Cabo del Agua pa-
ra tomar las referencias más exactas posi-
bles del estado del campo. 
El moro no es nada sospechoso de parcia-
lidad con los rifeíios, y sus referencias en-
cajan perfectamente con los hechos y con 
ia actitud de los moros. 
Además, he comprobado cuanto he podi-
do, y resultan ciertas las noticias. 
Hecha esta salvedad, sigo relatando. 
Maymón Mohatar y el Santón de la Pan-
tiila, jefes, como es sabido, do los enemigos 
de España, han enviado hace tres días se-
senta bestias con cajas de cartuchos á las 
del Ola fiel Hasch, rogándoles acepten el 
presente y haciéndoles saber quo las kábi-
!as de la provincia de Galaya les proveerán 
de cartuchos durante un año si acuden co-
mo buenos á la palea, ya sea ésta contra 
España ó ya contra el Sultán, si éste se em-
peña en hacer causa con los españoles. 
Los do Ola, como buenos necesitados, han 
aceptado los cartuchos, pero se reservan on 
lo de pelear contra el Sultán, al que temen 
tanto, que han dicho á los que forman la 
provincia de Galaya, ó sea á los de Benisi-
car, Mazuza, Beni Sídel, Benifuror y Beni 
Buliafar, qne en lo relativo a! Sultán sólo 
pueden ayudarle en lo que se refiere á pago 
do íilgün impuesto, pero no en lo de luchar 
con él. 
Tan espléndido regalo de cartuchos en 
í&nte quo los necesita ha sorprendido aquí 
á t'.do el mundo, pero el moro me lo expli-
ca bien. Mas quo cartuchos, mo dice, hoy 
lo que necesitan los Galayas son hombres, 
pues aquóUcis tienen en gran cantidad y pue-
den adquirirlos siempre que los paguen en 
puntos á donde los lleva el comercio Inglés, 
H&ce pocos días, los Galayas han hecho una 
gran compra de municiones, y hoy trabajan 
para por suscripción reunir dinero para al 
gúna artillería. Me dice el moro que la com 
pra de cartuchos la han hecho detrás del 
Gurugú, adonde otros negociantes moros los 
han traído. De modo que resulta que los 
Galayas se aprestan á la pelea, recabando 
el auxilio de otras provincias, aun contra el 
—Porque—exclamó con voz sorda— 
ol extranjero que tse casa con la señori-
ta Oolouibey no es digno de ella.. . por-
que es un . . . ladrón. 
—¡Un ladrón! 
— Y lo que es peor todavía — añadió 
bajando la voz;—¡Un asesino! 
—¡Un asesino...! Mirad lo que decís. 
¡Eso debe ser una calumniaI 
—Yo no he mentido nunca. 
E l comisario se rascó la cabeza con 
actividad. 
Volvía á dudar. 
La cabeza de aquella joven debía de 
estar destornillada. 
¿Colombey, el consejero del Tribunal 
Supremo, Colombey Saint Clair, un 
hombre conocido en todo P a r í s , y M i -
guel Saint Clair, su suegro, hombres 
do mundo y de experiencia, casaban á 
su hija y nieta con un criminal? 
¡Era un absurdo! 
Unas personas que ten ían á su alcan-
ce todos los medios de informarse, ¿ha-
brían incurrido en un error tan mons-
truoso! 
¡Era increíble! 
M . Sever ín estaba dotado de un olfa-
to sutil . 
Si aquella joven no estaba loca, de-
bía estar cegada por los celos. 
—Contestadme con sinceridad.. ¿Có 
mo se llama el marido..? ¿Decís que es 
un extranjero1? 
- S í . 




Resulta de mis informes que desde Meli-
lla hacia Chafarinas, han tomado parte en 
los combates librados, todas las kábilas, 
pues en la relación de muertos que dan los 
moros figuran Tazza, á tres jornadas de 
Melilla, con treinta muertos; Benlshasen, i 
cuatro jornadas, con cuarenta; Quebdana,á 
dos, con veintiocho, y Galaya, ó sean las 
kábilas limítrofes coa la plaza, ciento cua-
renta; en total doscientos treinta y ocho 
muertos, sin contar los que hayan tenido 
los bocoyas y los montañeses del Rif, que 
indudablemente habrán tomado parte en la 
polea, poro cuyas bajas ignoran los moros 
de por aquí. 
Sobre el número do heridos nada puedo 
decir, pero con la estadística de proporción 
entre muertos y heridos hechas en distintaa 
guerras, puede deducirse el total do éstos. 
* 
Antes de llegar á las kábilas que pelean 
en Melilla el hermano del emperador, á quien 
sólo acompañan unos cuatrocientoB ginetes 
do tropas regularos, recibió una embajada 
de la provincia Galaya, la que dijo al prín-
cipe que cuando so demarcaron los límites 
se le concedió graciosamente el terreno de 
la Mezquita Sidi Guariax y el cemonterio, 
cuya concesión viene á invalidar la cons-
trucción del fuerte, pues lo coarta la liber-
tad la presencia del fuerte en el sitio que se 
proyecta y que era preciso que el Sultán re-
cabara de España fuese cedida definitiya-
mente esta parte del campo español que 
ellos habían conquistado con las armas. 
El príncipe parece se negó á tal petición 
en absoluto, y no habiendo acuerdo, ordenó 
á los comisionados tornasen á sus kábilas 
respectivas á esperar la resolución do su 
majestad imperial. Los comisionados hi-
cieron saber qne iban en nombre del Moha-
tar que^or hoy en los asuntos con España 
era el jefe de la provincia. 
* 
Después que se fueron los comisionados 
y el príncipe se hubo enterado de las pre-
tensiones de aquellos y con detalles del nú-
mero de españoles que hay en Melilla y 
barcos en la bahía, despachó varios jinetea 
á distintas kabilao con cartas del Sultán, 
en las que óste les ordena presten on todo 
obediencia á su hermano, poniendo á su dis-
posición víveres, hombres, armas y dinero. 
Dichas cartas iban seguidas de una orden 
del príncipe en quo éste ordena vengan ála 
alcazaba de Mazuza todos los hombres de 
armas, mandados por sus cabos y bajás, 
con_pertrechos de boca y guerra, y esta 
mañana han salido en aquella dirección los 
de Ola del Hasch y Quebdana. 
Cuáles son loa propósitos del hermano 
del Sultán al movilizar tanta gente de gue-
rra es cosa quo se ignora. 
Quien dice que trata de batir á loa Gala-
yas, gente temible, pues reúne la provuioiá 
veinticinco mil hombres bien armados, mu-
nicionados y con segura retirada eu las 
inexpugnables montañas del Eiff; quién so-
lo trata de cobrar tributos, cosa no creíble 
en quien tanta gente llama; quién asegura 
que, temeroso de quo nuestro ejército de 
Melilla ocupo posiciones en el campo ma-
rroquí, reúne á toda prisa gente para im-
pedirlo; quién cree que no habiéndose con-
formado el príncipe con el pago do la in-
demnización á España, Intenta liacer un 
alarde de fuerza frente á Melilla para apo-
yar su pretensión. El tiempo es el encarga-
do de decir por qué frento á nuestras mu-
rallas se reúne uu núcleo de hombres ar-
mados cuyo número no bajará do treinta 
mil. 
* 
Aquí so ha establecido un hospital do e-
vacuaciou. La isla habitada está bien arti-
llada. En cambio en las otras no hay más 
que cuatro piezas desarmadas. 
El gobernador, teniente coronel Sr. Ba-
rraca, cuyo celo merece elogio, tiene per-
fectamente montado el servicio para evitar 
nn golpe de mano que pudieran intentarlas 
kábilas; pero le faltan elementos, pues la 
guarnición es escasa para la importancia 
militar do este punto. 
Méndez. 
" l l M Í M C A M 
I I . 
Allá van otros detalles acerca de los 
usos y costumbres de nuestros enemi-
gos moros. E l país llamado la Kabilia 
es un paía quebrado, pintoresco, fértil 
y de acceso difícil, formado por los des-
filaderos, las gargantas y los valles del 
pequeño Atlas. Las kábilas son los 
pueblos aborígenes del Africa septen-
trional, que representan á losnúmidas, 
primeros habitantes del país. Compó-
nese la Kabil ia de muchas tribus inde-
pendientes entre sí, que se gobiernan 
como cantones, y que se agrupan cuan-
do los intereses del momento lo exigen, 
formando ligas ofensivas y defensivas 
que se llaman soff. Según unos datos 
curiosos qne tengo á l a vista, las tribus 
kábi las se llaman arch, les fracciones 
de cada t r ibu ferha, y se designan con 
el nombre de Icaruoa, jelched, areg (mus-
lo, venas, etcétera) , subdividióndose á 
su vez en dachra (aldeas). Cada dachra 
tiene uu amin (jefe) encargado de man-
tener el orden público y de hacer respe-
tar las leyes y costumbres. Un escritor 
que se ha ocupado extensamente deMa-
rruecos dice que en general el carácter 
de las kábi las es feroz, traidor y venga-
tivo, participando á la vez de las cua-
lidades dominantes en el mahometano 
de ardiente fe. Los kábi las son de alta 
estatura, cuerpo enjuto, nervioso, ágil, 
fuerza prodigiosa, aire esbelto y ele-
gante. La forma de su cabeza es casi 
esférica y los rasgos de su fisonomía 
son muy enjutos. Hodeados por los ára-
bes de la llanura y del desierto, y te-
niendo de común con ellos leyes, reli-
gión, ciencias y fanatismo, los kábilas 
no se han mezclado jamás con sns veci-
nos, y canstituyen una sociedad apar- , 
te en aquellas vastas regiones donde la 
civilización no ha dado un paso hace 
dos mi l años. 
Si es cierto lo que dicen Salustioy 
los libros púnicos de Hilinsal (familias 
antochtonas) las kábilas deben proce-
der de las masas indígenas llamadas 
bá rba ras por los romanos, que, proce-
dentes de los libros y gétulos, y de las 
emigraciones de los medos, armenios y 
persas, so han fundido bajo el imperio 
de los califas árabes, en una sola raza 
especial: la raza berberisca y kabila. 
Rabila toma su nombre, como Ja tribu 
árabe, ya del terreno donde habita, ya 
del hombre á quien debe su origen. En 
este último caso une al nombre la pala-
bra beni ó ulcd (hijo), que completan 
su significación. Así, por ejemplo, los 
Beui-Amer, los Uled Zeitum son los 
descendientes de Amer y los hijos de 
Zei tum (nombre de un rey). 
Como la región que ocupan las mon-
tañas no es toda igualmente fértil: las 
tribus que habitan en ella se dividen 
en Kambas y la Karubor en dolieras, 
Karubas es la reunión de varías fami-
lias y toma su nombre del algarrobo, 
porq ue así como el fruto de este árbol 
contiene varias semillas y la reunión de 
ellas turma un solo fruto, así la de mu-
—¿Cuál es su nombre? 
—Se hace llamar Juan Eodríguez 
—|Por quó decís se hace llamar? 
—Porque no tiene derecho... 
—¿Cuál es su verdadero nombre? 
—Juan Mauricio. 
—^De quién tenéis estos detalles? 
—De él mismo. 
—¿Le conocéis? 
—Hace mucho tiempo. 
—¿Sois su amante? 
E l comisario esperaba una respuesta 
negativa. 
Se engañó. 
—Sí, señor—declaró la joven. 
—Confesad que los celos os ciegan. 
~ m . 
Juana había recobrado su calma. 
E l comisario estaba perplejo. 
—¡Vamos a ver!—exclamó. — Habéis 
pronunciado muí palabra terrible: ¡Ase-
sino! ¿En qué fundáis esta acusación? 
Os comprometéis al formularlaj pensad-
lo bien. La amante de un criminal está 
siempre muy cerca de su cómplice. 
La joven meneó la cabeza dulce-
mente. 
—Nada temo.—dijo—Mo acuso de 
algunas faltas... pero no tengo ningún 
crimen sobre mi conciencia... Hace po-
co tiempo so lía cometido uno en París, 
—¿Cuál? 
—¡Un hombre ha desaparecido... un 
corredor de diamantes! 
(Si wntinmráj 
clias Karuhas ibrtna una «ola t r ibu . L a 
daherá es un Ingarejo habitado por 
una sola fnmiba, vuyoR Í T H I Í V ' U I U O S obe-
decen á la áutóridad pátriatfeal de\ pa-
dre ó del jefe de la rama que le sigoe. 
Las'ltabiias vrvén eu cBb^áB constVui-
das con o.1̂ ;>.(;as clavadas en el suelo, 
entrelazácTás con cañas y ramas flexi-
bles, y revestidas de tierra gredvsa 
por Ja parte exterior. Estas viviendas 
llámanse gurM. También áprótffichan 
los huecos de las peSas^ que agrandan 
y acomodan eoiivenitiitííiuente paraba-, 
bitarlos, especie de madrigueras donde 
viven en estado semisalvaje. 
Fna nota curiosa: los á rabes so rasu-
ran la cabeza, dejándose crecer en la 
coronilla un largo mechón de cabello 
llamado mahomet, y por el cual, según 
su creenciaj loa cogerá el ángel de la 
muerte para conducirlos desde el se 
pulcro al Para íso . 
La comarca del Rift' es tá i)oblada por 
la raza de los bereberes, la más salvaje 
y fanática de las que forman el imperio 
de Marruecos. Carecen de toda civi l i -
zación, por no haber tenido trato algu-
no con los pueblos cultos, y por des-
cender de gentes que se entregaron en 
otro tiempo á la rapacidad y á la pira-
tería. 
E l territorio del Ri f f es muy rico, 
abundan en sus en t rañas los minerales: 
pero como la religión de los riffeños les 
prohibe alterar las obras de la natura-
leza, no se explotan estas riquezas: só-
lo se dedican los riffeños á la agricul-
tura y á la ganadería. E l riffeño es 
holgazán y apático, y se pasa la mayor 
parte del día durmiendo ó cazando, y 
encomienda las faenas del campo á sus 
hijos y mujeres. E l autor de uu curioso 
art ículo que he leido sobre las costum-
bres de los riffeños, ha visto á una de 
estas mujeres enganchada con un borri-
quillo al arado, labrando la tierra. 
E n el mismo artículo á que aludo, 
encuentro las siguientes noticias acer-
ca de los habitantes del Bíff: 
" E l rifleño es avaro y desconfiado, á 
nadie da nada, n i admite huéspedes en 
su casa; la decantada hospitalidad de 
los árabes en el E i f f os un mito: aque-
llos indígenas ni se prestan á dar alo-
jamiento en sus guaridas ni comparten 
con nadie su alimento y hogar. 
Como al riffeño no le gusta alojarse 
do su casa y rara vez pernocta fuera de 
ella, su acción ofensiva ó defensiva só-
lo alcanza á una ó dos jornadas de dis-
tancia, porqué á más no tendr ía donde 
alojarse y carecería de alimento, por 
muy sobrio que fuese. Esta verdad la 
comprueba nuestra campafia de A l r i -
pa, en la cual, á pesar de su fanatis-
mo contra el cristiano y de la predica-
ción de la guerra santa, sólo acudieron 
al campo (le la lucha G ú 8,000 riffeños 
de los más próximos á Tetuán: los (le 
Meiilla se quedaron en sus casas. 
La pasión favorita de los riffeños son 
las armas: para adquirirlas es por lo 
que comercian. Hasta hace pocos años 
la espingarda y las grandes pisto-
las eran sus armas de fuego; la gu-
mía su arma blanca; la pólvora la 
compraban por conducto de los j u -
díos do Meiilla, relacionados con los 
de Gibraltar y Orán, y lo mismo el pío 
mo para fundir las balas. I l oy , muchos 
de ellos han adquirido fusiles de fabri-
cación española y cartuchos de dese-
cho de nuestros parques, pero se exa-
gera muchís imo: los moros arma-
dos con estos fusiles solo lo son los 
de las kábilas próximas á la plaza, los 
del interior aún conservan el arma na-
cional. 
Los habitantes del Ei f f carecen por 
completo de organización y de instruc-
ción militar; en el combate se agrupan 
generalmente por familias, sin perjui-
cio de hacer cada uno su santa volun-
tad; su táctica es la de las sorpresa?; 
así se les ve avanzar ocultándose de-
t r á s de los accidentes del terreno ó de 
las piteras y chumberas, procurando 
envolver á su contrario; para la defen-
siva se colocan en las alturas cubier-
tos con los peñascos, vallados ó mato-
rrales para hacer fuego con el menor 
peligro posible; para tomar la ofensiva 
siempre adelantan por los barrancos y 
hondonadas, j amás de frente; por lo 
mismo que su táctica es envolver, tie-
nen un terror invencible á ser cortados, 
y en cuanto ven que el enemigo los re-
baza ó los flanquea, retroceden preoi-
piladamente: pocas veces ó ninguna 
esperan á pie firme la acometida de 
nuestras fuerzas, aunque sean inferio-
res en número; en cuanto oyen el toque 
de ataque se retiran; en cambio, cuan-
do escuchan el de retirada salen de sus 
guaridas y so precipitan como lobos 
hambrientos, dando feroces ahullidos, 
y el desgraciado que entonces cae se 
puede considerar perdido, porque estos 
salvajes no dan cuartel, y aun con los 
muertos y heridos se ensañan de una 
manera cruel, como hemos visto en la 
retirada de Guariax. 
A estas noticias curiosas se podrían 
añadir otras muchas, si no se fueran 
haciendo ya pesados estos arabescos. 
OoucJnij c con una nota musical. 
E! riffañ'i considerado como "cantan-
te." De una interesante obra francesa 
traduzco los siguientes párrafos, publi-
cados con el t í tulo de JSl canto del 
riffeño: 
"Kos acercamos, y dentro de una ca-
noa que se balanceaba sobre las olas, 
á pocos pasos de la orilla, vimos un 
hombre medio tendido en la popa de la 
embarcación, y cantando al compás de 
una guitarra casi rota. La voz do aquel 
hombre tenía un timbre especial, inde-
finible, que a t ra ía como la voz de las 
sirenas de fábula. Su canto era una 
melancólica melodía que recorría todos 
los tonos de una manera extraña, y sor-
préfidente, volviendo siempre al mis-
mo motivo, á las primeras notas. Tan 
pronto era dulce y amorosa como sal-
vaje y bravia; tan pronto adormecía 
como exaltaba; ya enérgica, ya suave; 
ya lánguida, ya ardieiite; chivándose, 
descendiendo, girando sin cesar para 
volver siempre al punto de partida, pa-
recía una cadena de ecos, una repercu-
sión do sonidos, un laberinto de armo-
nías sin fin, que subían de las olas á 
las nubes y bajaban de las nubes á las 
olas para subir otra vez y no interrum 
pir jamas su alternado movimiento. 
Era un canto monótono al principio, 
que se empezaba á esenchar aguardan 
do la repetición, en actitud de alejarse, 
como quien ha oído lo suficiente para 
juzgar y no queda satisfecho; pero el 
cauto se repet ía y el que escuchaba no 
tenía acción para moverse; y cada vez 
más atraído, cada vez más embriagado, 
llegaba un momento en sólo oía el ás 
pero són de la guitarra rota, y conti-
nuaba inmóvil, como clavado en tierra, 
sin darse cuenta de lo que le retenía. 
Poco á poco la expresión del canto 
se hacía más definible, tomaba calor, y 
el oyente empezaba á distinguir la voz 
del amante que pedía amores á su ado-
rada, gimiendo, suplicando, entre mur-
mullos, entre quejas, entre suspiros, 
entre ayes del alma, entre sollozos del 
corazón. De imj^oviso, á las súplicas 
sucedían las amenazas; hablaba la ira, 
los celos, el espíritu vengador, y la voz 
gritaba, rugía, ensordecía pero co-
mo si agotara su fuerza, como si se 
arrepintiera de su audacia, volvía á ser 
la voz del gemido, la voz del sollozo, 
amorosa, sentida, suplicante. Y de 
nuovo tornaba á dormir la cólera, y de 
nuevo tornaban los dulces suspiros. Y 
esto continuaba, sucedióndose ambos 
extremos, variando cada vez la mane 
ra ríe expresarlos, pero conservando en 
el fondo la expresión del sentimiento 
único que los producía: la expresión do 
unainorapasionatiu, inmenso, profundo. 
Antes y después de aquella noche-
dice el autor de estas líneas—he oido 
loa cantos do muchos países; he esca-
chado en éxtasis las armonías de los 
cauto.'- ^ diegos y andaluces, de los os-
eo "s;- y polacos, de los búlgaros y 
croit-is, pero nada he escuchado com-
paciblü eu originalidad y expresión al 
Cauto del riíieuo."—JY. 
m 
DKTi ÍSUPRKIUO. 
Por el vapr-r correo Montevideo so han 
recibido del Tribnmd ñnpivmo de Justicia 
las fMizuicr.to1-. rosolticionop: 
D c c b i r a i i d o la Sala do lo Civil no habré 
lUgap al íróortno fle casación por infracción 
de "Ley ictorpuosto por 5). Francisco Cicero 
y Cabrera en auloa con la Sociedad de J. 
Balcella y Ca sobre exhibición do libros. 
Declarando la. Sala Segunda no haber lu-
gar al recurso interpuesto á nombre de D. 
Enrique Castresana y Alcalá contra la sen-
tencia dictada en querella que le estableció 
D. Eicardo Gal bis por injurias graves en el 
periódico La Lucha. 
Declarando la misma Sala desiertos con 
las costa? los recursos interpuestos por 
María González y Quiñones en causa por 
infracción do Reglamentos sobro inhuma-
ción de cadáveres; por D. Octavio Echeva-
rría en causa seguida al mismo por estafa; 
por D. Andrés García Gutiérrez y D. Josó 
Cornuda por lesiones; y por D. Baldomcro 
Monóndez en causa por estafa. 
SENTENCIAS. 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado los tallos siguientes: 
Condenando á D. Jenaro García Delga-
do, como autor del delito de estafa á D. Ig-
nacio Tapia, !l la pena de dos meses y un 
di a de arresto mayor. 
Condenando a D. Leandro Fernandez 
Correa, por estafa, á dos meses y un dia de 
arresto mayor. 
Condenando á D. Antonio Manuel García 
y Rodríguez á dos meses y un dia de arres 
to mayor, por estafa á D. Fernando Gon 
zaloz. 
Condenando A D. Octavio Montalvo á dos 
meses y un dia de arresto mayor por hur 
to. 
La Sección Segunda también ha dictado 
sentencia absolviendo á D. Eduardo García 
Moreno en causa que se lo sigue por hur 
to. 
SEÑALAMIENTOS PARA K O Y . 
Sala de lo Oivil. 
Vista de seis competencias suscitadas en-
tro ol Juzgado de Guerra y la jurisdicción 
ordinaria. 
Secretario, Ldo Segura y Cabrera. 
J U I C I O S OK.AI.ES. 
Sección Ia 
Contra D. José Martínez 05a, por atenta-
do. Ponente: Sr. Presidonto. Fiscal: Sr. Or-
tiz. Defensor: Ldo. Lancís. Procurador: ee-
ñor Mayorga. Juzgado de Belén, 
Contra 1). Francisco D. Valdés, por esta-
fa. Ponente: Sr, Pagós. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defensor: Ldo. Fernández Larrinaga. Pro-
curador: Sr. Villannova. Juzgado do Jesús 
Alaría. 
Contra ol moreno Pedro del Rey y otro, 
por hurto. Ponente Sr. Pagés. Fiscal: señor 
López Aldazábal. Defensores: Dres. Maza 
y Artola y Dobal, Procurador: Sr, Valdés 
Losada. Juzgado del Pilar, 
Secretario, Ldo, La Torre, 
Sección 2 a 
Contra D. Juan Monroy, por robo. Po-
nente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Mora. De-
fensor: Ldo. Lancia. Procurador, Sr, Coto-
ño, Juzgado de Guanabacoa, 
Contra D. Josó Delgado, por rapto. Po-
nente: Sr. Ayoro. Fiscal: Sr. Mora. Defen-
sor: Ldo. Valdés Rodríguez. Procurador: 
Sr. Cotoño. Juzgado do Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Caraméa. 
Sección Fjxtraordinoria. 
Contra D. Manuel Rondón y otro, por 
tentativa de- robo. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. Ortiz. Defensores: Drcs. Moray 
Dobal. Procuradores: Sres. Valdés Losada y 
Mayorga. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Latorro. 
SLEOAUDAOIÓK. 
19 de diciembre. . . . .$ 
Fesos, (Jis. 
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'.<-<•. • ¿ J M I Q A M S I E M L 
Varios empleados de la Aduana de 
este puerto, nos participan no haber au-
torizado á nadie para que pida aguinal-
dos en su nombre. 
Don Juan Mazóu, Vocal Inspector de 
muelles por la Junta Provincial de Sa-
nida, participa al Sr. Gobernador líe-
gioual que en la plazoleta de de Vil la l -
ta han sido reconocidos cincuenta y 
cinco barriles de papas de procedencia 
inglesa, pertenecientes álos Sres. Lavr-
tlion y H? y que por encontrarse ave 
riadas cree dicho señor vocal que de 
den ser arrojadas al mar, llenándose los 
requisitos de la ley. 
p—ÍB^^»^P¿j^W • i 
V O l i I C I A M U N I C I P A Ti . 
El guardia número 10, condujo á la cela-
duría del barrio del Santo Cristo al conduc 
tor del coebe de plaza número 10, y á don 
Zacarías Luis Baeselti, por quejarse ésto de 
que aque! con su vehículo le había matado 
un guanajo. 
—Ei guardia número 1G2, condujo á la 
celaduría del barrio do Santa Clara á una 
parda vecina de Samaritana número 4, por 
haberlo desobedecido. 
—El guardia número 100, condujo á la 
celaduría del barrio de San Francisco, áun 
individuo blanco por portar un cuchillo de 
punta. 
• m1T> riUli fllliii» 
DEFICIENCIAS.—El mártes oimos en 
el Parque á un filarmónico que decía: 
—"Esta noche pondrá en escena la 
compañía de Sieni la más soberbia é 
inspirada producción lírica del ilustre 
Verdi. 
I rá el público á paladear las bellezas 
de la ''celeste Aida"-, pero ^irá también 
á presenciar anacronismos y deíicien-
cias en la mise en scene como las que 
tuvo ocasión do ver en la representa 
ción ultima del OÍCÍÍO? Porque aqu í 
Has ¡sillas panzudas y de líneas curvas 
y abultadas, corresponden á la época 
de los últimos Borbones, muy posterior 
á la en que se desarrolla la acción del 
drama de Sakrespeare. 
Todavía podría a t enuárse la falta de 
propiedad si las decora ci d i es y muebles 
inoran presentables. Pero aquel toca-
dor y aquel lecho del último acto de 
ÓtellOj sobre carecer do carácter de épo-
ca, son indignos de un teatro como el 
de Tacónj y no nos explicamos cómo 
con si en te'tjtto so exhiban, ante lo más 
granado del público habanero y delan-
te de numerosos extranjeros que en la 
estación presenté visitan la isla de Cu-
ba, h.» Directiva del gran teatro. 
B l lecho y ei tocador que hace pocos 
días "lució" la esposa del fastuoso go-
bernador de la isla de Chipre, se des-
deñarían de poseerlos muchas de núes 
tras modestas deapalilladoras. 
Por eso no sorprendería ver ésta ó 
cualquiera noche en el escenario de Ta-
cón, sentada Aida en pleno bosque en 
nua silla'!de baqueta", que á esta cua-
lidad añadiera la de haber rodado vein-
te años por los talleres de una tabaque-
ría." 
Tonos EN EEGLA.—Circula un pro-
grama preventivo acerca de la corrida 
que debe efectuarse en aquella Plaza el 
domingo 24. Se lidiarán toros españo-
les, entre ellos el Monstruo, obero, por 
las cuadrillas de JUl Ecijano y E l Boto. 
E l espada Manuel Hermosilla confía en 
que esos cornúpetos serán de tanto co-
ragecomo los que se lidiaron en la an-
terior corrida. 
KEVISTAS MADRILEÑAS.—Interesa á 
los lectores el anuncio que en la prime-
ra plana de este número publica la A-
geucia de L a Ilustración Española y A-
mericana y La Moda Elegante, acerca 
de la renovación de las suscripciones á 
ambas revistas y del Almanaqtie que 
corresponde á los que abonen el impor-
te por 0 meses ó un año de 1894. A di-
cha Agencia le conviene hacer constar 
que sus oficinas se hallan en Muralla 
89, entresuelos, y que no tiene sucursa-
les en ningún establecimiento; como 
Chinchilla y Díaz de Oñate , comaudan-
te en íefe dtd segundo cuerpo de ejérci-
—je fea de la ambulancia enviada á 
Meiilla por la Cruz Poja de Madrid; O-
ficiales do secretaría y practicantes de 
la Cruz Roja; Camilleros de la ambu-
lancia. Llegada de la Cruz Poja á la 
plaza.—Meiilla: raciones del regimiento 
de dragones de Santiago: G-uérrillásdel 
batallón cazadores de Cuba en descan-
so delante del fuerte de San Francisco: 
Grupo de judíos expulsados de la pla-
za, esperando la hora del embarco: 
Grupo de judíos indigentes, expulsa-
dos de la plaza.—El capitán Ariza, je-
fe de la partida volante de guerrilleros, 
organizada en Meiilla. 
" E l campamento de Horcas Colora-
das: Las primeras tiendas.—Bl contra-
bando de armas; la Guardia Civil con-
duciendo á la cárcel los primeros dete-
nidos; Construcción del campo atrin-
cherado; Los ingenieros abriendo las 
primeras trincheras; Construcción de 
barracónos para el alojamiento de tro-
pas; Reconocimiento del campo.—Me-
iilla: E l barrio del Polígono, extramu-
ros de la plaza, donde han sido descu-
biertos por la Guardia Civil los depósi-
tos de armas de contrabando.—Prime-
ros trabajos para establecer el campa-
mento de Horcas Coloradas.—Santan-
der: Entrada de la calle de Méndez Nú-
ñez y manzana de casas enfrente de 
Maliaño, antes de la horrososa expío 
sión del vapor Cabo MacMchaco, ocurrí 
da el 3 del corriente.—Madrid: Pabe-
llones para alojamiento do la tropa, 
en el nuevo cuartel de la Reina Cris-
tina." 
CÍRCULO DE REUNIONES.—A última 
hora ha acordado la Directiva de la 
mencionada Sociedad que el baile anun-
ciado para el jueves21, tenga efecto en 
la residencia del Excmo. Sr. Marqués 
de Peñalver, Prado 90, edificio que ocu-
pa el "Cent).al Club". So recomienda á 
los socios del Círculo el traje negro. La 
orquesta contratada es la del profesor 
D. Raimundo Valenzuela. 
EN ALBISU.—Al público satisface el 
desempeño que da á la zarzuela E l Ju-
ramento la Compañía lírico-dramática 
que actúa en el coliseo del Sr. Azcue. 
Por ese motivo la Empresa ha dispues-
to que esta noche se cante, en función 
por tandas, esa obra del gracioso Luís 
Clona y del concienzudo maestro Gaz-
tambide, ambos desaparecidos del mun-
do, pero cuyas obras les sobreviven, á 
despecho del tiempo y de las nuevas 
corrientes que transforman los moldes 
de la literatura teatral. 
En la Baronesa se luce la cantante y 
actriz Enriqueta Alemany; en María 
pone de relieve su talento, Rosario V i -
daurreta; en el marqués de San Este-
ban conquista merecidos aplausos el 
barítono Alberto Morales; en el Cabo 
Peralta se distingue Villarreal. Y ú 
esos cuatro auxilian con mucho esmero 
y voluntad los Sres. Castro, Aren (M.) 
y Bachiller. 
Lo digo como lo siento:—sale bien 
E l Juramento. 
BAUTIZO.—En la iglesia de Guada-
lupe fué regenerada con las aguas del 
bautismo, el día 10 de los corrientes, 
una preciosa niña de D . Manuel Abolla 
y l)u Dominica ^Navarro. Se le pusieron 
á la neófita los nombres de América 
Mercedes, habiéndola, apadrinado en la 
ceremonia religiosa, D . Rufino Cano y 
la Srita. América Navarro. Después, 
como de costumbre, se obsequió á los 
convidados en casa de los regocijados 
padres, con pastas y licores escogidos. 
Felicidades mil á la nueva cristiana. 
VELADA.—Los exámenes del colegio 
"Santa Ana", de 1* y 2a enseñanza, 
para señoritas, que dirige la acreditada 
profesora Sra. Francisca Varona de 
Cortina en Campanario 120, dieron 
principio el dia 13 y se están verifican-
do con inusitada brillantez. Véase el 
orden de la velada que debe efectuarse 
á la terminación de los referidos ejerci-
cios literarios ó sea el próximo viernes: 
"Galop" (Streabbog), op. 105 á cua-
tro manos, ejecutada al piano por las 
alnmnas Isabel Kiucades y María Te-
rfesa Calmet.—"Polka"' (Streabbog), op. 
105, ejecutada por la alumua María 
Rodríguez.—"Estrella confidente'7, me-
lodía (Robaudi), ejecutada porlaalum-
na Octavia xilvarez. — "Schottisch" 
(Streabbog), op. 105, ejecutada por la 
alumua Rita Fernández.—"Poesía" re-
citada por la alumna Julia Crespo.— 
"Le petit tambour", marcha (Streab-
bog), ejecutada p^rla alumua Cándida 
García.—"Polka" (Streabbog), op. 105, 
ejecutada por la aíumna María Josefa 
Gómez.—"Maznrka sobre motivos de 
—No lo crea usted: ese animal es 
músico de nacimiento. 
—jnCóino^ 
—Naturalmente: desde muy peque-
ño toca ya la trompa. 
MÁS VALE PRECAVER.—Los Sufri-
m i e n t o s del estómago, dependen en 
mnebos casos de una masticación im-
perfecta, ya por la falta de dentadura 
ó por el deterioro de la que existe; para 
curar ésta y ponerla en condiciones de 
utilidad, ó bien para reponerla, con un 
buen postizo, deben acudir ías personas 
que se encuentren en uno ú otro caso, 
al gabinete de operaciones dentales del 
Dr. Taboadela, Amargura 74, donde 
serán esmeradamente servidas y por 
precios especiales adaptados á la actual 
situación. 
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EL HIERRO MIGM enriquece la sangre, re-
constituye las fuerzas y es un excelente a-
peritivo. 
EL HIERRO MIGMcLTuroS 
contra la clorosis, anemia, flujos blancos y 
fiebres. 





ejecutada por Ja a-
aaveura.- 'oesia 
recitada por la alumna Josefa. Gómez. 
—"Chan d' Adíen de Love'sChidiugs", 
eíecutado por la alumua Mercedes Gri-
llo.—"Cavatinedu Barbiere de Soville" 
(Rossini), ejecutada por la alumna Con-
suelo Martínez.—"Fantasía de la ópera 
La Filie du Regimeut", ejecutada por 
la alumna Esmeralda Diaz.—"No me 
olvides", utelodía (Robaudi), ejecutada 
por la alumna Clotilde Diaz. 
"Fan tas ía de la ópera Les vepres si-
ciliennes" (Alberti), ejecutada por la 
alumna liosa García,—"Poesía7' recita-
da por la alumna Mercedes Soler.— 
"Fanlas ía de la ópera Traviata" (Al-
beiti), ejeentíula por la alumna Luisa 
Min;i .— ' -Fantasía de la ópera Norma" 
(Alberti), ejecutada por la alumna Pe 
trona CHrboneil.---"Fantasía do la ópe-
ra Lucrecia Bírrgiái? (Alberti), ejecuta-
da por la al ti tuna Elisa. Fernández.— 
"Fantas ía de la ópera. Jícrnani (Alber-
ti), f'jtíCtttáda, por la alumna Amelia 
Menéndez.—"Poesía" recitada por la 
alumna Irmina Rivero.—"Fantasía de 
la ópera. Sonámbula (Alberti), ejecuta-
da por la alumna Consuelo Incláu . - -
"Fan tas ía do la ópera Lucía, ejecutada 
por la alumna Mercedes Soler.—"Fan 
tasía de la ópera Rigoletto" (Alberti), 
ejecutaila por la alumna Julia Crespo, 
—"Poesía" recitada por la alumua Eli 
sa Fernández . - -"Fantas ía de la ópera 
Favorita" (Alberli), ejecutada por la 
alumna María Carbonell.—"La F:.\vo 
asimismo que acaba de recibir nueva 
remesa de los solicitados Almanaques 
de la Ilustración. 
E l número 43 de la L a Ilustración 
Española y Americana, llegado el lunes 
último, contiene muchos dibujos relati-
vo á los sucesos de Meiilla, á la catás-
trofe de Santander y á otros asuntos de 
actualidad, según podrá verse por el 
sumario que á continuación reproduci-
mos: 
"Retrato del Excmo, Sr, D , Josó 
rita", Morceautde Coüeei t (J . Ascher), 
ejecutada por la alumna Irmina Rivero, 
—"Los premios", himno cantado por el 
coro iñuéíóaí del Colegio. 
REBAJA DE PRECIOS,—El propieta-
rio de las tintorerías Fo.rls en la Raba 
na, Bernaza 25, y E l Universo, Sol 77, 
las ciudes poseen aparatos de vapor, á 
fm de corresponder á la decidida pro 
tecí-ión que el público le dispensa, ha 
montado dichos establecimientos con 
todos los adelantos modernos, al extre-
mo de que ahora se pueden ejecutar 
allí á la perfección toda clase de tra-
bajos, á los precios reducidos que se se-
ñalan en los anuncios insertos en la 
edición de la tarde. 
Cuando á un prógimo, abatido por la 
suerte, se le mancha su único "f lus" . . . 
¡con qué entusiasmo celebra la inven-
ción de la tintorería! 
OBSEQUIO DE PASCUAS.—La Com 
pañía de Seguros Mutuos contra incen-
dio " E l Iris" se ha servido enviarnos 
dos bonitos almanaques dé pared para 
1894. Los socios de la propia compañía 
pueden pasar á recoger un ejemplar á 
las oficinas de aquella Sociedad, Em-
pedrado 42, de 12 á 4 de la tarde. 
E L MAYOR PODER.—(Cuento vulgar,( 
Aturdiendo al vecindario 
Discutían con ardor 
Un Papa, un Emperador, 
Un sastre y uu millonario. 
—Yo á Dios represento aquí. 
—No hay contra mi fuerza escudos. 
—Sin mí andaríais desnudos. 
—Y nada hiciérais siu mí. 
—¡Nadie puede lo que yo! 
Dijo una voz solitaria. 
Y salió La Funeraria 
Y á todos se los llevó. 
J . Tomás Salvany. 
M ú s i c o DE NACIMIENTO.—Al salir 
del circo: 
—¡Qué paciencia habrá necesitado 
ese domador para enseñar la música al 
elefante! 
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ssasa Esas süTSHsssüa-ffisaa?^ ñszsííHsaaHise^ €EONÍ€A E E L 1 
m « ÍÍO 5>E DICÍEMURÍ;. 
El Circular está en Jesús del Moute. 
(Témpora, ajuno); Santos Domingo de Silos, abad 
y Julio, mártir, 
I , P. visitando cinco altare", 
Santo Domingo de Silos, faérde Cañas, lugar pe 
queño en la Rioja. Ejercitóse de nifio como otrao-
David, en apacentar ganado de su padre, y después 
so apartó ;1 hacer vida solitaria y darse del todo íi la 
contemplación, y pareciéndole más seguro se hizo 
mongo de la orden de San Benito en el monasterio de 
San Millán, en donde estudió las divinas letras, y en 
poco tiempo aprovechó mucho. Ordenóse de sacerdo-
te, y diéronle el cargo de cura de Santa María, del 
mismo lagar de Cafias, donde había nacido. Dió tan 
buena cuenta de esto oficio, que le volvieron ú llamar 
del monasterio de San Millán, y allí lo hicieron prior. 
Fuó barón cautísimo, y muy celebrado en milagros, 
especialmente por los que obró libertando á los cau-
tiros. 
Sucedió su muerte á los 20 de Diciembre del aho 
1073, 
FIESTAS E L JUEVES. 
S'rt'M fiólftMüaas.—Sa u. Catedral la de Taroia á 
iaa ocho, y on las demás iglesias las de COCÚ-ÍIV-
Coitíi de María.—Din 20.—Corresponde Tisitíu á 
Ntra. Sra. de Lourdes, en la Merced. 
IOLESÍA PARROQUIAL DE NUESTRA SE-ñora de Ghiadalupo. El viernes 22 de los corrien-
tes so dará comienzo al novenario de la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. A las siete y media 
será la misa, después do la cual se rezará la novena. 
El sábado 30 á las seis de la tarde so cantará, la sal-
ve solemne y el domingo 81 á las ocho y media de la 
mañana tendrá lagar la misa solemne con orquesta y 
sermón á cargo del R. P. Manuel Rovo.—El Párro-
co, Rafael Aloma. 15997 10-20 
IGLESIA DE BEIÉN. 
El martes 19 del corriente celebra la Congrega-
ción de S. José sus cultos mensuales en honor de 
tan excelso pat iarca, A las 8 misa, plática y comu-
nión general. El 20so celebrarán honras fdnebres pr-r 
loa asociados difuntos. El 2t, domingo 4? celebra el 
Apostolado de la Oración los cultos mensuales eu 
honor del Sagrado Corazón de Jesús.—A. M. 1). G, 
15813 '1-16 
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ÁÉÍÉMÉ del Serficio M i i c i p l 
DE 
M m m A DE CALLES. 
Sres. Industriales. 
Con esta fecha dirijo á ustedes una circular 
copiada dice lo siguiente: 
Muy Sr. mío: 
En e' mes de Enero del corrioatr; año tuve el gus-
tí) de pasar á V. dos atenías cireularea maniftsstán'j-
«Tole que con arreglo al inciso 5? del ai t. 09 del ¡ liego 
da condiciones de este servicio. Ley en la materia, no 
tenía obligación, como ContratUtal do recoger ni car-
gar en mis carros los despojos ó d( sFM idic:0:|¡ !e su in-
dustria, salvo que V., si deseaba utilizar mis sorvi-
cio?; concertase conmigo un arreglo, según la impor-
tancia de los qun hubiere de prestarle, diriniier.do eu 
su caso el Exorna Sr. Alcalde Municipal en sentido 
justo 1 • discordia que se suscitase entre eiiiívi s 
Elpl iegide condiciones, claro y terminante en 
sus preceptos, TÍOS colocaba pues, desde un i vinni-
pio, on condiciones favorables de llegar á un conve-
nio éánifátiTo; pero los móviles que pusieron enjue-
go a'gutios doscont^ntos, movieron las pasiones de 
nuj dios, ayudados por las cirbanstanoi&a de aquella 
época, siéndoles de este modo fácil sostener !a nega-
tiva al derecho de qua yo battai uso; lo '¡ue dió por 
resultado un grave perjuicio para mis " 
presentación lie varios conllictn* quo 
desenvo'.vei'üu en las esfera- d i l Munici 
biorno 
Elevado el asunto á la Superioridad 
nisterio de la Ley Municipal (art 69) e 
do do volar y resolver en cuantas ouesti 
sanitario se cometen por la misma Ley 
tamientos, ha recaído la reíolución'que insería el 
'. JJoletín Oficial" de esta IVoviucia en su número do 
14 del actual, desde cuya focha empieza á contarse 
el plazo de 15 dias que el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal cumpliendo aquella y Í jecutoriando el acuerdo 
en su vista tomado por el Excmo. Ayuntamiento, ha 
dado á los señores que trafican en el ejercicio de 
cuilquier clase de industria, arto ú oficio, para que 
justifiquen ante dicha Alcaldía haber hecho»cou ol 
contratista que smicribc los convenios á que alude la 
referida cláusula 6? del pliego de condiciones. 
En esta virtud rae dirijo á V. por medio de esta 
Circular, citándole para qúe desile la fecha hasta el 
dia último del corriente mes. se sirva pasar ó man-
dar á esta Adminisirnción á fin de poder determinar 
una cuota equitativa por la recogida y extracción 
fuura de la ciudad de las basuras que produce su in-
dustria. 
Me permito rogar á V. fije su atención en que se-
gún antes so dice por la Alcaldía Muni -ipal se le ci-
ta y emplaza para justificar el íintediclio concierto. 
Encarezco á V. mire este asunto con agrado, como 
en mútuo beneficio lo dés'óá do todas veras sn atento 
S. S. Q. S, M. 
El Contratista, 
José Mavvel liquierdo. 
Atendiendo á que por alguna ciusa pudiese sufrir 
extravío dich i Circular, antes de llegar á poder de 
los señores á quienes me dirijo, lo hago público eu 
I03 periódicos -'Diario de la Marina," " E l País, "La 
Unión Constitucional," "'La Lucha," "La Discu-
sión" y " E l Comercio," á fin de quo todos los seño-
res á quienes interesa conocerla, sepan que me tie-
nen á sus órdenes para los efectos quo la misma in-
dica. 
Espera ol contratista que suscribe de esta respeta-
ble clase do nuestra sociedad y de cada uno de sus 
miembros eu particular, quo rechazando el influjo de 
las malas pasiones que intenten dominarlos, sabrán 
respetar conjuntamente la Ley, un derecho y su pro-
pia conveniencia, no mostráiulose hostiles é. lo re-
suelto por las Autoridades que tienen competencia 
en materias sanitarias, ni haciendo más enojoso un 
asunto que en todo tiempo, monos ahora, ha sido res-
petado y con buena voluntad cumplido, como es ló-
gico, al igual que se practica en todas las capitales 
del mundo. 
Habana, 16 de diciembre de 1893. 
Oficina: Monte 343. 
Telífono Utí. 15942 5-19 
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E N T R E 
MEMOES EN m i m PARÍ m m Y NIÑAS. 
modelos presentados por las grandes modistas de 1 
París, se pueden obtener en el 
• n r 
n o t a b l e y s s o r p r e n d s m í e d e I * E Í ¥ I T A S ? S A Q U E T A S , T A L M A S , 
i c ^ c o n c a p r x o h o s i s i m o s a d o r n o s y c o n f e c c i o n a d o s c o n r i c a s 
s i n d e s a r a 
S o f r e c e l a o y á . l a s e l e g a n t e s d a m a s h a b a -
s u c o l e c c i ó n i g u a l d e 
e . i o s p r e c i o s r d i u c i d o s q u e v e n d e 
s i e m p r e s u s a r t í c u l o s 
H 
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L l U V t & i 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente de esto Centro, 
se convoca á los señores socios para la Junta general 
extraordinaria que el domingo próüiino 24 del co-
rriente deberá celebrarse á las doce del día, en el lo-
cal de la Sociedad, con el fía do deliberar sobre el 
proyecto de adquisición do una Casa de Salud para 
este Centro y continuar la discusión y aprobación del 
Reglamento general reformado. 
Lo que se hace público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios, debiendo advertirse 
que para el acceso al local y acreditar BU derecho y 
personalidad eu las votaciones quo puedan originarse 
durante dicho acto, será requisito indispensable la 
exhibición del recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha. 
Habana. 18 de diciembre de 1Í93,—El Secretario, 
Jiicardo Rodríguez. C 2017 la-I9 5d-2J 
I L i l í A D O R 
DE 
(Marca registrada y depositada) 
Especialidad incomparable para la curación del 
asma 6 ahogo, que rápidamente cede y se cura do 
una manera radical con tan prodigioso específico. 
I/a tot DIÚX rebelde, la grippc, la opresión y los do 
lores depecho y de la espalda, la coqueluche, la los 
ferina y todas las afecciones do los bronquios y do 
los pulmones desaparecen como por encanto con el 
influjo del precioso RENOVADOR DE " L A R E I -
NA", que es á la vez un gran depurativo de la san-
gre y de los humores. 
_ El Renovador de LA. REINA 
es inülturable, jamás fe descompone y en ningán 
tiempo sufro la más levo diiereneia en su efectos 
siempre fijos v ciertos. 
Exíjase el RENOVADOR " L A R E I N A " y re-
chácese toda grosera y mal oliente imitación. 
En todas las droguerías y farmacias de la Isla do 
Cuba se halla de venta al precio do (50 cts. el frasco. 
La antigua y acreditada farmacia LA REINA, 
que lo prepara con esmero, produce asimismo el Ja-
rabe de nogal yodo-yodurado del Dr . llocamora, 
que ventajosamente sustituye al aceito de hígado do 
bacalao. Cura la escrófula, el linfatism», la ema-
ciación. Us oflalmins fcónicas, leucorreas, las 
bronquitis y el reumatismo crónico. 
E l Jarabe de nogal yodo-yodurado del Dr . Jt.o-
camora es una necesidad albsoiuta para las personas 
de paladar y estómagos delicados 
Igualmente se halla á la venta en todas las drogue-
rías y boticas, 
G 1016 alt 9-3D 
C A B A U N O S B E N T I E N J > M . A NUESTRO ;>o ^ rwsAi i , 
SE PUEDE SEIi EMPRENDED O Ji SIN PUGNAR CON LAS LEYES MORALES. 
El testimonio de los médicos con 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
j la prensa. 
¿ Gree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
otros que solo lo imitan en 
forma ? 
El precio no ha variado 
Es el mismo que existía 
antes de promulgarse los 
nuevos Aranceles. 
Los facultativos recono-
U ¡cen su superioridad y la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
tetiío de f á m m í i k m i 
DEL DR. FERRER. 
Dirigido por el Dr. Jofó Luis Perrcr. Consultas y 
Vacunaciones de 12 á 3. Se venden pástalas y pulpa 
á todas horas. OBR.APIA NUMERO 51. 
C 2050 26-26D 
José V. Navedo Dncmis. 
Módico-Cirujano de la facultad de Valladolid. 
Consultas de 12 á 3 todos los días. Cristo ?.0. 
IStm 15-19 
Instiluto fie V'ficiimición AniniaT 
Dirlsrido por los Dres. D. Antonio Diaz Albertini 
y D. Enrique M, Porto. 
HABANA 111. 
Se vacuna de 12 á 3 de la tardo y se expendo va-
cuna á íod is horas O 2030 2() -l(iD 
O A D A L U P E GO Ñ Z A LBZ DJS FASTOEÍÑO 
\jrComadroDH Facultativa. De regreso do su viaje 
á los Estados Unidos, Jo participa á sus amistades, 
clientela y demás personas quo necesiten de sus ser-
vicios: en lo del Baratillo número 4, altos. 
1S783 R 15 
Dr. Salvador Vicia y Moré. 
Deiatistá del líoMerno y Capítam'fi 
GoneraL 
_ Nuevos y cómodos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las en-
fermedades do b boca. Obrapia 55 y 57, altos, es-
quiim á Campost<'1r 15G20 " 15-12D 
s*!•>.<••«<•» rewíiofclraientoS para olocc'ÓDde etiaüíl* 
v-irtiui U 'tv-hí» por ICÍ; >>rocA.iiin{entor v w 
¡Ate KPH.FÍ.U.P m&B r,i<u»Rrnrti) Mont* t* foltrt»»;) Oon-
ií AQ D ACOBÍfcá V NA V A It Itth 
2I> 
DE. J, M i l E l i . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de la Casa de Salud L A BENEFICA. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 y do 7i á 8i'de 
la noche. Obrapía, 57, altos, esquina á Corr.postela, 
15734 ,114-14 al4-14 
Di\ José Marín. (Je Jaure^íaír/Jir. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidroccle por un procedimien-
to sencillo sin «yt»'&cción del líquido.—-Especialidad 
en fiebres nahidicas.—Obrapía 48.—Telefono «Ofi 
f;i953 IÜ5 
CÜMA B E 
I I I F 
J. A. Sherman. especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de 
la Habana é interior. 
El Sr. Sherman, duranto la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos v buen éxito entro todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr Sherman son altamente 
recomendables por no cansar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y suíriraionto. 
La cura radical se lleva á efecís sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamiont puramente osterno y 
rápido, pudendo las personas quo no residan en 
la ciudad opearse y regresar ásns respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis añot- hasta a fecha el Hr. Sherman iw 
efectuado operaciones admirables en Lóndres é In 
glaterra, donde BUS curas eficaces h..ú sid-j aplaudi-
das por los doctores más emii'entes. 
Uu libro que tiene las fotografías de casos cura-
dos en América y Europa, puede verse en su ofici-
na de consultas, calle de Cuba número 3H, 
14859 20-28 
L A P E R I C I A Y L A CIENCIA SON E S E N C I A L E S PARA PRODU-
CIR UNA PREPARACIÓN PERFECTA. LOS IMITADORES D E LA EMULSIÓN DB 
SCOTT NO IÍAN DEMOSTRADO UAliER ADQUIRIDO ESTOS REQUISITOS. 
Demuestre Ud. sn buen juicio rehusando todas las imitaciones. 
Si usa Ud Emul-
sión, c o m p r e 
siriamente ;a le~¡ 
gí t ima. 
ñ M S M M M 
Especialista de Ja Escuela de París, 
VÍAS URINARIAS,—BÍFILÍS, 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro,—Calle del Prado número 87. 
C 1901 2P-28 N 
DE 
coi i l icna y pepÉa 
>us-1 No tiene si 
t i tuto. N I n g u-1 
na o t r a puede! 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas | La salud y el vigor son preciosas 
puro aceite de hígado de bacalao i dotes que los n iños adquieren 
de Noruega y los hipofosfitos j r á p i d a m e n t e con el uso de esta 
de ca! y sosa. | medicina. 
SCOTT & gÜOWftiS, 
DE VENTA EW TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
DE BRE4, CODEINA Y T O L U , 
expoiw a ios entormos a suinr con- M 
gestiones de la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mi» intensa; en el asma sobro 
todo este jarabe sení un agente poderoso paa'a calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad el .TARAPE PECTORAL C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial v ol cansancio. 
Depós to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, 
las demiis Boticas y Droguerías acreditadas déla Isla de Cuba. 
C 19^4 alt 12-3jD 
esquina á Campanario, y en todas 
B 1>« reconocido mérito y prodigiosa eficacia para todas las enferme- ^ 
S ¿ades del PECHO, de los PÜLMOÍfJKS y ele la GARGANTA. S 
W Cura la ANEMIA en las mujeres y ei E A ^ X J I T I S M O en los niños. W 
W Es un gran EEOOXSTITTJYENTB. A esto precioso medicamento ^ 
'% ^ le llama; LA SALTACIÓN DE LOS ENFERMOS. Con esta E M U L S I O N f | 
g so adquiere salud, fuerza y belleza. 
m PIDASE EN TODAS LAS BONICAS Y M10GUEKÍAS. 
0 l'OS ait 15*24 N H 
T l i e í f É e s f atsoí l I w m 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y MAQUINARÍA PARA INGENIOS, 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Beíecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriadems, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Fredcric S. Saicyer. 
La Compañía tiene arciiivados •con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui 
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necwsajcip mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Haeeudactos se servirá» dirigir sus 
pedidos directamente á la Compañía en írlasgow 
C ?4.r< 
S M i 
DE BROMURO BE ESTRCMí) fOBO 
| D B V ^ ^ T A : D r o g - a e r i a d e J o i m a o n . Ob i spe 
m & m , ^ a . — ^ I a b a n a . , (j 1952 1-D 
;raíiiikdo superior de k Jieíinería de 
Elaborado sin el empleo de filtros de carbón de hueso s. Da venta en to 
dos los principales almacenes y estabiecimíentos do viven » . 
C 025 8-14 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. , 
Homeópata de París. 
Manrique 1Ü2. Teléfono 1,589. Consrsltas de 12¡í 1. ¡ 
^ 1955 2(i-lD 
Dr. Cantero García, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical.—Consultas do 8 d 12 y de 2 á 4. 
Zulu ta 3fi. 15232 26-5 
DEL 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAY1NA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GrLICEKINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que lo 
hacen necesario é iasustituible eu lap 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
ConvaleBcencia, de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que lo permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños inas delicados. 
I B O T I A W U O H Í » , 
OBISPO 53, H A B A N A 
y on todas las droguer ías y farmaciaa. 
C 1950 -D 
¡ m L A T O S Y 
P E C f O R A 















L A I f M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAW0 POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES FN CASOD | 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
¿ ^ j l N F A L I B L E ^ 
5^ P 
$ --..íAo l a i , altos, esquinaáDragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifllítioas y 
afecciones de \ i piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 1854 
TELEFONO K. 1.315. 
1-D 
tó'nXi ola Aoflx^jp 
D B L A TJÍTIYEESDO.AD O E N T E A L 
Especialista eu enfermod: tde s de la piel y slfllítl-
cas. Consultas de 1 á 4. O'B e i l l y 30, A, altos. 
C 2022 26-15 D 
DOCTOR JORJE L E l i O T Y CASSA. — DE regreso de su viaje á Er tropa, se ofrece á sus anti-
guos clientes y al público ei i genet al, como especta-
lista en parios y cn/erm tdades de mujeres á lo 
que se dedica exclusivameu te-
Consultas y operaciones de JL2 á 3.—S. Ignacio 140 A 
15758 15-15 
Eamón de Armas y Saenz. 
ABO UADO. 
O'Reilly 30 l , primer pliso. 
e consulta; tod los «lías MWles de doce 
-UN 
Horas 
4 tres de la tarde: 
Obsérvese 
v A û© ead« 
iliotelUJ 
Cruz» 
H A C E 1 0 0 0 A Ñ O S , 
Que petróleo 64 'Aceite do Ilooa"(tina í 
^medicina compuesta por el Creador 
.en las entrañas de la tierra) fué reoo-
í nocido como un remedio cicatriaaatQ 
i maravilloso. 
^Este ha permanecido para la Cien?. 
cía moderna en la 
E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o 
|HIPOFOSFITOS. d® JLng ic r 
jpara hacer que este aceito sea toma» 
f do con facilidad. 
7 Esta Emulsión es agradable al pa. 
aadar, alivia con prontitud y es rapi-
•)da en BU cura. 
i Es superior á todas las emulsionea 
íde aceite de hígado de bacalao, y es 
irecetada por todos loa médicos, para; 
1 Tos C r ó n i c a . 
T i s i s ó c o n s u n c i ó n » 
B r o n q u i t i s . " 
^Escrófula». 
1.a Grippey « n s e f e c t o s » 
JCnflaquecJmiento y A n é O Ü f t . V 
Debi l idad genera l y E x t e n u a c i ó n , t. 
E n f e r m e d a d e s « n los intestinos e u ' loa 
ni*1.08, y todas l a s enfermedades do d e » 
Dl l ldad g e n e r a l . 
\ E s especialmente eficaz en consunción,' 
^bronquitis y enfermedades de flaqueza en los 
^ niños. : 
f Corta por completóla tos, alivia l a diarrea 
k sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
) el apetito, da carnes y restablece las fuerzas 
1 y la salud como ninguna otra medicina 
Si su droguista no la tiene de venta, que • 
> la obtenga, " 
) Circulares de instrucciones, grátis en ia3 
k boticas. 
Angler Chemical Co,, Boston, E. U. de fl. 
Dr. Kodríguez del Talle 
Súilis, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amargura 70—de 8 10 A. M . Jesús María n. 60, 
15218 '2&-5D 
O S W A L Ü O A . C A R R . 
ABOGADO 
De 8 á 11 do ¡a maüana en su domicilio Aguila 121 
Habana 15428 t l t 13-8 
COLEGIO D E C1UUJANOS-DENTISTAS 
D E L A H A B A N A . 
Director DR. I . EO.IAS, Módico-Cimjano y Ci -
rmano-Deati&tk. se tra laJado á Villegas 111. 
15013 26-30 nv 
DH. O'CTST.XVO LOPBZ. 
ÍEÍorco de la Casa d-j Knójenadoa.^—Recibe aviso 
' I loa días, y &» consultas sobre enfermedades 
nniiteies v nerviosas, todo* los jueves, de 11 á 2. Nep 
U.txn n. Rí, fj Ííi56 1 D 
D r . Erastus Wilson. 
Médico-Cirujano-Dentista ameiicano. 
PRADO 115. 
Horas de 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios conven cló-
nales, acomodados á l a fortuna de cada cliente. 
TRATAMIENTO FUNCIONAL D E LAS BTSPErSIAS. 
NOTA.—Se admiten cierto número de jóvenes que 
y a tienen sus títulos de dentistas, para ons*» 5ar y e-
j^rcerles en la práctica, á dos centenes al mes, de las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres puaden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
pistados. También en este laboratorio se construye 
para los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
muy módicos. C 1888 26-23 
w m m 
TTTNA S E Ñ O R A D E LONDRES, CON M U -
U olios años de práctica en la enseñanza y buenas 
recomendaciones desea una colocación como insti-
tutriz. Enseña francés, inglós, español y algo de 
jpiano y solfeo. Dirigirse, Institutriz, Central Espe-
ranza; Rodrigo, C 2041 _ j 8-9 
ACADEIHIA D E I N G L E S PARA SEÑORAS y caballeros. Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella solo se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, qne se puede poseer el idioma en po-
eas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 15836 4-17 
TERESA S. DE ESCOBAS, 
urofesora de idiomas y música, establecida en fNueva 
Vork, y de paso en esta ciudad hasta fines del pre-
sente mes, so ofrece á los padrea de familia para en-
•viarles desde los Estados-Únidos, institutrices esco-
gidas, y para informes de colegios en dicho país. Re-
cibe avisos en Villegas n. 98 y Manrique n. 56. 
15842 4-17 
J T N A PROFESORA I N G L E S A (SUPERIOR) 
1̂ 1 que da clases á domicilio, desea casa y comida 
en la Habana en cambio de lecciones, enseña piano, 
cítara, idiomas 6 instrucción; no tiene inconveniente 
en dar clases do inglés (que enseña á hablar en seis 
meses sin estudiar mucho) de 6 á 9 por la noche, á 
los que están ocupados durante el día. Dejtsr l»s se-
ñas en Obispo 43. 15876 4-17 
T T N A PROFESORA Q U E POSEE B A S T A N -
te práctica y buen sistema se ofrece para la en-
señanza de la Instrucción primaria, ingles, piano, di-
bujo, piiituray toda clase de labores; enseña también 
á cortar por medida, por el sistema métrico; Cam-
panario 235, A. 1P807 8-16 
Inglés, Español y Alemán 
So ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán iaf mnes en casa del Dr. Francisco Zayaa, calle 
do Manrique 133. 15443 2ft-8 D 
Cuentos jocosos 
gíUCo:.es. guajiro? 
O B H A U T I L I S I M A 
PARA GANAR M U C H O D I N E R O , 
SABER D E TODO Y REJUVENECERSE. 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
i\oci:niento3 útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplícaoióii en toda casa de familia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero, y las personas laboriosas, con 
voso capital, pueden explotar nuevas industrias muy 
]•nativas. Es un S A B E L O T O D O , U N COMO-
D I N D E LAS F A M I L I A S y U N GANA D I N E R O . 
4 tomos por sólo $1 plata. Do venta: calle de la Sa-
la i ^ n ú n ^ J U i r c i r í a ^ C 2049 4-20 
PARA R E I R A C A R C A J A D A S . 
de andaluces, gallegos, jHan's. 
negros retóricos y catcdr.vicos 
. . .¿riUs facistoras, guachinangos, lóooros, ciu.-tcs 
múntíras, agudezas, pullas, enigmas, barbari.hKie. 
Bimpi.zas y mentecatadas, adivhuuizas. di. b s-de ají 
gaagaáo, etc., un tomo con láminas y caricaturas 4u 
centavos. De venta Salud 23, librería "Nacional y Ex-
tranjera. C 2048 4-l¿0 
8,000 LIBivOS 
Se tealizan á una y dos pesetas el tomo: pídase el 
nuevo eatálogo quo se dará gral i i . .Neptuno núraerp 
124. l i ^ m í a . 15962 4-10 
Teneduría de Libron 
por partida doble, nuevo método (año de 189'') Í'A 
í í A E S T U D I A R S I N MAESTRO la Comnatai J 
Agrícola general y especial para la Isla le Cub};; 0-
b;a escrita para IOÉ que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, corteuieu-
«io explicaciones y modoZos para abrir los libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los ma! üevíulos, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
les, todas se dan por solo $1 pl i ta . Do venta Neptu-
go 124. librería. 15961 4-19 
La Mágia Kegra, 
las ciencias ocultas, las comunicaciones secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados etc., nn 
tomo, láminas, áos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas y familiares, oon el lenguaje de las flores, abe-
cedario mudo, etc., J tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos artiflcialf-s y magnetismo, tres tomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
15959 4-1? ; 
KUEVá FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
ENTRE CUBA ¥ AGU1AE. 
O 1961 alt I D 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
DE K A. VEGA. Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema B A I i O , la casa más 
antigua quo tiene todos los adelantos conocidos. 
LÍAS señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 31 V. 
12-3 D C1917 
alt 
TARJETAS PARA SEÑORAS, 
Señoritas y Caballeros, hemos recibido los últimos 
modelos, lo que hoy se usa en Europa y en los Esta-
dos Unidos. Tenemos muy bonitas tarjetas para bau-
tizo y recibimos con mucha frecuencia, casi todas 
las semanas, lo más elegante y caprichoso que se i n -
venta en el extranjero. Hacemos toda elase de tra-
bajos de imprenta con prontitud, esmero y precios 
módicos. Obispo 86, Librería 6 Imprenta. 
15937 8-19 
Modista madrileña 
Corta y entalla vende moldes, adorna sombreros á 
50 cts., picavuelos, hace trajes de seda á $3 y olán á 
$2, en la misma encontrarán un surtido de sayas, 
camisones, trajes y batas; todo á precios módicos. 
Amistad 118, 15816 4-16 
LA SENOKA V I U D A D E REYES, SAN I S I -dro 64, se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, al pasado, en felpilla americana y flores do 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á 
la enseñanza de los mismos. 15553 26-12D 
S f l ü G I T l i S . 
DESEA COLOCARSE ¡ U N A E X C E L E N T E cocinera: tiene quien responda por su conducta y 
sabe trabajar según se le pida. Informarán calle de 
la Esperanza 111, á todas horas y en la misma hay 
una criada de mano y criados. 15982 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora francesa para cuidar una niña y enseñar-
le su idioma: informarán Prado 91: tiene muy buenas 
referencias. 15975 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera de color y que no sea muy jo-
ven Neptuno 59. 15983 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y que traiga referencias 
en Escobar 57, altos de la peletería. 
15993 4-20 
C R I A D O D E MAiTO 
se solicita uno que sepa su obligación, edad de 13 á 
16 años, peninsular y tenga quien responda de su 
honradez. Muralla n. 91 y 93. 15991 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N A S T U -riana para manejadora, ha de ser en una casa 
muy decente, es muy amable con los niños; tiene 
quien responda por su buena conducta con informes 
de casas donde ha estado. Ancha del Norto 293. 
15971 4-20 
DESEA COLOCARSE UN J E F E COCINERO recien llegado de la Península, en hotel casa de 
familia ó de comercio, ha trabajado en los principa-
les hoteles de la América del Sur: pueden dirigirse 
fonda Los Voluntarios. 15970 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para todo el servicio de una casa de corta 
familia, blanca ó de color. San Ignacio 126. 
15968 4-20 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gajes, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124, librería. 15960 4-19 
B A R B E R O S . 
Se solicita nn oficial para sábado y 
Suárez 114, 15986 
domingo en 
4 20 
IM P O R T A N T E . U N A J O V E N M O D I S T A que por haber salido de una reciente enfermedad, le es 
imposible coser en máquina se ofrece á las modistas 
y familias en general para todo lo quo se relacione 
con la modistura; corta y eatalla por figurín: infor-
niarán Est- clla 85, altos. 16007 4-20 
Q K S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N CRIADOS V 
O lepenáientes blancos y de color, varones y hem-
«iits do iod«« f isdes Ncc&sito una cocinera penin-
su'ar par t Cárdena» con una onza oro de sueldo; bay 
'> afnros para el campo, comercio y particulares. 
ompro v vendo muebles y ropas. Reina 28, Tele-
fono !ñ77 16010 4-20 
C O C I N E R O 
i>e3ea colocarse uno en general que desempeñó al-
i n d e las mejores casas de esta capital y sabe de 
steiía io conveniente á l a cocina lo mismo en es-
.M cimiento que en casa particular, Bernaza 27 en 
i enrbonería impondrán. 16004 4-20 
C R I A N D E R A . 
desea colocarse una excelente criandera peninsular, 
do mes y tuedio de parida, para criar á lecb-s entera, 
la que tiene buena y abundante; está acliaiatada en 
el país y tiene quien responda por ella. Informarán 
Ancha del Norte i69 aec:.1 á todas borás. 
15989 4-20 
I \ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A p e -
l . /ninsular con buena y abundante leche, nara criar 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
marán cuJiti de Apodaca n'.' 12 
15998 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un 1 uen cocinero peninsular, sea para cualquier 
cla^e do establecimiento ó casa particular, bien sea 
para esta ciudad ó parn el campo. Informarán en la 
b.) Iga de Prado y Colón á todas horas, 
15906 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano, fino y trabajador, sabe 
muy bien su obligación y tiene buenas referencias. 
Reina esquina á Campanario, café, dan razón. 
15909 4-19 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno en Manrique 172, botica. Presen-
tará su cédula. 15907 4-19 
UN A COCINERA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Escobar esquina á San M i -
guel, bodega. 15905 4-19 
^ B I S P O 67, I N T E R I O R . •NECESITO V E 1 N -
_ te hombres para ingenio, buen sueldo, viaje pa-
gado ó dos camareros para hotel, y tengo un dulce-
ro, un camarero para hotel ó huespedes, un dulcero, 
dos manejadoras de 40 años, cocineros, porteros y 
criados. 15898 4-19 
CR I A N D E R A CON B U E N A Y A B U N D A N T E leche. Desea colocación para criar á leche entera 
una joven peninsular recien llegada, robusta y muy 
cariñosa para los niños: tiene personas que garanti-
cen su conducta: do dos á tres meses de parida. I n -
formarán fonda E l Porvenir, Oficios 15. 
35954 4-19 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO Y repostero, aseado y trabajador, desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento: informarán ca-
lle de Dragones n. 58, esquina á Rayo, á la otra 
puerta de la panadería. 15953 4-19 
S E S O L I C I T A 
un pintor que no sea muy inteligente, pero que si se-
pa embarrar bien, por meses ó á jornal, sejpln con-
venga: si ao tiene buenas referencias que no se pre-
sente. Zulueta 38. 15949 4-19 
BU E N A C R I A N D E R A . — E X I S T E U N A D E excelentes cualidades en la calle de la Cárcel n ú -
mero 11, recién llegada de la Península, la cnal de-
sea colocarse á leche entera la que tiene con abun-
dancia y buena, con irreprensible conducta y perso-
nas que la garanticen. 15943 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular para el servicio de criado de mano ó 
portero: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas qne respondan de su c onducta. Dragones n. 1 
fonda y posada La Aurora, informarán. 
1589t 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, ó sea ma-
nejar un niño: tiene quien responda por su conduc-
ta: informarán Santa Rosa 28 y un joven cochero. 
15897 4-19 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una buena cocinera y una buena mane-
jadora, que sepa su obligación y que tengan quien de 
informes. Sueldo $12 plata y ropa limpia. Luz 9. 
15930 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R I T A D E moralidad y educación en calidad de compañera 
do uim señora ó señorita, pudiendo ayudar á los que-
haceres y labores de la casa, ó para enseñar á unas 
niñas las primeras letras. Tiene quien dé referencias 
y responda de su conducta. Informarán en la Vívora 
IICICQ. 546, Jesús del Monte, y en la Habana, calle de 
Luz 97. 15862 8-17 
SO L I C I T A M O S : 3 buenas criadas de mano; 2 ma-nejadoras á 15$, 2 cocineras peninsulares á 16$ 
para Cárdenas y 2 costureras. Tenemos porteros, 
criados, cocheros, excelentes cocineros, todos con 
referencias, magníficos bra- eres, así como el perso-
nal necesario para un ingenio. Aguacate 58. Teléfo-
no 590—,1. Martínez y Hno. 15864 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga buena referencia. 
Keina7. 15859 4-17 
EN SAN RAFAEL Y CAMPANARIO 
Botica Francesa, se solicita un muchacho parala 
limpieza de la botica y laboratorio, etc. 
15857 5-17 
S E S O L I C I T A 
un joven recién llagado de 12 á 14 años p á r a l o s 
quehaceres de una bodega de ingenio. Sueldo 6 pe-
sos pinta y ropa limpia. Obrapía 13 y 14. 
15R40 4-17 
S E S O L I C I T A 
una caja de hierro á prueba do fuego, para guardar 
dinero, que sea de buen tamaño y poco uso Infor-
marán Empedrado 42—Oficinas de E l Ir is , de 12 á 4 
de la tarde. 15643 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsu'ar con buena y abundante le-
che para criar á media ó leche entera; tiene personas 
que resoondan por ella; impondrán Oficios 76. 
15816 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de edad para limpiar una habitación y 
manejar una niña chiquita; ha de ser blanca. Reina 
n. 74. 15844 4-17 
IJIXC diLENTES C R I A N D E R A S . DESE co-
jl j locarse dos peninsulares recien llegadas con bue-
na y abundante leche, las cuales tienen personas quo 
las recomienden. Darán razón en Oficios 15 á todas 
lioraa. 15887 4-17 
Dy SEA COLOCARSE U N B U E Ñ COCINERO Peninsular que sabe cumplir con su obligación; 
ba trabajado en buenas casas y tiene buenas roco -
mendaeiones: inf >rinarán Industria y Neptuno. car-
bonería. Í5890 4-17 
u P E N I N S U L A R CON buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche e ntera, tiene 3 meses de parida y ha si-
do reconocida por farultativo; impondrán Santa Cla-
ra n. 2. 15722 10-14 
SE DESKAN COLOCAR C A N T I D A D E S A préstamo con garantía hipotecaria sobre casas l i -
bres de otros gravámene?, en buenos lugares, al ocho 
por ciento para ase/niración de menores, hasta la su-
ma de $20,; 00 oro ea diferentes partidas sin inter-
vención de corredores. Dirigirse á D. Bernardo Cas-
tillo, Reina 4, do 12 á 4 de la tarde. 
15687 15-13D 
SE S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E U N SOLAR quo se halla situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Teniente-
Rey 21 informarán. C 1874 30-19 nv 
BARATA 
se compra una caja de hierro. Reina 71, botica. 
15979 4-20 
IMPORTANTE.—TENGO COMISION D E com-prar varias yuntas de bueyes que sean jóvenes y 
potentes, y toda clase de ganado en proporción para 
crianza. Vendo casas, potreros, ingenios, estableci-
mientos de viveros, cafós y fondas, á todas horas. R. 
Gallego. Agencia " E l Negocio". Aguiar 63. Telé-
fono 486 15828 4-16 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran y venden cupones de Anualidades y do 
3 p . g Amortizable. Pedro Figueras, Bolsa Priva-
da. 15106 26-Db2 
E H A E X N R A V I A D O U N B A U L PROCE-
cedente del vapor "Miguel Jover" en el día de 
su llegada, va rotulado J . Soler y se gratificará su 
devolución en Teniente-Rey número 30. 
15956 2d-19 2a-19 
D E L A C A L L E D E L OBISPO N U -AVISO. i] .mero 51, ha desaparecido un cachorrito perdi-
guero, color b'anco, con manchas amarillas que en-
tiende por "Pr im." La persona que lo tenga recogido 
y lo entregue en dicha casa será gratificado. 
15904 2a-18 2d-19 
SE H A E X T R A V I A D O A L A E N T R A D A D E L teatro de Payret en la noche del domingo 17 un 
abanico de carey y plumas blancas; se le gratificará 
generosamente al que lo entregue en Teniente-Rey 
número 6. 15900 la-18 3d-19 
DE L VAPOR " M I G U E L JOVER QUE L L E -gó el día 15 á este puerto, se ha extraviado un 
baúl de zinc con el nombre do Manuel Muñí proce-
dente de Barcelona: la personas que lo haya encon-
trado ó dé razón de él puede dirigirse á Estév ez n ú -
mero 20, donde será gratificado. 
15939 4-19 
A-vio un recibo del sueldo del mes de enero de 1891 
firmado por el vigilante Jaime Goyanes y visad» por 
el Sr. Habilitado del Cuerpo de Policía, se hace p ú -
blico y se declara nulo y sin valor.—llábana 14 de 
diciembre de 1893.—Pedro Martí. 
35803 4-16 
P É R X ) Z X > A 
En los almacenes de S. José y en la mañana de 
ayer se ha extraviado nn baúl de género, marcado 
con el siguiente rótulo: José Sabio, Habana. La 
persona que lo entregue en la calle de Lamparilla 19 
será gratificado. Dicho banl procedo del pasaje que 
ayer desembarcó el vapor "Miguel Jover", que venía 
de la Coruña, 15834 4r-16 
A í f í L E M 
Se alquilan: una hermosa sala muy grande con sue-lo de marmol y dos habitaciones seguidas, propias 
para escritorios ó familia: en la misma se venden 
canarios buenos cantadores. Oficios 68. 
16008 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrito de la Habana, dos habita-
ciones alias, frescas y muy claras, para caballeroso 
matrimonios sin niños. Obrapia 56, entre Corapos-
t la y Aguacate. 15987 4-20 
S E A L Q U I L A 
para tienda, una casa acabada de construir con ese 
objeto, en Rancho Veloz, frente al crucero de los 
caminos de Alvarez y Cañas y á40 metros de la nue-
va plataforma del San Pedro, que tiene contratadas 
millón y medio arrrobas para este año é inmediata 
á grandes colonias. Informarán en la quinta "Cer i -
na" Buenos Aires 9, en esta Capital, 
15992 0-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que desempeñe bien su 
Neptuno 18. 15888 
T V E S E A COLOCAU 
obligación. 
1-17 
JL/ga que llegó en 
de parida, de crian 
buena y abnúdahte 
conducta. Darán r 
E U N A JOVfcN G A L L E -
r l último vypor y de poco tiempo 
lera á lesbe entera la que tiene 
y personas que respon ían por fu 
zóu á todas horas galería alta. 
número 34, Mercado do Colón y en el baratillo E l 
Santo Angel. Zulueta y Trocadcro. 
lo877 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de mano 




A LOS S E Ñ O R E S HACENDADOS.—Don H i -lario Hcryás, sobrestante examinado en Madrid 
y con i luchos años de práctica, se ofrece á los ha-
ceudí-.'os para la construcción de ferrocarriles y cua-
lesqui. ra obra de fábrica. Informes, Tirry 37, Matan-
zas. 15063 alt 13-1 D 
D ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular de criada ele mano en casa de una busna 
familia, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que garanticen per su honradez y conducta: 
informarán Gloria 125 á todas horas; en la misma 
también hay un criado de mano y un portero. 
15947 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero asiático. Sol 83, carnicería dan razón. 
15916 4-19 
N U E V O D I C C I O N A R I O , 
pula geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potieros, e t c . , de cada partido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla do 
v S r i ! ? d S 
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 15958 4-19 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado. 
EL 1 
en 28 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo loa españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenelerlo á escribir, traducir y baldar, 
contiene la palabra . n inglés, su tradacción y á con-
üutü'ción la pronunciación figuraela, etc. 1 tomo H 
centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería 
60 
15987 4-19 
Teor ía y práct ica de la T e n e d ú r í a 
de l i tros por partida doble 
por F. de Herrera. edición. Declarada útil para 
ta enseñanza; rlnica obra que contiene el sistema de 
contabilidad eu oro y plata, indispensable boy en 
todo escritorio y establecimiento. Por el método, cla-
ridad y sencillez con qne está redactada y arreglada 
2a obra, puedo cualquiera aprender la partida doble 
sin necesidad de maestro. De venta á dos y medio 
pesos el ejemplar en casa del autor calle Nueva del 
Cristo n. 4 y en la librería de M . Ricoy, Obispo 86. 
A l por mayor con liberales descuentos. 
15773 8-15 
se da con hipotecs 
15C'>8 
Concordia número 87. 
4-19 
E D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES PE-
ninsulares de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben cumplir con su obligación y están aclimatadas 
en el país; tienen buenos informes de las casas don-
de han servido y tienen quien responda por su con-
ducta: informaián Zanja 144. 
15966 4-19 
S E N E C E S I T A N 
dos manejadoras y una criada de mano que entienda 
de costura todas de color. Aguiar 7i6. 
159Í)7 4-19 
m s i f l n 
T ^ N L E A L T A D 46, CASA P A R T I C U L A R , se 
JCjconfeccionan dulces en almíbar de todas clases, 
á la perfección. Reciben órdenes para establecimien-
tos y casas particulares. Lealtad 46, entre Virtudes 
y Animas. 16000 4-20 
Aviso i i p r í a i . 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Castañón) de su excursión á la P n íneuía, pone en 
üonocimiento del público y en particular de su dila-
tada tíllentela, que seguirá haciéndose cargo de todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la ulba-
ñilería y pinturas, según tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, haciendo las repa'aciones 
de casas a cuenta de alquileres para comodida 1 de 
los propietarios; así que no se olviden que lieLo 
taller en Mercaderes n. 45, frente á la puiza Vieja 
Nota. En la misma tiene de venta mostrado-
carpetas,-vidrieras cantina* para café, rej ía i)r- «\ 
dera para escritorio, carretillaa. nevera-. *• > de 
relance quo "c da barato. 16290 15 Vü 
l íarMallteari ía fte l i s 
modista y sin rival cortadora. Confecciona toda clase 
de t -üies de señoras y niñas, de baile, tealro¡>. boda 
y lutos por los últimos figurines y á capricho con 
prontitud, mucha elegancia y equidad; también certa 
y entalla por 50 centavos y pasa á domicilio sin alte-
rar los precios, Villegas número 111. 
15995 4-20 
350,000$ 
Se dan con hipotC** 4e casas y fincas de campo y 
se compran casas en todo': v 'nu to*4D \?tpií6n" 
ción que los interesados. Animas . . v Wuia.la b i 
15829 -19 _ 
^ E S O L I C I T A U N A M U J E R D E E D A D PARA 
joocinar para una corta familia, ha de cocinar bien 
e«tar conforme en ir á un pueblo cerca de aquí: en 
la misma se necesita un muchacho de 8 á 10 años pa-
ra un pequeño servicio de mano en cambio de ves-
tirlo y enseñarlo. Obispo número 1, altos: 
15952 4-19 
D E S E A C O L O G A R S E 
una criandera á lecho ent-. ra, es baona y robusta; 
t.ienp personas q e re^poudiin por ella: irifo maráu 
S.iu Jifiiacio 47 y otra en Luz 47. 
15S7'> 4-17 
S E S O L I C I T A 
nn criado ''e mano, blanco, que tenga buenas reco-
mendaciones. Acosta número 32. altos. 
15869 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Crespo n ú -
mero 13, en la misma informarán. ' 
15978 4-20 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación bien amueblada, 
con entrttda independiente. Neptuno 16, altos frente 
al parque 15977 8-20 
S E A L Q U I L A N 
en familia tres habitaciones muy frescas, dando á la 
calle, j untas ó separadas y también con 6 sin comida. 
Trocadero 83. 15835 4-17 
VEDADO.—En la calzada nV 72, esquina á Baños se alquila una hermosa casa con cinco cuartos ba-
jos y dos altos. En la misma impondrán. 
15801 4-17 
Concordia número 89, bajos: en dos onzas oro y fiador se alquilan en estos magníficos bajos, inde-
pendientes, con sala, comedor, tres cuartos y hermo-
sa cocina, agua y cloaca: In, llave en la bodega, es-
quina á Lealtad'y el dueño O'Reilly 75. 
15852 4-17 
P A U L A S2 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones coa 
balcón á la calle, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos, con todas las comodidades; precios módicos. 
15872 4-17 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 15875 4-17 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan los magníficos altos de la casa calle de 
Luz ñúm. 75, con balcones á las dos calles y entrada 
independiente. 15794 6-16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos entresuelos de la casa Monte n. 181. 
15810 4-16 
Consulado 85 
entre Animas y Trocadero se alquilan dos habita-
ciones, una muy hermosa con luz y asistencia y 
otra chica, casa particular. 
15801 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en $ 21-20 Oro dos hermosos cuartos altos indepen-
dientes, á matrimonios sin niños, á señoras solas ó á 
hombres solos. Tienen agua y una gran azotea. Luz 9 
15821 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, se piden y dan referencias. 
Concordia 20; también una casita calle 11 n. 89, en-
tre 18 y 20, Vedado. 15793 4-16 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Suárez 131, con sala, za-
uán, saleta, seis cuartos bajos y dos altos, baño y 
emás comodidades: en el u. 126 está la llave. 
14786 4-16 
So alquila ó so vendo la casa Luz número 44, com-puesta de sala, antesala, cuatro cuartos bajos, sa-
leta de comer y dos cuartos altos; su baño, cocina ó 
inodoros. Tiene los pisos do mármol. 
15750 8-15 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y bien ventiladas habitaciones, bien amue-
bladas, suelo de mosáico y con toda asistencia, en 
O'Reillv 30, A , altos. 15792 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Estrella 54, esquina á San Nicolás 
á una cuadra de Reina, con once habitaciones, once 
llaves de agua, balcón corrido á dos calles y demás 
eomodidades; precio 5 onzas oro, entendiéndose con 
un inquilino: también se alquilan por separados los 
dos pisos, la entrada y un piso en $42 oro al mes y 
el otro piso en $50 oro al mes con todas las comodi-
dades; la llave en la bodega, y la dueña en Campa-
nario 28. 15830 5-16 
Se alquila la casa calle de Neptuno número 100, tiene sala, saleta y un cuarto, con las mismas co-
modidades en los altos, agua de Vento con el servicio 
correspondiente en ambas: informarán Animas 74. 
15796 4-16 
Empedrado número 75. Magníficas y aseadas ha-bitaciones, am-iebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
15774 15-150 
Para establecimiento ó familia sin niños ee alquila un buen local en la casa calle de B^rnaza n. 30; 
en la imsma se alquila igualmente, para escritorio: 
un entn^uelo con balcón á la calle. 
15704 6-14 
habitaciouds altas y bajas, con vista á la calle, pisos 
de mármol, cou asistencia ó sin ella. Prodo 13. 
15728 6-14 
S E A L Q U I L A N 
unos altos ron vista á la calle, propios para nn ma-
trimonio; con agua, gas, etc. Gervasio 149, próximo 
á Reina. 
15740 G-14 
E N T A C O N 6 
Se alquila una he mosa sala con balcón á la calle 
aropia para escritorio ó familia particular está dividi-
da en dos 15554 8-12 
V E D A D O 
Se vende una preciosa casita muy bien situada y 
cerca de la línea. Informará su dueño en Paula 76, 
altos. 15622 18-12 
Se vende una antigua y acreditada en punto céo-
trie tío la ciudad de Matanzas. Impondrán en dicha 
ciudad, administración del periódico L a Región,, 
Riela, esquin á Ayuntamiento. 
C 2003 15-9 
S E V E N D E N 
dos caballos de trote y tiro nuevos y sanos, se pue-
den ver en los baños del Vedado á todas horas. 
15980 4-20 
C A B A L L O C R I O L L O . 
Se vende un caballo criollo, color moro, muy buen 
caminador. Informarán Carlos I I I n. 6. 
15919 4-19 
S E V E N D E 
un caballo americano de buenas referencias: se cam-
bia por un Milor Courtillier con limonera. Una bue-
na jaca de monta y dos de coche, superior criollo. 
Dos limoneras de pechera y monturas. Colón 1. 
15858 4 17 
S E V E N D E 
un bonito y manso caballito propio para un niño, por 
no tener local á propósito. San Lázaro 364, esquina 
á Belascoain. 15629 8-12 
UN M I L O R D N U E V O R E M O N T A D O , con lanza y barras; tílburi americano, bajo y cómodo 
tres caballos maestros y do presencia; nn tronco fran-
cés en muy buen estado; dos limoneras francesas 
nuevas; una limonera americana; dos escaparates, 
arreos nuevos, mantas, moñas, corta-rendanas, m á -
quinas de tusar, cuadros de caballeriza, etc., etc. etc. 
Se venden j'mtos ó separados. Línea 134, Vedado. 
15969 4-20 
S E V E N D E 
barato una magnífica duquesa con un caballo criollo 
dorado de más de siete cuartas; un faetón de cuatro 
asientos muy fuerte y otro da dos asientos con asien-
to tracero y un milord de medio uso. San Rafael 137. 
15914 5-19 
En Consulado 132 
Propio paru médicos y particulares so vende un 
milord en magnifico estado, además hay dos limone-
ras un par de botas, 2 capotes, uno de pescante y o-
tro do agea, una caja pienso, todo casi nuevo; en la 
misma 2 tabiques de maderas muy eleganres y una 
magnífica lámpara inglesa de 6 luees. Puede verse 
de 7 á 5. 15950 6-19 
S E V E N D E 
un milord en perfecto estado con tres magníficos ca-
ballos para alquiler; una duqafisa para lo mismo y un 
caballo de monta. San Francisco 13, de 6 á 9 de la 
mañana. 169.''6 4-i9 
m m m VENDO 
Una cocina francesa con 4 hornos para asados, 4 
estufas, 3 hornillas para carbón de piedra, su mesa 
mide 3 metros do largo por 1J de ancho en estado de 
corta composición. 
Una caldera de vapor de 20 caballos, horizontal de 
fuego en retorno, íluses de cobre en perfecto estado, 
con ó sin su máquina de 16 caballos de cuadrante 
para el combio intantáneo de marcha, de posición 
vertical. 
Una máquina de vapor de 5 á 6 caballos horizontal. 
Otra de baste de 4 caballos. 
Otra calórica de Rider, de 1 pulgada de agna, nue-
vecita, 1 bomba con poleas de 1 pulgada de descarga, 
otra de mano de 2 | pulgadas descarga de balancín 
para 1, 2, 3 ó 4 hombres, toda de bronce. 
Un esprimidor de carne con sin fin. 
Dos básculas chicas, nuevas. 
Todo se da muy baratísimo, porque necesito 
dinero y el local, en Picota 12, fábrica do baúles. 
15934 7-19 
I N T E R E S A N T E 
á los peluaueros y barberos. 
Se realiza una pequeña partida de perfutnería fina, 
francesa, en aguas de Quina, Colonia. Violeta, Ver-
vena y Portugal, en botellas de litro: Cosmético, Po-
madas, Aceites, Jabones, Polvos, Brillantina etc. 
Obrapía 44^ altos. 15912 4 19 
FUEGOS A R T I F I C I A E S 
Para las úliimas novedades en fueg< s ar¡ifici¡.les, 
voladores de tiro y velas romanas de 8, de 10 y 12 
bolas. Dirigirse á E Jiménez y O Mercaderes 22. 
15711 8-U 
' ¡ F O N O G R A F O S D E EDISSON. SE VENDEN 
JD cinco fonógrafos con sus baterías modelo Ketlini, 
á precio de fábrica. Es tán arreglados expresamente 
para especular con ellos De su precio infomarán 
en Acosta 6, escritorio, en donde existe ya tnio pre-
parado para que los vea funcionar el comprador quo 
lo solicite. 15635 15-12 
Molinos de Vionio. 
Son los motores más baratos para extraer el apua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. Do veLta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana 245. C 1959 alt 1-D 
L O C O M O T O R A 
Se vende 'una nueva, del '•Baldwin Locomotive 
Works" para vía de 30 pulgadas. Es tá lista para i n -
mediato embarque. Informarán los Sres. Krajewski 
&. Pesant. Aguiar 92. Apartada 390. Habana. 
15726 8-14 
S E V E N D E 
una caldera de vapor, multitubular, portátil , de 8 á 
10 caballos, de muy poco uso: puede verse eu la tor-
nería do Segura, Bernaza 52, Habana. 
15647 15-13 
VENTA i i p o m m 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender, Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sns bocoyes y pipas sou 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
E l a p á r a l o elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
n c i o i 
o 
H i e r r o y C f o l o m ' b o 
Unica T>roparación ferruginosa, tónica, g 
rcconslltnyeuto, anti-dispóptica íiimc-
diata i í icnte y enteramente ¡islmilaiilc; 
no t;oustipa,iii ocasiona j a m á s turba Jon^ 
gástrlc-as. s i coioxabo excita I>1 »p :tUo, 
cejilla las func'onos digestivas, nsi' nra 
la tolerancia absoluta del hierro v f 
rece la r-ronia r egenerac ión i ' i : >auííft 
{?-j.r;u-s)3 TESTIMONIOS ROÍGALES . 
i n e s i l e s y Ü M 
S E VE2MDE 
en $15 plata un carrito da mano de dos ruedas y me-
dios muelles. Puede verse á todas horas en la calle 
do Saarez número 47, barbería. 
15922 4-19 
S E V E N D E 
un tílburi americano como hay pocos en la Habana 
por ser hecho de encargo, está casi nuevo, con muy 
buenos patentes y se dá muy barato por no necesi-
tarlo: también so vende una buena limonera. Blanco 
uúm. 33, 15915 4-19 
O A S T A Z C Ñ T A S . 
Las mejores que se conocen son las de la Sierra de 
Leen. 
Se detallan á dos pesos plata la caja grande, ga-
rantizadas como superiores, en el restaurant 
Calle del Sol n . 1 . 
C 2042 5-19 
C A R R U A J E S B A R A T O S . 
Se venden ó cambian: un cabriolé con fuelle, rue-
das grandes, casi nuevo y propio para campo ó para 
un médico; un vis-a-vis de dos fuelles, flamante, á 
propósito para enganchar un solo caballo, por lo l i -
gero* dos duquesas y 5 milors en magnífico estado, 
fabricados por Hreuster: dos carruajes muy buenos y 
grandes, adecundos para el campo, ü n a bicicleta i n -
glesa. Salud 17. 15837 6-17 
E N $e& OHO 
se vende un carretoncito con sus arreos, propio para 
venta de loza; pan, frutas, &c . . &,c. Puede verse y 
tratar eu Zenja 40. 15788 4-16 
B E A L Q U I L A 
la muy hermosa cat-a-quin-a Ayuntamiento 10, Ce-
rro: Teniente Rey 25. 15475 15-9 
I P R A b o N U M E R O 18 
Se alquilan habitaciones altas á precios módicos 
sin niños. 15360 15-7 D 
San Ignacio mlniero 86 
Se alquila una habitación con balcón á la calle y 
otras idem interiores. 15976 4-20 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos con ó sin asistencia. Neptuno mírn. 48. 
_15972_ _4"2(L 
En catorce pesos oro 
la casa División n. 19, entrp. Sitios y Peñalver, com-
puesta de sala, comedor y dos cuartos. Su dueño San 
Nicolás 205. 16974 4-20 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS de 
\ j edad, solicita colocación de criandera á lecho 
entera, de tres meses, parida aquí en la Habana; la 
que tiene buena y abundante leche, y quien la garan-
tice y responda de su conducta. Informarán Aguila 
n? 114 y Dragones 26 bodega. 15878 4-17 
LA A N T I G U A Y A C R E D I T A D A A G E N C I A de Valiña y C;.1 facilita á comerciantes y propie-
tarios un personal para el servieio escogido y reco-
mendable. Tenemos crianderas, niñeras cnados y 
cocineros de ambos sexos; dependientes para toda 
clase de establecimientos. Teniente Rey 100 entre 
Prado y Zulueta. 15882 4r-17 
$200.000 oro 
se emplean en compra de casas en ei término muni-
cipal de la Habana o en hipoteca de las mismas, poco 
interós, en partidas, sin más intervención que los inte-
resados dirigirse á José Menéndez; razón Galiano en-
tre S. Josó y S. Rafael, sastrería, de 11 á 2. 
15873 4-17 
Q K SO 
KZJüiano, 
S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manejo de niños y tenga buena recomendación, no 
riciiOo af-íque no se presente. Galiano n. 84. 
15791 4-16 
PARA PORTERO S O L I C I T A COLOCARSE un hombre blanco Informarán en Santo Tomás 
número 15, Cerra. 15790 4-16 
S E S O L I C I T A 
á D . Cirilo Santana, que llegó á Cuba de las Palmas 
de Gran Canaria en el mes de octubre, para enterarle 
de un negocio que le conviene. San Ignacio 78, altos, 
impondrán. 1^785 4-16 
Se necesita 
una manejadora con muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha servido, si no, es inútil que se 
presentí-; calzada de la Chorrera 135 .entre 12 y 14. 
15815 4-16 
A LE L E C H E ENTERA.—UNA S E Ñ O l i A D K M O -aliiad joven y robusta de 15 días de parida, con 
iiuena y abundants lecbe desea colocarse en una 
buena casa; tiene quien la garantice en su honradez 
adrierte que no so coloca menos do 10 centenes al 
raes; darán razón Aramburu núm. 54, entre S. Josc y 
Zanja. 15814 4-16 
SE o: reñd  OFRECE A LOS PADRES D E F A M I L I A entes en fincas rusticas un profesor de pr i -
mera y seguL da enseñanza, sin extipendio debido á 
MUC su salud reclama los aires del campo. Dirigirse á 
Monto 16, altos. 15933 4-19 
N L A C A L L E D E CUBA N U M E R O íaTSacé 
falta un buen criado de mano, blanco ó de color 
ú quien so dará buen sueldo si traen buenas referen-
cias. 15932 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
cu1'tro crianderas una de 8 meses de parida; otra de 
fi; otra de 4 y otra de un mes y días; todas tienen 
bucjia y abundante leche. Vento n. 15, barrio de San 
Lázaro. 15937 4-19 
D~ ESBA COLOCARSE Í1.N U N A CASA D E ^ cente y de moralidad una señorita inteligente en 
toda clase de costuras, corta, por medida para seña-
ras y niñes; tiene mucho gueto para adornar sombre-
ros, excelente b rdadora: tiene quien responda de su 
eosdiicta. Rayo 29, entre Reina y Salud. 
15G45 4-lfl 
GK S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, quo sepa su 
oolígación poco trabajo, sueldo fijo y ropa limpia. 
Que la recomienden. Monte 497. 
159?S 4-19 
JJrtíi señpra peninsular 
desea colocarse de criandera 5 N&S entera, la que 
tiene buena y abundante, aclimatada en é. pal5;, t ie-
ne personas de responsabilidad que la garanticen. 
Factoría 101 informarán. 15808 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn cocinero y repostero en general que sabe bien su 
obligación; Aguila 84. 15798 4-16 
G A L I A N O 129 
se alquila una habitación á hombres solos. Se da lla-
vín. Con baleen á la calle. 
16005 4-20 
O e desea arrendar 6 casas de madera, situadas en 
j o l a calzada de Cristina, frente á la Quinta del Rey á0 
á persona bourada y que ofrezca las garantías nece-
sarias. Teniente-Rey 72 informarán. 
15521 alt. 10 -10 D. 
l l a m a s número 4, entre Luz Acosté, se aiqu la 
esra casa compuesta de sala, comedi r, dos cuar-
tos grandes, llave de agna y demás comodidades: i n -
formarán Salud 32 y Empedrado 28, botica. 
15891 4 19 
S E A L Q U I L A N 
en la callo de Consulado 9t, una cuadra del Prado, 
hermosas habitaciones con toda asistencia, en la ca-
sa bay baño con dueba para los de la misma. 
15961 4-19 
Se alquilan los bajos de la casa calle de Cárdenas número 20 con sala, comedor y tres cuartos espa-
ciosos, tiene agua de Vento, cqnfctrnida á la modt-roa 
en dos onzas oro: informarán eu l i bodego, esquina 
á Apodaca. 15931 4-19 
Carlos I I I número 6, entre Relascoain y Santiago. So alquila esta gran casa, compuesta do sala, sn-
tesala, cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
da, gran comedor, dos cu¡;rtos en la azotea, cocina 
con ascensor, inoloros, baños en el principal y 
eu el bajo, zaguán, patio, baño, cochera y tres caba -
llerizas. Informarán Carlos 111 n. 0 
15920 4 19 
Se alquilan los espaciosos, cómouiií- y ventila-dos entresuelo.? de la casa calzada del Monte 
número 69, compuestos de sala, saleta, 8 cu irto», co-
cina, cuarto de baño y despersa, en precio bastuite 
módico. En la peleterii do los bajos crtá la llave 6 
informarán Habana nátnero 157. 
15916 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 6, número 9, Vedado. 
15211 15-5 
V E D A D O 
Se slqui a la caaa núm. 48 de la Línea 
fiosy F., es capaz pura numeresa familia, 




SI N C 0 1 ¡ R E D O R , - U N A CASA E N N E P T U -uo con ¡-ala, comedor, 5 cuartos bajos y 3 altos, 
p;.tio. baño, inodoro, toda de azotea, en $9,000; pue-
de obten i rse por $5,500 poro de contado. Compostela, 
otra de 50 varas ce frenta por 8 de fondo, en $0,750 
libres. Puerta Cemda, espléndida, $3,200. Agaacá-
tc, otra qiieg-ina 6 onzas, capaz para tres familias, en 
$9,0C0 — Valiña y Corapañía, Teniente-Rey n. 100. 
10006 4-20 
S E V E N D E 
el último solar de la calle de Zequeira, á la izquierda, 
con seis onartos, 24 varas de frente y el fondo á la 
o.ra calle, en 6o0 jn-srs oro: para su ajuste, calzada 
del Príncipe Aifon.-o n. 370, de 7 á 9 y de 4 4 6. 
Ifi00-1 4-20 
Q B VEJJíDJá BüSÑ ÜAFjffi EN B U E N A S 
£j„an'JiciOi;es por tener que ausentarse su dueño 
para la Puiiínsula, es negocio que conviene y se da 
en proporción: informafán de sus condiciones en el 
café de Gervasio y San Rafael ó en L 
número 45, barbería. 15*73 
calle de Cuba 
4-20 
En 3800 pesos 
una casa báUd de la Concepción frente al Aguila de 
Oro, lie alta y bajo, nueva, lona por tabla, con sie'c 
cuartos, costó ocbM mi! pes;;s Campanario 91. 
1G011 4-20 
B A R B E H O S . 
ge vende una barbería por J O poderla asistir su due-
ñn¡. Informarán á todas horas, Príncipe Alfonso 449 
Tienda do ropa. 
15991 4-20 
J E V K N D E N 
del barrio del Monserrato, juntas ó sspara-
RES CASAS E N E L MEJOR 
S E A L Q U I L A N 
en Amistad núm. 71, habitaciaues altas 
precios módicos y se dá lla^in. 158^9 
y nejas á 
4-19 
S E A L Q U I L A N 
en casa de «n matfimenio, dos liabitaciones bnjasá 
mitrimouio ó seSorás solas, solo sa admiten personas 
decentes. Lealtad n. 77. 15911 4-19 
í~^on buen fiador ó tres meses en fondo, se alquilan 
Vybajrat&S las casas Hevillagt^edo número 106, con 
gran sala, comedor, tres cuartos, cocina etc. Picota 
niíniero 59, con sala, dos cuartos, cocina, apn < de 
Vento, etc: acabadas de recorrer y pintar. En las 
bodegas inmediatas esláu Iftá llaves y el dueño en la 
calle de Cuban? 143. 15008 4-19 
COCINERA 
Se solicita una buena que sea blanca y aseada, pa-
sándole buen sueldo: P aza del Vapor u. 42, princi-
pal. 15812 4-16 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático para muy corta familia, que sea 
aseado y forra'.l y tenga quien lo garantice-í O' Rei-
Ilv 54. camisería. 15797 4-16 
T T N COCINERO P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, bueno y aseado, que ha trabajada en 
establecimientos y casa particular desea colocaree en 
efcta capital, teniendo personas que respondan por su 
conducto; imqondr.ln calle de Peñalver esquina á 
Manrique, oerbonería 15811 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criad i d^ mano, blanca ó de color en Campana-
rio 152: que tfaiga recomendaciones. 
15941 v 4-19 
D E S E A C O L O C A K S E 
un ci cincro taat • para casa de comercio como par-
ticular. Informr.rán calle del Morro número 5, tren 
•ftA-OÜISTA FRANCESA D E VESTIDOS.— 
p / | Ofrece sus servicios en el ramo á precios módi-
t os y se compromete en hacer un vestido en 24 heras 
ó sea luto, baile y boda. Obrapía 54. esquina á Com-
Dostel t V en la misma se alquila una habitación a--
mueblada 6 ü o . 15965 4-19 { 
NO P U E D E H A B E R E N G A Ñ O . 
Se dora y platea al peso, á 10 ets. oro el gramo d) 
plata. También se broncean estátuas y otros objetos, 
O'Beilly 96. 16935 4-19 
de earruajrs. 15915 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven gallega de criada de mano ó manejadora. 
Calle del Obispo n. 111 entrada por Villegas darán 
razón, tiene quien responda por ella. 
15921 4-19 
TVJO ÜA-S BIBIJAGUAS.—Se responde 4 BU, 
corapíct* exlincióa con todos los requisitos y ga-
iraotías que 8» exijan. Y también me ocupo en hacer 
y plantar parques lardines y cuanto requiere el arte 
de jardiner ía . Di r iHr^40^0* '3 ;60 Ohia^o 133. «u 
nursal. y en el jardín S W é ^ ' Carl08 * " A-
Erancísco Torres. 15b. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena sana y robusta con buena y abundante 
leche para criar á lecbe entera, tiene seis meses de 
parida y personas que la recomienden. Impondrán 
calle de la Salud número 154. 
15923 4-19 
T N T É R E S A N T E . — L A S F A M I L I A S QUE D E -
.¡.seen tener servicio de moralidad y con garantía en 
cocineros, cocineras, criados y criadas, porteros, jar -
dineros, coeberos, costureras, toda clase de emplea-
dos, trabajadores para Ingenios y toda clase de ope-
rarios, dependientes para establecimiento, que se d i -
rijan Agniar 63 Agencia " E l Negocio". Teléfono ^86 
15829 4-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y fiescas habitaciones altas y bajas, con 
asistencia ó sin el'a, á precios sumamenjo módicos, 
r-n Habana IOS. 1596^ 4-19 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Paula 12 entre Cuba y San 
Ignacio, con sala, comedor, 5 cuartos bajo?, cinco 
altos y 3 de criados. La llave en la esquina de Cuba, 
tabaqueiía. Informarán Obrapía 25, altos de 1 á 3. 
ir.í92 • 8-19 
t i E Vp* 
Apun to l 
das, una hace esquina, á 6000 pesos cada una, y una 
casita nuev.̂  en la calle de la Gloria en 800 pesos, 
gana 10 pesos de alquil-:!". Campanario 52. 
15917 4-19 
Se vende ó se alquila 
el baratillo número 49 de la plaza del Vapor: en la 
mismn informan. 15895 4-19 
B~"0DE6A.— SIN I N T E R V E N C I O N D E CO rredor, se vende una buena, propia para un pi in 
cipiaiito por ser de poco capital, tiene buen barrio, 
está sola en exquina y hace buen diario. Para infor-
mes Corrales esquina á Cárdenas, almacén de azú-
car ile Francisco lío g. 15924 4-19 
S E V E N D E 
una casa en el mejor i unto de la calle de Obrapía, 
.T n̂a 20 centenes y eu otro giro se pueden •btener 
7^ orzas. No se hace negocio cou corredores. San 
Ignacio 138. 15910 4-19 
EÑ R E G L A SE V E N D E N LAS CASAS S A N -tuario 115 y 113, de mampostería y tejas; se dan 
en proporción: impondrán en Campanario 97, esquí 
na á Sa'i José. Habana. 15871 4-17 
ÜNA B O D E G A SE V E N D E E N M I L PESOS por ausentarse su dueño, con bonito local, agua, 
gas y excelentes condiciones, á una cua ra do la cal-
zada del Monte: informarán en la librería de Monto 
número 01, frente al campo de Marte: se vende una 
mesa de 30 cubiertos muy barata. 
15886 4-17 
FONDA E N $700 OR ) U N A P O N D A E N puu to céntrico, aseada, bien acreditada y que hace 
$30 de di'irio; se vende en 700$ oro sin rebaja, su 
diuño la vende, pues se va á l a Península por asun-
tos de familia: se vende otra fonda en 3500$ oro 
pormenores Valiña y Cp., Teniente-Rey 100. 
15884 4-17 
Una grande y hermosa sala propia par-i «n esplén-
dido escritorio. IJay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorioB y fdmiíijs: so dan en propor-
ción: en la misma iníbrmarAu. 
C 2043 26 19 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, calle de Lamparilla r.9, 
de frutas está la llave é irapondr n. 
15854 
Ea el puesto 
4-17 
UN A S E Ñ O R A J O V E N R E C I E N L L E G A D A de la Peníufula desea colocarse de criandera á 
leche entera: Darán informes do su paradero en el 
Hotel Cabrera. 15823 4-1(8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color, con buenas 
referencias, que sepa peinar y coser. Tendrá buen 
sueldo y buen trato. Tacón 1 Comandancia de I n -
genieros. 15822 '1-16 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA P E -ninsular de criandera á leche entera, parida en 
esta Isla, la que tiene buena y abundante y con per-
sonas que garanticen su conducta: impondrán San 
Lázaro 303. 15795 4-16 
Q E H A C E C ARGO D E T O D A C L . * 8 E 31?Ebo,'• 
lOdados y calados, habilitación de matrimo. Lf_' 
nastilla nna señora -dncada en la Beneíioencia: 
pereonas la que garanticen: informarán Gervasio 16*, 
entre Salud y Reina. 15918 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sea aseada y sepa 
.bien el oficio, se da buan sueldo y tiene que traer 
'buenas referencias, sino reúne las condiciones que 
no se presente. Amistad 98, entre San José y Bar-
oolona. 15926 4-19 
v i r a n y nuevo surtido de coronas, cruce£ 
y demás oojetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin coíupotenoia posible, siempre por el 
eecreto exclusivo do 
La Estre l la de hi Moda. 
TJSLEfWO 535. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático de cocinero en casa particular ó estable-
cimiento, tiene persona qúe responde por su conduc-
Amistad n. 48 impondrán, 
ta y av . 4-19 
15925 
J ^ L O C A E S E 
- • ' i d , paia el ser-
sabe 
D E S E A 
nn jóven peninsular de 20 años de e 
vicio de criado de mano ó ayudante de cocí 
cumplir con su obligación y tiene quien lo garantice 
Informarán calle de la Industria núm. 134. 
15896 4-19 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R D «.SEA COLO-carse una á leche entera, la que tiene inmejora-
ble y abundante y con carácter sencillo, bondadoso 
y cariñosa con los niños y personas qne rcepandan 
por su buena conducta. Baños El Pasage, barbería 
n. 2. 15831 4-16 
S E K j y C E S I T A 
un muchacho de 14 á 18 tños en la sombrerería La 
Cooperativa, O'Reilly número &8. 
15817 4 -16 
En lo más alto de la calzada del Cerro so alquila la casa núm. 823, acabada de pintar, de zaguán y 
tres ventanas, pisos de mármol, sala y saleta, con 13 
habitaciones .entre altas y bajas, caballeriza y demás 
comodidades. Én el pámero 8?5 está la llave y en 
Concordia n. 5 impondrán. 15838 8 37 
ANIMAS 57 (altos) 
—casa particular—una preciosa sala con tres balco-
nes y un aposento, se alquilan: hay baño y demás 
comodidades, en condlcionis para nn gabinete de 
médico ó personas de gusto. 168BB 4-17 
S E A L Q U I L A N 
19 y 29 piso propios para familias ó escritorios. R i -
ela 18, entre Habana y Aguiar. lp86> 10-17P 
13 O ' l l E I L L I 13 
Se alquilan una espaciosa y fresca habitación alta, 
propia para escritorio ó matrimonio sin niños, y en la 
azotea d.<8 cuartos y un comedor, sgua y demás co-
modidades. 15H47 4-17 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con derecho á baño y gimnasio; en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla y Sol. 15848 4-17 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA en-contrar una casa donde ir á acompañar á una se-
ñora ó señorita y ayudar en algunos quehaceres, es 
inteligente en la cocina y en hacer dulce de todas 
clases: informarán y tiene personas qne la garanti-
cen. Cristo 28, bajos. 15820 '1-16 
K E S E A C O L O C A R S E 
uní '-riiindera peninsular recien llegada con buena 
v HbúiKiaDtc leche para criar á leche entera, teniendo 
- esponda por ella: Informarán Calzada de Vi-
ves 127, m i 449 
A i rreo "Veracruz" en su último viaje de Eapaña á 
la Habana, en donde llegó el día de septiembre de 
1892, 
Se les suplica digan si saben á donde fué á parar 
D. José "Vidal y Monfá, natural de Valls, provincia 
de Tarragona, de unes 60 años. 
' --"ó en Puerto-Rico y era viajante, de la gran 
Emoa^. w Sala, cal'e de la Princera ^nú-
cerer'a de Salvauu „ 
mero 40, Barcelona. T*^ enla 
Puaden dirigiree personalmente ó por eorrtv 
calle de Dragones n. 100, Habaua, preguntando por 
I ) . Ramón Sanromá. Este en nombro de sa familia 
se lo agradecerá eternamente. 
A G U I L A 317. 
Se alquilan dos habitaciones altes á hombres solos 
ó matrimonios sin hijos. 15839 4-17 
Vedado. So alquila^ quinta al , de Lourdes frente juego de pelota Club Habana; 2 casas una en 
4C$ y otra en 50$, frescas y cómodas; tienen gas, 
luz eléctrica, jardines, telefono, baños y es la más 
sano por estar sobre la loma, media cuadra da la l i -
nea, con su paraderito para descansar: en la misma 
informarán. 15885 4-17 
Se alquilan á familia de moraljdad, los espaciosos y ventilados bajos de la casa númeyo 2, íje la calle 
de Santa Clara, compuestos de sala, comedor, cinco 
habitaciones, una más para criados, cocina, etc. etc 
Informarán en el número f. 
1.5853 4 17 
¡Z-Uíi 
j g ü A L Q U I L A 
*e 12; aJ Jai9 ipíormaj-án. 
la casa Castillo nuu.v,., ik^"!? 
i 1585S ' * 
JO. POR T E N E S QUE RETIRARSE SU 
dueño a la Peniusula, se vende una bodega, hace 
buena venta y le queda el local de balde: informnrán 
en Obüpo n. 98. 15850 8-17 
S E V E N D E N 
casas por valor de' 1500 á 60000 posos oro de todos 
precies y comodidades, por Ja calle y barrio que p i -
lan, '-érmino municipal de la Habana, y tomo en es 
t v cu Uipoteca varias cantidades en varias partí 'as 
de dinerf,; dirigirse á J. M. O. razón Galiano 92, de 
U á 2, Habana. «Í874 4-17 
BARRIO D E COLON:—En 6,000 pesos cada una tres hermosas casas de manipostería y azotea, una 
de ellas de esquina! y tomando las tres se rebaja, 
pues su dueño se quiere ir el 30 para España, llabsina 
nV ISO ó Concordia 87. 15851 4-17 
S E V E N D E 
una bóveda en el Cementerio d». Colón, donde aún 
nadie ha sido enterrado v en uno do los sillos prefe 
rentes, se halla entrando á la izquierda, cerca del 
Conde de Moriera. Informarán Neptuno 65. 
15849 4-17 
2,600$ V E N D E M O S UNA CASA D E TUES pisca Coíi 14 habitaciotics, tres salas, tn-s 
saletas, z' guán, patio y agua, en el Cerro; en 4500$ 
en San Lázaro; Consulado en 2000; San Jobé 3500; 
en 3000 una cituiadela, príncipe; en Guanabacoa en 
$1000 cerca de los Escolapios; 12,000$ Belascoain 
Dirigirse á Agu .caí o 58. Telefono 590. Agencia d< 
Negocios. 15363 4-17 
CASAS Sfi í CORKEDOUÍÍS .—De 1,000 á 30,000 pesos. Tenemot: cusas en venta, algunas de (xqui-
na. Las hay en; S. Ignacio, Aguacate, Obrapía, Lam-
parilla, Villegas, A guiar, Acosta. Trocadero, Crespo, 
Animas, Galiano, Manrique. Oimpanario, Bscobar, 
S. Lázaro, Aguila. S. Rafiel, S. Sfigdcl, Cár 'enas, 
Puerta Cerrarla. Misión, etc. Valiña y C" Teniente 
Rey 100 15883 1-17 
S E V E N D E 
un tílburi americano con ruedas, á propósito para las 
calles do la Habana. Aguila número 284. 
15787 7-16 
S E V E N D E 
un magnifico cnpé de poco uso, marca Courtillier, de 
los de Sltima moda, tamaño chico y se da en propor-
ción; Amargura 39, establo de lujo. 
1 o7-.il 8-14 
6a»it4 E i ^ i r nti-isbo n o z a b f e w i 
22za,'¿*ca depositada, y rvolmzvr ¡ 
mentó hs producto< ilmilarss iitw;: 
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Bl-UIGESTIVO DH 
SE esi V E N D E N SEIS COCHES TODOS en buen tado con sus caballos, buenos y nuevos, juntos 
separados. Se pueden ver en Jesús del Monte 482 
por la mañana, hasta las 10. 15145 26-2 
M iflíTIDT üO uii ÍÜBDLÍ1! 
UN JUEGO D E S A L A L U I S X V E S C U L T A -tado, do caoba, completo y lavabo y dos sinson-
tes mansos cantadores; en Manrique 162 á todas ho-
ras. 10008 4-20 
E N A G U I A R 7 5 
se vendan ocho sillas de caoba tapizadas, dos peque-
ñas lámparas de cuatro luces, un Winchester de lujo, 
un aparato de fotografía de 6 i por 8.J y otro do 5 por 
8: dirigirse al cochero. 15981 4-20 
P I A N O D E P L E T E L 
de poco uso y perfecto estado. So vende en cuarenta 
centenes. Prado número 115. 
16G01 4-20 
de Pardo y P a z . 
Nuevo establecí mier.to de joyería, re-
lojería, muebles y pianos, 
A PRECIOS MODICOS. 
Buen surtido de prendas de oro, plata y brillaantes. 
Relojes de oro, plata, acero y nikel, juegos de sala, 
de comedor y de cuarto, espejos, cuadros, mamparas, 
relojes de pared y la mejor caja de música que hay 
en la Habana, propia para un regalo, se dá en la 
mitad de su valor. Se venden, compran, hacen y com-
ponen prendas, relojes y muebles. 
Bentaza 15 esouiuaá Obrapía. 
15981 8-20 
J O - H - E E I A "2" M U E B L E R I A 
S. Miguel (52, casi esquina á Oaüuno. 
E L CAMBIO vende nn completo surtido de mue-
blen nutvos sin competencia. 
E L C A M B I O ofrece á precios sumamente baratos 
toda clase do muebles usados, 
E L C A M B I O tiene una gran vidriera llena de 
prendas A pre, ios nunca vistos. 
E N E L C A M B I O bay de todo y muy barato. 
Viendo re convence de lo mucho y bonito que hay 
4-20 
NO MÁS DISENTERIA. 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, 
diarreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, 
se consigue la curación con las P I L D O R A S A N T I -
D I S E N T E R I C A S de Amantó , compuestas sólo de 
vegetales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiemqo que están en uso han arrancaiio do las 
garras de la muerte más do mil víctio as. Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho. 
GONORREAS S S & i » 
dor, dificultad a l or inar , sea el /lujo amari i lo ó 
blaaco. se quita con la PASTA B A L S A M I C A D E 
H E R N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca da-
ña y siempre hace bien quitando la irritación de las 
mucosas, y su i so en los catarros de la vegiga y snn 
del pecho es cada día más considerable. En la G O-
NO*í RE A para abreviar la curación úsese á la vez 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades del cutis, manchas, sífilis, úloeras, 
herpes, dolores de huesos reumáticos, todo sn cura | 
con la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z , i 
ALMORRANAS KTS! 
de estramonio reformada; con esta pomada podemos j 
garantizar la cura en breve tiempo. 
No nos extenderemos en grandes elogios; los en- i 
fermos curados son la mejor garantía. 
Farmacia SANTA A N A , Riela número 68. 
15749 15-12D 
DIGESTIONES DIFICILES 
M A L E S D E L ESTOMAGO 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O , 
DE LAS FUERZAS, etc. 
PARÍS, 6, Avonue Victoria, 6, PARÍS 
V EN TOSAS LAS FARMACIAS 
ESPECIALIDADES 
FABRICAD DE PERFUMERIA 
EXi 'RArFINA 
V I C T O R I A I -SEiX'Ci íA 
Fl perfume ol ij;as exquisito del miindo. 
Y una ¡;ran colección de exlcaclos para ei! 
paiiuclo, de la misma calidad. 
LA «JUVEKJl. 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el i 
cuidado de ra caía , adherente ó invisible. 
CREARA l A T f F 
Se conserva en todos los climas; nn ensayo I 
hará resallar sa superioridad sobre los demos | 
Gold-Cremas. 
Tónica y refrescante, excelente contra las | 
picaduras de los insectos. 
EiUXSR Y P A S T A SARfíOKT! 
Dentífricos, ant isépt icos y tónicos, blanquea | 
y los uicnles y forielace las encías, 
i 23, Ec-ulevard des Capuoines, 23 
1 Depositarlo En la HaLana : JOSÉ SÁnRA 
MARAVILLOSO SECRETO ARABE EXCLüSIW 
D E L 
DOCTOE MORALES. 
Infalible para los padecimientcs de la cabeza, j a -
queca?, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene ia fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del Ligado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
grato evita sin número de enfermedades. 
Do venta á uno y uno y medio pesos oro, caja pe-
queña 6 grande: Farmacia de Sarrá. Teniente Key 
41, l lábana, y en las principales de la Isla. 
C 1981 alt 4-1 D 
HENO Y Y E R B A . PACAS H E N O , GRAMA, pata gallina, especial pasto labrado y yerba del 
paral; hay yerba fina y suave para camas^ envasar y 
rellenar. Precios baratos, grandes depósitos. Infan-
ta 114 entre Neptuno y Concordia. 
15889 4-17 
Gran Praaiia en la Exscsisioa Dalversal do París da 1889 
W m m 
X m m m LECÜE PURA de VACAS SUIZAS 
preparada por un procedimiento especial de v 
Q concentración, muy apreciado en razón d o H 
O su valor nul r i l ivo . Presta grandes servicios ^ 
Sen los Hospitales, la Marina y el Ejercito; necesaria para el ali-mento de ios particulares, a 
. quienes asegura una leche muy 
Q agradable, sana y natural. ¿ 
© Exijaso sobre cada iarro la marca do Fábrica Nido de Pájaros : 
Casa H " NESTLB — CHRISTEN hermanos g lG, rué du Parc-Royal, PARIS. Depósito en Us principales Farmacias, Drognrriasy tiendas de comestiMcs. 
€ K > 0 0 < > 0 0 0 0 < 
ó los poavoa 
- T O S - REl í r / l A 3 
Vcata por mayor: j r . S í S S P X O , 2 0 , cai le S t - L a z á r e , íVts :!S 
N TODAS LAS PRINCU'ALKS PAR ¡HACIA 3 DE FRANCIA 
C u r a d o s con los 
O P R E S I O N E S R A L G Í A S 
Sxijast la firma: 
Y D E L K S T B M - ' " 
| C H L O R O S I S 
| | C o l o r e s p á ü d a s 
D E S i U D A D 
¡ o r e s b lancas 
en E L C A M B I O . 15990 
P I A N O . 
se vende uno de cola "Erard" de orquesta, magnifi-
cas voces, propio para un casino, sociedad ó panicu-
lar. Pnede verse á todas horas y tratarse de 7 á. 12 de 
la maüana, en Merced 41 15988 4-20 
T > EGAL.O CASI U N ARMATOSTE MODERNO 
XVide peletería: 5 y 3 m. largo y alto, con vidrieras 
arriba y correderas abaj.^; dos afioa esmerado uso, en 
pesos oro 20. Ancha del Norte 201. 
15996 4-20 
MU E B L E S P I N O S . - S E V E N D E UNA C A -ma, un canastillero y una cuna de palisandro, 
un escaparate de tres cuerpos, un burean biblioteca, 
cuatro galerúiS doradas, un reloj, una lámpara de 
comedor de cuatro luces, una üe dos y otros varios 
objetos y adornos de una casa. Informarán Carlos 
I I I núm. 6. 15918 4-19 
CASA D E C O N T R A T A C I O N ANIMAfc, N U M . 90, entre Galiano y San Nicolás, Se venden 
muebles de todas clases, camas de hierro, lámparas 
y liras de cristal, prendas. 6 infinidad do objetos 
muy baratos, hagan una visita y se convencerán. 
15910 8-19 
PRENDAS D E ORO A L PESO, ESCAPARA tes á $10, 15, 23, 30, 40, 100 y 150; peinadores á 
20, 30, 40 y 80; lavabos 10, 20, 3 J y 50; camas 5, 10, 
15, 20, 40 y 50; bufetes y escritorios á 5, 10, 20 y 35; 
faroles, liras y lámparas de 2 á. 30, juegos de sala 30, 
espejos á 5, aparadores á 5. Compostela 46. 
15748 15-14 
PIANO DE OAVEAU. 
Se vende uno casi nuevo por haberse ausentado 
nna fami'ia á la península; se da barato. Habana 24. 
15860 4-17 
SE P] V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O D E leyd. nuevo y do ' oncras voces; un juego de sa-
la Luis X V I , muy elegiute, una cama camera de 
lanza con su colgadura, dos mesitas de centro y un 
loro picb'ín. Todo se dá muy barato. Tambióu una 
alfombra de cstr do. Damas 45. 
1.̂ .06 4-16 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R SE V E N D E N los siguientes muebles do caoba: Un escaparate 
de dos lunas, otro sin lunas, dos lavabos' un juego de 
comedor oonipuesfo de aparador, mesa corredera y 
jarrero v doce sillas de nogal. Prado f'2. 
lóS'Jd 4-16 
U E B L \ J E DK"CUARTO - SE V E N D E uno 
truido en fll C i ñ o u a z o . y do nuicbo gusto Puede 
verse en el Cerro, ralle de Sío. Tomás 26, é informa-
rán Piado 82. 55R25 4-1G 
DOS J O Y A S . 
Una do 8000 y otra de 11000 pesos en Sun Lázaro, 
cou todas las comodidades apetecibles ó el colino del 
debeo. Vista hace fe. Informarán directamente Ma-
loja 145 de 10 á 13, hora lija. 
15866 4-17 
r Ana(£ EN 5000$ SE V E N D E E N I 'ÁCTO una 
JjUUUtp oa8a ell el Ve i ; do, calle de la Linea, a-
cabada de fabricar con sula, saleta, 5 famosos cuar-
tos, toda de azotea, losa por tabla, suelo do mármol 
y mosáico; se entrega la casa 6 se paga interés del 
uno por ciento mientra dure el negocio. Composítla 
n. 147, tal>aquería ó Concordia 99. 
15802 4-10 
Se vende el enfé Manrique n. 192: cu el mumo 
formarán. '158! 5 4-16 
SE VEKiuE- EN E L BARRIO D E L P I L A R una'cin:íallti;i de 'nampóstc 'a con 18 cuartos y 
adeniás d K o - i t is ;'i loa l:i<?.<»s ta'moi&i de mampos-
teria, «¡"o MÍoducMi inlis de!r ano por ciento níensual 
Darán i ¿zóu eo Piíiicipe Alfonso 313 de 7 á 9 d e l a 
¡mañana v eu Cerro 515 desde las 4 de la tarde 
Aliiiacón de pianos ds T. J. Cixrcis. 
AM13Tá.n90, KBQITINA 1 SAtí JOt)É 
En eiste acreditado establecimientp se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
uris de Pleyel. jon cuerdas doradas contra la hume-
dad y tnrabién pianos hermosos de Gaveaii, etc., que 
se venden sumariante ni«Sdicos. ai'reglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos u6ado«, garanti-
sados, ni ülcance de todas lai fortunas. Se compran^ 
cámbían, alquilan y componen dü todas clases. Tele-
fono 1457 1 5176 26- 9 D 
iliíiALIZAGÍON DE MUEBLES! 
Se realizan á precio de ganga por falta do local, i n -
(iuidad de MUEBLES de todas clases y precios. Así 
es que, el que necebite muebles baratos, no compro 
MI\ antes ver la gran ganga que proporciona L A M I S -
C E L A N E A , calle de San Rafael n. l i o , esquina á 
Gervasio, al laclo del café. 15169 26Db-3 
1 5 1 1 1 
C Í E V E N D E UNA M A G N I F I C A P A I L A SIS-
Otema multitubular del mejor bien o, 48 tubos de 
pulgadas, 12piés de lar-ró, 4 i piei de diXnietro: in^ 
rormarán los Sres. Cabrera y Vp. , Obrapía 14. 
ir-985' ' '' ' 4-20 
O O R NO NEC/ iSITAi iSE SE V E N D É U N 
i . motor calórico para elevar agua, con tu bomba. 
A L A L B U f f l i l ^ A T O S E H I E R R O 
Es el mejor de los ferruginosos para la e n r a c i ó n de las Eafermedados i 
de l a F o b r e z a de l a S a n g r e . — Empleudo en los lícspitales. I 
PÁfílS: C O L L I N y C , 49, Rué de Mauboucre, y todas farmacias ¡3§BgÍ 
ai a w rr^ 
HUEVA PERFUmERIñ EXTRA-ITM 
JABON.ESENCIA.AGUAiieTCCAuQRsPOLVQ¡¡cABRQZ.AC£!T£.BñiLL. 
m a É 
reductor 
Esencia DATURA M I E N 
Polvo de Arroz. DATURA INDISN 
Jcbon DATURA 
Agua do Tocador DATURA INDIEN 
Aceite DATURA TOIEN 
t S a c h e t s <§ rtáa § o l i d í ñ c ü d o s 
ELEGANTES TABLILLAS 
16 OLORES K 3 m x n s i T - o s . 
T O D A S 1L.A. s a n 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • i • .,> 
GUWAOIQN ñBEGUSAüÁ cto todos Afectos pulmonares 
HS ffs iy » • » 
íi  r  l r ,  
en perfecto estado de uso. JPrado^. 
Vosot ros todos 
los que 
;ceís del Pecho 
ensayad 
Cápsulas del 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas aiilon\ados 
permi ten afirmar que | | 
eslas 
son fobernnas 
contra estas terribles 
Eníermeúsdds 
RF-PRCDU^^OH^*5*-" -̂̂ -̂̂  Dt Lfl CAJA 
i producto es ¡gualmentB presontsdo sobre la forma de Vino ''reosoteado y Aceite croosolsado. 
Depósitos en la ÍSnbduá i José Sarra ; Lofcé y C", y eu las principóte 
a i " M m o ÜQ la M^ina,'7 Kiolft 8.9, 
